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2 C E N T A V O S 
NUMERO 62. 
n .uerc contra e3 cólera que 
E1 ^ descubrirá viene a sal-
ícab!í \ustria y a Turquía, quo 
p1 cable inglés, están siendo 
por el terrible viajero 
^ • ^ S a no se han fijado en 
eminentes médicos fran-
e míe han hecho el humam-
aescubrimiiento. 
taño 
cenosremite lo siguiente: 
ptra el sobado próximo esta 
âdo un baile en el Teatro 
aDUCal ^ baile a beneficio de 
>aínpriódico, órgano de .la gente j 
T ida alegre. 1 
Excusado sera decir que a esa 
ta ha de imiprimírsele un sello 
ííarcadamente soez e indecente, 
m se da «l caso insólito y des-
r̂ado que entre la población que 
Ilota el vicio, se han elegido 
\ l , reina y sus damas de "lio-
^ Pues bien, yo, consocio del 
Ceutro Gallego, protesto de que 
nuestro Coliseo sirva para dar 
rienda suelta a las pasiones más 
¿sofrenadas. E l señor Presiden-
te ¿el Centro Gallego, no debe 
consentir que se haga uso de un 
contrato hecho con personas de-
centes para que a la sombra del 
mismo se convierta en una baca-
nal vergonzosa. Si el teatro pro-
piedad del Centro Gallego, no ha 
de poder sostenerse con el deco-
• que exige sociedad tan presti-
giosa, es preferible tenerlo cerra-
K 
El señor Alcalde no debe, por 
otro lado, autorizar tampoco ese 
espe«táculo, exponente por sí so-
lo, de la grave crisis moral por 
que, de un tiempo a esta parte, 
viene atravesanido esta preciosa 
isla. Es inaudito que en el primer 
teatro de la República se celebren 
fiestas de ese jaez. Los señores 
apoderados del Centro Gallego., 
f 60 ll ¡jo deben autorizar al empresario 
del teatro para tanto, en un bur-
dei indecente respaldado en un 
contrato imprevisor. 
Carao socio del Centro Gallego, 
•protesto del abuso que de su con-
ato r - ^ ' - n Coca iüST del 
¡teatro. 
Yo encarezco a los socios 
ganden mi campaña. 
Eladio Santirso. 
Iponste que en los Remitido* 
Jverso" que en la edición de la 
pie publicamos diariamente, no 
tenemos responsabilidad alguna. 
Toda la gloria o todo el ridícu-
lo, pertenece exclusivamente a los 
P̂ tas que nos remiten sus com-
Pfóieiaues. 
Decimos esto, porque no ha fal-
" ya quien ha tratado de ha-
cemos graves cargos por unos 
tantos metros cuadrados que 
'U en un verso. 





es lê i 
E l Popular, de Cárdenas, dice 
que nosiotros tenemos empeño en 
que todos los españoles sean par-
tidarios de los teutones y en que 
España se una a Alemania y de-
clare la guerra a ios aliados. 
Lo primero es cierto: quisiéra-
mos que todos los españoles y has-
ta los no españoles pensasen como 
nosotros. Lo cuai es natural. Si 
no abrigásemos ese deseo, no se-
rían tan firmes como son nuestras 
convicciones. Pero no por eso rê  
ñimos con los que, como E l Po-
pular, de GOárdenas, se empeñan 
en seguir siendo ingleses, a pesar 
de nuestros irrebatibles argumen-
tos. 
Lo segundo no es tan exacto: 
nosotros quisiéramos que España 
siguiese siendo neutral, sin ayu-
dar directa ni indirectamente a 
ningumo de los contendientes. Pe-
ro si la neutralidad fuese impo-
sible, quisiéramos ver a la Madre 
Patria al lado de los alemanes, 
que pueden devolverle a Gibral-
tar y que, al revés de Inglaterra 
y Francia, tendrían interés en ha-
cer de España, su aliada, una na-
ción de primer orden que impu-
siese respetos a sus vecinos del 
Pirineo y del otro lado del canal 
de la Mancha. 
A pesar de estas sinceras expli-
caciones, ¿sigue creyendo E l Po-
pular que estamos equivocados? 
Pues insistiremos hasta que lo-
gremos convencerle y entre tanto 
seguiremos siendo buenos amigos, 
¿ verdad colega? 
se-
t  
ipík d t  
w S k sobraba 
• , 






Encuéntrase en esta ciudad núes, 
tro distinguido amigo el señor don 
Gumersindo García Cuervo, rico 
capitalista residente en Gijón, 'la her-
mosa y progresista villa asturiana, 
dond6 ®e le quiere y admira, tanto 
gisar ¿Uo i&íAxsibles irnoktivas en el 
mundo de los negocios como por sus 
bellas cualidades en el orden moral. 
E l señor García Cuervo ha perma-
necido breve temporada en los Esta-
dos Unidos, y el próximo día 20 par-
tirá para España. 
Le enviamos, con estas líneas, nues-
tro más afectuoso saludo. 
L A V E N T I L A C I O N E N L A S 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
S o b r e e l p r o b l e m a s a n i t a r i o y l a s c o n d i c i o n e s 
q u e e x i ^ e l a e l a b o r a c i ó n . L o s m i c r o b i o s d e l 
E l capitán Australiano J . K . Daus, quien comandando el buque de 
exploración "Aurora," ha conducido con buen éxito la expedición de Siv 
Ernest Shackleton al Polo Sur. 
A L R E Y D E L C A R N A V A L S E L E E N T R E G A N L A S L L A V E S D E 
L A C I U D A D . — R E C I B I M I E N T O Y E N T R A D A . — C A B A L G A T A S 
P O E T I C A S Y C A B A L G A T A S CO MICAS. — E L P R I M E R DIA D E L 
C A R N A V A L — N U E V A O R L E A N S S E P R E O C U P A D E C O N S E R V A R 
L A T R A D I C I O N 
(De Nues t ro E n v i a d o Espec ia l . ) 
Honras fún 
Mañana, jueves, a las 9 a. m. en 
la Iglesia del Pilar se celebrarán 
solemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma del inolvidable 
y muy querido padre Bernabé Calon-
ge, ex-secretario que fué del Obis-
pado de Cienfuegos y cura párroco 
de la catedral de misma ciudad 
Seguramente, el acto se verá muy 
concurrido. 
(De nuestro redactor especial.) 
Nueva Orleans, Marzo 6. (Noche.) 
E l Rey está en la ciudad ya. ¡Qué 
recibimiento en este país republica-
no. Ni a un rey de veras, se lo ha-
rían mejor. No me refiero en el or-
den popular sino también en el ofi-
cial. Sinceramente lo declaro: per-
durará en mi retina la visión de ori-
ginalidad y grandeza de que saben 
revestir el recibimiento del rey del 
Carnaval, en Nueva Orleans. 
E n el Missislpí. 
No puedo sentirme quejoso. He ob-
tenido lapo de los mejores puestos en 
un excelente remolcador. Una carta 
conque me ha distinguido el galante 
y atento alcalde de la ciudad Mayor 
Martin Behrman, ha abierto las puer-
tas de todos los clubs, ha dado acce-
so a todas las fiestas, ha permitido el 
pase a todas las tribunas 
E l anchuroso río Missisipí ofrecía 
un pintoresco aspecto. Cerca de más 
de 50 buques de vapor, todos empa-
vesados, de alto y pequeño despla-
zamiento, se reuniron en el rio. Núes , 
tro remolcador nos obsequió con un 
delicioso paseo. No se veía ni un só-
lo bote. Ni un solo remo. L a em-
breación más pequeña era una lan-
cha automóvil de guerra. Faltaba 
el encanto de las yolas y de los re. 
meros.. . 
(PASA A L A CUATRO) 
Uno de los grandes prohieonas hi-
giénicos que vienen llamando la aten-
ción desde hace mucho tiempo a las 
autoridades sanitarias) en todos los 
países, es el que se refiere a las gran-
des industrias, que en un espacio re-
ducido utilizan los servicios de mu-
chos operarios. 
E n Cuba, figuran comprendidas en 
esa esfera de acción las fábricas de 
tabacos. L a primera intervención 
americana implantó como una de sus 
primeras medidas, la reforma de las 
mesas dobles, en las que los opera-
rios estaban colocados unos en frente 
de otros. Desde esa fecha se coloca-
j u e g o y l a u s u r a 
ron como están en la actualidad, 
orientados todos en una sola direc-
ción- Se implantó esa medida en Cu-
ba, antes que en muchos lugares de 
la Unión Americana. Esta innova-
ción tiene sus ventajas, pero no es-
tá exenta de inconvenientes, hoy ocu-
pan más espacio, y quedan los obreros 
más cerca que antes y más incómo-
dos. 
Otras reglas se han dictado, muchas 
de las cuales son incumplidas, por 
ser imposible llevarlas a efecto. 
Entre éstas figura en primer lu-
gar la ventilación. L a Sanidad quie'-
re obligar a tener abiertas las ven-
tanas, y en algunos casos se han que-
rido comprometer los propietarios a 
cumplir ese precepto. No hay quien 
no esté de acuerdo en la excelencia 
de esa ordenanza en lo que concier-
ne a la salud del obrero, perp la rea-
lidad se opone por entero al cumpli-
miento dé la misma. 
C O N D I C I O N E S Q U E R E Q U I E R E 
L A E L A B O R A C I O N 
Decimos que la realidad se opone 
a la ventilación completa y vamos 
a explicar el por qué de eso que a 
(Pasa a la plana última) 
U N C H I N O O F R E C I O V E I N T E I V Í I L P E -
S O S P O R Q U E N O L O F U S I L A R A N 
R e h u s a r o n l a o f e r t a l o s c a r r a n c i s t a s y l e d i e r o n m u e r t e p o r c r e e r 
q u e h a b í a h e c h o f u e g o s o b r e e l l o s . 
E l Paso, Texas, Marzo 19. 
H. Anderson, un americano ^ que 
llegó hoy a esta ciudad trajo de-
talles do la ejecución del chino Char-
lie Ch'?e que tuvo lugar en Jlnénosí 
hace pocos días. E l relato hecho por 
Handerson se contrae a lo siguiente: 
Hace poco tiempo los carrancistas in-
tentaron saquear el hotel donde se en-
contraba el Administrador Chee y en 
el tumulto resultaron muertos mu-
chos de esos revolucionarios. Estos-
El tráfico entre los 
Estados Unidos 
y 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
MINISTRO E J E M P L A R 
Londres, 15. 
Mr. Reginald Me. Keima. Canciller 
del Exchequer, ha sido el primer 
miembro del gabinete que se ha pri-
vado de su automóvil para dar ejem-
plo de economía patriótica. 
Al Canciller se le ve ahora todos 
los días ir a pie al Parlamento y a 
;as reuniones del gabinete. Ningún 
8ltJ 
ibido los prim 
ltJ fe fu 1¿a<ier, . 
tnvló L la Cludad de Oaxaca fráfiô  ! "^sajes por la ^ teie. 
W j f • ^ene a Guatemala. 
siguientes noticias xueron p r j -
T O I R A N D E C U B A Y E S P A Ñ A , R E S P E C T I 
E N T E , L O S G E N E R A L E S B L A N Q U E T Y 
D R A G O N A U N I R S E A L G R A L . D I A Z . 
íeNL!'gvnt,es fe]icistas en la ciudad 
I reriiíi de declarar ha-
íireot/!. i los Primeros telegramas 
porcionadas por los agentes fel ici-
tas: E l general Fél ix Dia?. arribó .-i 
la ciudad do Oaxaca y en olla ha e¿-
tablecMo su cuartel general. Las 
fuerzas con que cuenta ascienden a 
treinta mil hombres pcrfectamento 
armados y municionados, con pertra-
chos que han recibido de Guatemala. 
DESAPARECIDO EOS DIRECTO 
LA HUELGA OECAIBARIEN 
^lara l^?01 Proviacial de San-
• reíaría h telegrama dirigido a la 
S s e a i ?ob'e,rnaei6n dice, refi-
lo sigu lento: 
8111 
I 
vía: Corft0 paibarién, me dice es-
^ fecha f ? 1 1 ^ su telegrama de 
^ recihî  signiflcarle que no 
•Sa- Con í0 COmunieaci6n que ex-
<ie K í 0 a la hue1^ los 
^ ^ la w1?'131^ hai1 desapare-
ores ^ Que dichos di-
6811 autort , 3l6ga(io a f u ñ i c a r 
l^ieadcS! iresol,uci611 <ie huel-
te los n w esta mañana, ayer 14 
^ . s e h i r . ^ ^ a d o r e s de los 
* 0 ^ ind?Jd01a la huelSa. Tra-maaga.r la Alcaldía ese 
u e T ^ 1 .0' Plld0 enterar-
? l 56 U h L 08 m(31viduos direc 
t ^ c é s vn ausentado para Ca-
PÍI ^aSntiCQalaía toma la* me-
^ i c t o aPrflbllco y dar solución 
^ d o a ,1^ ê cuant ^ocurra. 
us,-ed con significación 
de que el escrito y telegrama dirigi-
dos por este gobierno al Alcalde de 
Caibarién, obedeciendo a tenerse no-
ticias de posible movimiento huel-
guista por empleados subalternos de 
los almacenos de descargar azúcar, 
a cuya huelga harían ir a cocheros, 
iretranqueros y fogoneros Empresa 
"Cuban Central". 
O T R O T E L E G R A M A SOBRE E L 
M I S M O A S U N T O 
E l Alcalde Municipal de Caibarién 
en telegrama de ayer dice al depar-
tamento citado lo que sigue: 
"Con reíerencia a su telegrama de 
esta fecha debo signiflcarle que la 
huelga a que alude carece d© impor-
tancia hasta el presente momento, 
concretándose solo a unos cuantos 
trabajadores de los muelles. Dicha 
huelga no tiene dirección, ni repre-' 
sentación obedeciendo a un grupo de 
individuos que pretenden se les aiv 
mente el Jornal y se modifiquen las 
horas dé trabajo. Por esta autoridad 
se han tomado todas las precaucio. 
nes del caso en evitación de alguna 
alteración del orden público".— Vi . 
daurreta. Alcalde". 
E l general Aureliano Blanquet se en-
cuentra todavía en' la Habana y di ^e-
neral Manuel Mondragón en España, 
pero dentro de muy poco tiempo ¡jo 
le reunirán al general Diaz para po-
nerse al frente do algunos d:e lofi 
cuerpos que van a salir a campaña. 
Muchos jefo© del extinto ejército fe-
deral mejicano que se encuentran eu 
!a Habana le han ofrecido tu ayuda al 
general Diaz y también saldrán den-
tro de poco tiempo a reunírsefle. 
Una fuerte columna felicista estA 
moviéndosie sobre la ciudad de Jalapa 
con objeto de capturarla. 
De esté puerto salió hoy un agen-
te felicista para Wahshingtrm. Se cree 
que va con objeto de obseivar la im-
presión que produzcan en las esferas 
oficiailes los acontecimientos que se 
van a desarrollar en el sur de la Ee-
pública Mejicana. 
L a opinión que prevalece entre cier-
tos elementos de esta ciudad es dt 
que el general Félix Diaz necesita 
obrar violentamente y hacer algo que 
borre la impresión do sus anteriores 
fracasos. E l "New York Heraüd" de 
osta ciudad es él periódico que más 
importancia le da al movimiento dd . 
general Diaz. 
Los periódicos de Ciudad de Mé-
jico ratifican la noticia de que el 
general Félix Diaz cruzó la fronter?. 
méjico-guatcmalteca y se internó en 
el Estado de Chi'cpas. 
Dicen los mismos periódicos que h>-
pasajeros que llegan de Oaxaca pi»i-
van como muy desesperada la situa-
ción por la falta de alimentos. Agre-
gan que las tropas que operar, en el 
Estado de Oaxaca siguen haciendo la 
campaña con éxito y que una col uní 
na ha establecido su cuartel genera-
en Puerto Angel y otra en Tuxte 
pee. 
E l Ministerio de la Guerra carran-
cista da cuenta de una lucha sosto. 
nida con los zapatistas cerca de Pue-
bla, donde estos resultaron derrotados 
sufriendo grandes pérdidas. 
/ o ^ a ^ a j j j ^ a última) 
ctro ministro ha imitado a Mr. Me. 
Kenna, aunque Mr. David Lloyd Geoi--
ge, Ministro de Municiones, anda en 
automóvil de plaza. 
R U M O R E S D E C R I S I S 
Londres, 15. 
Nuevamente circulan rumores) de 
que se avecina una crisis en el go-
bierno, y de qüe Mr. Asqnith saldrá 
del poder. 
P R E T E N S I O N E S D E T U R Q U I A 
Berna, 15. 
Di cese que Nabi Bey, exembajador 
de Turquía en Roma, que actualmen-
te reside en Lausana. (Suiza) se en-
cuentra ahora en Berlín discutiendo 
la situación de Turquía con el Go-
bierno alemán. 
Asewúrasí que la primera confe-
í encía la celebró Nabi Bey en L u -
cerna con el Príncipe de Buelow. 
Agrégase q euNab? Bey tiene ins-
trucciones do su Gobierno de notifi-
car a Alemania que la Puerta concer-
tará la paz con sus enemigos, si 
(Pasa a la plana última) 
Ocnfcrme a una carta del Burean 
de los E . Unidos fechada on Marzo 0, 
1916, la inspección de pasajeros en 
los buques qus salen para los Esta-
dos Unidos y sus dependencias, ha 
quedado suspendida. 
Todo el resto del reglamento rela-
tivo a los buque*? y sus cargas re-
lacionado en la Circular de Febrero 




Don José Rodríguez Carracido es 
una de las figuras más eminentes de 
la ciencia española. Sus admirables 
trabajos sobre antropología lo han 
dado altísimo renombre en España 
y en el extranjero. 
Los millones de 
Suiza se los lleva 
la guerra 
¡Cuántas útiles, bellas y produc-
tivas obras hubiera hecho la ordena-
da y laboriosa república helvética con 
los millones que ha derrochado para 
movilizar su Ejército! 
Los sostenidos y admirables es-
cuerzos de aquel pueblo modelo _ de 
económica administración pública, 
quedan anulados con los crecádos e 
improductivos gassitos que la desolado-
ra gueira le ha impuesto, detenien-
do su constante progreso y sus no-
bles asipiraciones de cultura y de en-
señanza fecunda. 
Les millones que se lleva la gue-
rra los ha perdido Suiza en el obli-
gado gasto de prepararse militar-
mente. 
¡Con qué justificada tristeza se ha-
brá visto en Suiza el estéril derro-
che de esos millones de francos! 
De todos los países neutrales, uno 
de los que más ha sufrido las dolo-
rosas consecuencias de esta imponen 
te contienda, es la pacífica repúblico 
que tan útilmente empleaba sus ren 
tas públicas. 
Para un pueblo sobrio, de tenaces 
obreros que han formada su prosperi-
dad por el trabajo y ol ahorro, este 
derroche de millones que se pierden 
por la guerra es más duyo que una. 
sangrienta batalla con enormes bajas. 
Años de economía y de hábil Go-
bierno; de renovado progreso y ad-
mirable mejoramiento, se van en los 
mállones que tantos esfuerzos 
costó al pueblo suizo. 
L a guerra lo desn-uye todo y sf 
lleva los más preciados anhelos de 
cultura y provecho social; los más 
nobles empeños que enaltecen al hom 
bre. 
Para Suiza, la económica, la or-
denada, ia que siempre supo emplear 
en productivas obras sus rentas pú-
. blicas, es un completo desastre, peor 
mil veces que la toma de un fuerte 
como Verdun, esta pérdida de mi-
llones que ella hubiera podido gas -
tar tan útil y pivivechosaínente. . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
Hoy es Decano de la Facultad de 
Farmacia en Madrid. 
Y el cultivo intensísimo de la cien-
cia, no le impide escribir novelas de 
mérito y conquistar justa fama de 
gran orador. 
L-A EXOUKSIOlSr 1>ELi ' ' T E X A D O -
R E S . " 
E l v a p o r 'Tenadores" de l a f l o t a 
b lanca l l e g ó esta m a ñ a n a de N e w 
Y o r k , conduciendo carga, 11 pasaje-
ros pa ra l a H a b a n a y 86 en t r á n s i t o , 
pa ra Centro A m é r i c a , todos tu r i s tas 
nor teamer icanos . 
Los de t r á n s i t o , van en e x c u r s i ó n 
E J j ' F L A G I j E R , " 
E n su v i jae de hoy t r a jo el ferry-
boat "F l ag l e r , " 29 car ros de carga 
i general , procedentes de K e y West . 
inculparon a Chee de ser él quien ha-
bía hecho fuego y por ta1 razón lo 
aprehendüeron, juntamente con An-
derson. Después de un juicio suma-
rísimo, fueron condenados a muerte 
ti chino y el americano. E l primer& 
ies ofrecía veinte rail peses a los 
carrancistas porque no 'lo fusclaran. 
pero rehusaron la oferta y le dieron 
muerte. Anderson fué llevado ail lu-
gar de la ejecución, pero intimidó a 
ios revolucionarios diciéndoles quíj 
era americano y éstos lo llevaron a 
presencia de Luis Gutiérrez quien le 
pidió una disculpa, y Le dijo que que-
daba en libertad. 
Príncipe Ruperto de Baravia, quien acaba de dirigir los últimos vio-
lentos ataques contra las líneas francesas de Artois. E n la fotografía, al 
príncipe acompaña su hijo, Alberto. 
Señor Joaquín Gil del Real. 
Habana. 
Muy señor mío: Fiado en sus tra-
bajos técnicos como redactor militar 
del D I A R I O D E L A MARINA, y al 
mismo tiempo impulsado por mis sen-
timientos germanófilos, me atreví a 
apostar que para el dia trece del co-
rriente los ejércitos de nuestro ad-
mirado Kaiser habrían tomado la pla-
za de Verdón. 
Estamos a trece y Verdún sigue 
siendo la plaza codiciada y no toma-
da; y como mi médico y todos los 
otros enfermos del pabellón a don-
de me encuentro recluido me toman 
el pelo cotidianamente y por ende 
se permiten poner en tela de juicio 
sus conocimientos estratégicos, le 
ruego me indique qué debo hacer pa-
ra salir airoso de esta situación en 
que nos ha colocado el fracaso de 
nuestro admirado Kronprince. 
Soy de usted con el mayor respe-
to y consideración, el enfermo del 
pabellón "Vicente Fernández Riaño" 
número cinco. 
Segundo Alvarez. 
Quinta "Covadonga" a trece de 
Marzo de mil nuevecientos dieciséis. 
Pues lo mejor que puede usted ha-
cer es tomar sulfato de sosa en pe-
queñas dosis todas las mañanas en 
ayunas. 
* • • 
Para demostrar una vez más que 
no estábamos equivocados sobre los 
fabulosos contingénteos ingleses, que 
de fabulosos no tenían otra cosa que 
'las cifras que la fantasía alejaba ex-
traordinariamente de la realidad, re-
producimos un párrafo de una jugo-
sa correspondencia de Constantinopla, 
en el que se demuestra hasta donde 
tuvo que llegar el gobierno de Lon-
dres para redutar soldados. 
Dice así el corresponsal hablando 
de los tremendos combates en los 
Dardanelos: 
"Yo he visitado Top-Hané (la pla-
za de la Artillería) y he visto caño-
nes de todos los calibres y los fusiles 
cogidos a los aliados. Estos trofeos 
que hacen la alegría de los turcos' 
están coquetamente alineados a lo lar 
go de los muelles de Top-Hané. Ban-
deras inglesas y francesas probable-
mente arrancadas al enemigo en de-
sesperadas luchas cuerpo a cuerpo cu 
bren una gran mesa. He tocado una 
por fetichismo. Parecía que me que-
maba las manos, tanto esta estofa 
sagrada invocaba en mí dramas si-
niestros. Pero—francamente lo con-
fieso—estos mudos testimonios de las 
luchas de ayer no dañan tanto al re-
nombre de los aliados como ciertos 
prisioneros, bastante numerosos, que 
a todos dan aquí deplorable idea de 
los campeones de la civilización. He 
tenido ocasión de hablar con uno de 
estos prisioneros. E r a un inglés. De 
anchas y fuertes espaldas, con manos 
de espátula, parecíame un cargador 
de los mercados de Londres. No, no 
era uno de esos buenos trabajadores 
con los cuales se honran los países; 
más bien semejaba un reincidente de 
justicia l̂iberado condicionalmente de 
la prisión londinense de Worwood-
Scrubs para servir en el ejército del 
Derecho—con letra mayúscula". 
* * 
E n cartas y telefonemas se nos 
pregunta continuamente desde hace 
tres días: ¿Y de Verdún qué? 
Pues si nada nos dicen sobre Ver-
dún ni de Londres ni de París, no se-
remos nosotros los más obligados 
precisamente a informar a los impa-
cientes. 
Esperen u-» poco, que no tardare-
mos en saberlo. 
Hace año y medio que nos martiri-
zan ustedes con la canción china dr 
"a la larga" y ahora no saben espe-
rar unos días. 
¡Señores, no hay derecho I 
* • * 
No puedo decirles cómo se llama 
el que me envió el acróstico compues-
to con las provincias de España que 
decía "España despierta &" por que 
no lo recuerdo ni conservo origina-
íes. Se que firmaba "Un isleño" y él 
mejor que nadie podrá decir a los se-
ñores Bethencourt y Alvarez si e« 
tinerfeño o nacido en Las Palmas 
* * * 
No se quién es el articulista de "A 
B, C " , en la-sección titulada " L a ai-
tuación Militar". 
G. del R, 
l i ja 
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Es el periódico de mayor clrcuia-
clón de la RepábUca • 
r ¿ r ^ r t * 0 ™ ' -
E D I T O R I A L E S 
E l p a s o p r e v i o 
Los problemas leí país se pre-1 rante la campaña electoral, ya 
sen tan ya definidos, poniendo al \ que se conocen los hechos, bas-
alcance de todos los que quieran ! tante más elocuentes que las pa-
estudiarlos, sus factores; no dirán | labras. 
las clases directoras que le veden i Una sola novedad podían some-
la visión exacta de las cosas las , terter en esta ocasión a la consi-
nebulosidades que complican: deración del país: un programa 
nuestras cuestiones. Palta preci-1 mínimo de reformas que diera so-
sar los términos para apuntar so-! Ilición inmediata a los problemas 
Iliciones y el momento no puede | más urgentes. Esto no es una ga-
ser más oportuno. ra-ntía de que se cumpla lo que se 
n q;arvrt anuncie como empeño 
Las fuerzas políticas se dispo-
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
FIJESE VD. EN ESTA MARCA 
D i r e c d A n T e l e -
e r á f i c a i 
D i a r l o - H a b a n o -
L A V A B L E 
Fundado e l 
ano 1839 
obispo 65 ROPA IDEAL 
PARA VERANO 
D o s ed ic io-
nes d ia r i a s 
HABANA 
d e l a t e l a l e g í t i m a T R O P I C A L 
q u e s e r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
H O T E L " E L T R A J E a M E D I D A : $23.00 
O B I S P O , 
6 5 
H A B A N A . 
^ t a r z o 
nen para entrar en actividad, lla-
mando al cuerpo electoral a los 
comicios. L a lucha, a juzgar pol-
los síntomas que con satisfacción 
hemos estudiado desde este mis-
mo lugar, se presenta ordenada, 
pacífica, prometiendo desenvol-
se sin traspasar los fueros del ele-
pecho. E l país conoce ya por ex-
periencia la actuación de unos y 
d̂e otros contendientes en la di-
rección de los intereses públicos; 
no habrá que hacer esfuerzos pa-
ra que comprenda cuál de los par-
tidos responde mejor—o menos 
mal—a la satisfacción de sus de-
Siempre tíenTr^^^ 
científicos y ^ ^ . ^ 
E l despacho de l» l*í-
1»8 señores O c u l i s J ^ 
toda rapidez y .8e C ^ 
Pruebe y 1/ « .^^ión . ^ 
d a r i c o m p L i 8 ^ ^ / 
• 1 
D E C S O , O ' K e i l l y , D á n u i C g ' 
E l , R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R R t p - x T T ^ ^ * ^ 
D E S D E L A P O A R E A L M E J A A L H A C E N ¿ ^ i ^ f 
H A B A N A . • • P R A D O NUM 
de honor 
de los partidos, porque ya sabe-
mos que eso del honor no tiene 
para las colectividades políticas 
el mismo valor que para las mili-
tares, 
Pero sería una prueba de que 
los aspirantes se han detenido uú 
momento a estudiar la situación 
del país, saben cuáles son sus pro-
blemas y la manera de resolver-
fos; y no cabe dudar de que sólo 
con esto, con la demostración de 
un poco de estudio previo, se evi-
denciaría un nuevo progreso en 
nuestra vida política y mi moti-
vo más de satisfacción que sería-seos, ni habría de apreciar su con 
^ucta por lo que prometieron du-1 mos los primeros en celebrar 
A l a r m a i n f u n d a d a 
Parece que la causa de las alar 
mantés noticias que publicó un 
colega de. Cárdenas respecto al 
e n v í a en consulta a l C ó n s u l ConsLi-
tuc iona l i s t a en San A n t o n i o , Texas, o 
en Ho-uston, Texas, si lo hay al l í . Te-
nemos, a d e m á s , p e r i ó d i c o s 'norte ame-
r icanos que se han rec ib ido pos ter ior -
mente y en los que se co r robora p le-
r a m e n t e lo que nosotros hemos d i -
cho. Los Jefes de las Inspecciones 
T é c n i c a s ds P e t r ó l e o que t iene la Se-
c r e t a r í a de F o m e n t o en los Puer tos 
de T a m p l c o y T u x p a n , pueden ellos 
i n f o r m a r si es c ier to todo lo que a n -
tecede o no. 
Y en donde se ve algo que es i m p o -
sible, m á x i m e cuando se t r a t a de u n I 
f u n c i o n a r i o que debe de ve la r por el 1 
c r é d i t o y buen n o m b r e de su pafs, ! 
es en lo que se dice que ól p r o n u n -
c i ó : — " C r e o , s inceramente, que l a m a -
y o r pa r t e de esas acciones que ^e es-
t á n vendiendo son a p ó c r i f a s . D é l e u s - | 
ted la voz de a le r ta a l pueblo cuba-
no para que no se deje e n g ' a ñ a r . " D ^ - j 
sela, si quiere, en n o m b r e del p rop io \ 
representante de M é j i c o en Cuba. Y ¡ 
yo. p o r m i par te , le p rome to a us-1 
ted que t a n p ron to como m i g-obier • 
no se digrna contestar a las pre<run- j 
tas que sobre el p a r t i c u l a r le he he- | 
cho, t e n d r é sumo gusto en t ras ladar 
esa c o n t e s t a c i ó n a l a prensa habane-
ra, p a r a q u e . é s t a ponga en autos de 
lo que ocurre a este noble y conf ia -
rlo pueb lo . " 
Dejo quo los vendedores de accio-
n a petroleras mej icanas contesten 
por los meil ios que m á s se le f a c i l i -
ten , la i n c u l p a c i ó n que les hace el se-
ñ o r Encargado de Negocios de M é j i -
co en Cuba, en l a p r i m e r a par te del 
p á r r a f o que antecede. Pero como nxi 
p e r i ó d i c o se ha ven ido ocupando de 
casi todas las empresas pet roleras c u -
yos va lores e s t á n en m o v i m i e n t o cons 
tante en este mercado, y tengo la 
c o n v i c c i ó n de que son serias, h o n r a -
das y que pres tan todas las ga ran - j 
t ias necesarias a Sus accionistas, de 
no r e fu t a r esa a c u s a c i ó n e q u i v a l d r í a j 
como a reconocerla y aceptar la . Y es-
to es senci l lamente imposib le . 
r u a n d o se hace una. a c u s a c i ó n , o 1 
cuando se pretende hacerla, o s i m - j 
plemente se da a entenderla , como ! 
en este caso, es indudable que pa ra j 
dar un paso de t a l na tura leza ge ne- I 
tes desde el principio, cambiando j ceR¡ta t ¿ n m . si no l a c o m p e t a segu-! 
tSUfi- ! 
Sanidad hacía en el mismo para 
que desapareciera el brote; cuyo 
diagnóstico quizá se haya modifi-
estado sanitario de aquella re-| cado después, según d proceso ele 
pióu se ha conjurado con losóla dolencia y el estado de los in-
enérgicos procedimientos emplea- \ vadidos. 
•uos por la Sanidad. j Nada tiene de particular que 
E n espera del resultado que. 1 el fenómeno que tanta alarma 
habían de dar las precauciones 1 causó al principio en aquella ciu-
y medidas adoptadas allí por las j dad de la provincia matancera lo 
autoridades sanitarias, creímos i haya originado la dolencia reinan-
prudente no hacer comientario al-¡te en esta época, la fiebre gripal, 
guno acerca de los casos de inva- con sus complicaciones gastro-in-
sión de fiebre tífica que re regís* testinales, cuyos síntomas no siem 
traron en aquella ciudad hace al- pre presentan formas determinan-
gunos días; y hoy nos alegramos 
de haber procedido de esa suerte sus efectos al quinto o sexto día, ¡ r i A a a si por lo menos m o t i v 
porque ni por los periódicos car-; como ha ocurrido aquí con los j f ^ ^ ^ ^ r ^ l ^ l r ^ \ ^ l ¿f" 
denenses ni por la corresponden-¡ cambios bruscos de temperatura! ha de haber sucedido en esta enc io-
cia privada se han recibido infor-lque hemos tenido desde la última i pa c u e s t i ó n , de la manera m á s a ten-
• n • • j j i j -1 p 1 I ta v respetuosa me p e r m i t o i n v i t a r 
decena del pasado mes de febre- al <,eñor Encargado de Negocios que 
ro. ' p ú b l i c a m e n t e diga los motivo.s o funda 
mentos que le asistan. Comprenda que J Nos alegraremos de que la apa- [ ™oe es .justo que los que ten?an accIo. 
nción morbosa de referencia ha-¡ nes petroleras, si estas 'son a p ó c r i f a s 
mes de nuevas invasiones 5 lo cual 
prueba que no se trata de un bro-
to epidémico, sino de manifesta-
ción de menos importancia, por 
algún descuido higiénico o por j va degenerado en otra enferme-1 como 1̂ 10 hn aic.110- Pel:man1ezcan in": 
, , p 1 „. j -1 t i P \ l ü f e r e n t e s ; necesitan dar los pesos ¡ 
algún foco de esos cuya aparcion 1 dad menos peligrosa, y de paso fe-1 necesarios para que se les haga j u s - ; 
no es fácil prevenir, \ cilitamos a las autoridades sani- Ueia y se castigue u n del i to penado i 
E l periódico que habló de la 1 tarias de Cárdenas; porque sin ruí p0p i^ . Jeee i s e ñ o r Encargado de No-1 
alteración sanitaria en Cárdenas, do ni exageraciones, que suelen socios que si todos esos tenenm- --! 
E l Tiempo, nos inclinó a la res'er- ser contraproducentes, ha desple- ocurî ieriai1 ante é¿'-v,-con, u n l l o t a r i o 1 
, , i.- • T • , T . , , . . que tes t i f icara , exhibiendo sus pape-! 
ya que observamos de esa noticia, 1 gado inteligentemente la activi- í e s y exigiendo que se les no t i f i ca ra 1 
ipues en el mismo número en que | dad'necesaria para impedir la I sl c,ran a u t é n t i c o s o no se v e r í a e n ' 
pnMicaha los casos de tifus pre-1 propagación de la mencionada do-
sentados en aquel término muni-1 lencia, cualquiera que haya sido 
cipal, exponía los esfuerzos que la I su carácter. 
una 
D R . 8 0 C I Z S L 0 P E O R O S O 
C i r u g í a en general . Tüspecia l i s ta e n 
•vías u r ina r i a s , s í f i l i s y en fe rme 
dades v e n é r e a s , inyecciones de l 606 
y N e O e a l v a r s á n . Consultas de 10 a 12 
a. m. y de S a 6 p . m . on Cuba n ú m . 
69, a l tos . 
J u g o d e B e r r o 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
rro." Pídase en bodegas y cafés. 
C O M P L A C I D O 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de lo 
s iguiente: 
M a r z o 13 de 1916. 
Sr. D i r ec to r Gerente de " E l D í a . ' 
Gal iano. n ú m e r o 10. 
Ciudad . 
Es t imado s e ñ o r : 
En el n ú m e r o de su s i m p á t i c o d i a -
r i o correspondiente a l d í a 12 del co-
r r i en te , aparece con grandes y l l a -
ma t ivos t í t u l o s , en las co lumnas p r i -
mera, segunda y te rcera de l a p r i -
m e r a p á g i n a e igrual n u m e r a c i ó n en 
la p á g i n a 12 o ú l t i m a , una i n f o r m a -
c ión cuyos conceptos se dice pe r te -
necen al s e ñ o r Encargado de Nego-
cios de M é j i c o en Cuba y los que apar 
te de pe r jud ica r el buen c r é d i t o de 
que d i s f ru t an los valores pe t ro lero? 
mejicanos, se ataca de una m a n e r a 
en esta c iudad ha estado damdo i n -
í o r m a c i ó n y pub l i cando f o t o g r a f í a n 
de los pozos que S I H A N B R O T A D O , 
no minas que existen como dice el 
s e ñ o r Encargado de Negocios, m e veo 
en el penoso caso de v e n i r po r el 
apreciable conducto de usted a r o -
gar a dicho s e ñ o r se s i rva rec t i f icar 
a r a t i f i c a r este concepto, cuando m e -
nos en beneficio de los intereses del 
pueblo cubano. De no hacerlo, se 
p r e s t a r í a a var iadas in terpre tac iones . 
E a Revis ta I n t e r n a c i o n a l de P e t r ó -
leo ha i n f o r m a d o el b ro te del pozo I 
de l a C o m p a ñ í a Pan A m e r i c a n a . Co-
mo ' se t r a t a de una empresa a m e r i - ' 
cana, el C ó n s u l de Estados Unidos en ¡ 
T a m p l c o p o d r í a b ien i n f o r m a r cable-
g r á f i c a m e n t é a quien lo sol ic i ta ra , si 
es ve rdad o no. A d e m á s , d i c h a e m - 1 
presa t iene en esta p laza u n a A g e n - j 
Cía, a c a r g * del s e ñ o r D . P. M a y b e r y 
en Prado, 118. altos, y este caballe 
i el m a y o r apuro p a r a asegurar 
co a u o t ra . 
N o es m i á n i m o n i atacar al s e ñ o r 
Encargado de Negocios, n i en t ra r en 
p o l é m i c a de n i n g u n a especie con é l . 
Deseo defender l a Indus t r i a pe t ro le -
ra in jus tamente atacada y acaso m á s 
bien porque me resisto a creer qne 
dicho func ionar io haya emi t ido eso;; 
conceptos que desdicen m u c h o de su 
puesto o f i c i a l . , 
Rogando a usted que, si no t iene 
inconveniente , se s i rva inser tar la 
presente, a t í t u l o de i m p a r c i a l i d a d , 
en el mi smo lugar en que aparecie-
r o n las declaraciones que o r i g i n a n 
la misma , me an t i c ipo en dar le las 
gracias m á s cumpl idas y quedar con 
la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n s;u afmo. y 
a l to . S. S. Q. B. S. M . , ' 
Ai R u i z de Ol iávez , 
D i r e c t o r de la Revis ta I n t e r n a c i o -
nal de P e t r ó l e o . 
D e s d e L a S a l u d 
Marzo , 13. frT'W 
Notas religiosas. 
Pa ra el d í a 19 de los corr ientes se 
p repa ran solemnes fiestas religiosas 
en nuest ra Iglesia P a r r o q u i a l en ho-
nor de San J o s é . Se debe t a n h e r m o -
sa idea a la d i s t ingu ida dama que 
s iempre l leva la ba tu t a en lo m á s 
saliente de este pueblo ; l a s e ñ o r a Jua 
n i t a de Ar t igas , la cua l tiene espe-
cia l e m p e ñ o en que resul ten lo m á s 
lucidas posible. 
Consisten dichas fiestas en una so-
lemne misa cantada con s e r m ó n , t o -
cando en el la una rehombrada o r -
questa, l levando el Santo en proce-
s ión po i las calles m á s c é n t r i c a s de 
la loca l idad . 
Siempre s e r á una nota sa l ien-
te de re l ig ios idad que po r ser l a p r i -
mera que en honor de San J o s é se ce-
lebra en este pueblo l a ap laud imos 
m u y de veras. 
Nos alegramos. 
E s t á fuera de todo pel igro una l i n -
d í s i m a n i ñ i t a h i j a de los d is t inguidos 
esposos R o d r í g u e z - D o r t a que es en-
canto y fe l ic idad de su hogar. 
U n a fuer te i n d i s p o s i c i ó n a q u e j ó 
por a lgunos d í a s a l a hermosa R O -
B E L L A ; poro a for tunadamente , an-
te los so l í c i t o s cuidados de su a m a n -
te f a m i l i a y de los auxi l ios de nues-
t ro d i s t ingu ido amigo doctor Car los 
E n s e ñ a t . c^d ió el m a l . Nos a l eg ra -
mos cíe poder consignar nota t a n p l a -
centera. 
Que A-engan los compradores 
de tabaco. 
E l tabaco que se cosecha en este 
pueblo t iene fama de p r i m e r a c a l i -
dad. Siendo el de esta cosecha, a de-
ci r do los peritos, el me jo r de todns 
por todos conceptos, decimos a los 
compradores de tabaco que vengan 
a este pueblo si quieren hacer u n 
negocio redondo en sus operaciones. 
Qon ello l a b o r a r í a n en bien p r o p i o I 
y s a t i s f a r í a n a l a vez una ansia de ! 
l i b e r a c i ó n p a r a muchos cosecheros I 
aue se encuent ran hoy d í a agobiados I 
d e s p u é s de tanto* a ñ o s de penur ia . ' 
"Entre amigos. j 
E n 1?. i n t i m i d a d , en t re amigos lea-
ios, c e l e b r ó sus d í a s el distinsruido j o - ' 
ven Aíngel Cotero Cobo. L a ca^a ' R U - 1 
C A M A Y R I V E R O " de cuyos d e p e n -
dientes es el p r i n c i p a l f ué el campo ' 
de a c c i ó n de amistosas expansiones, j 
Ref rac ta r ios y a a r e s e ñ a s largas, no<»1 
contentamos en deci r que hubo de 
t o d o ; lo p rop io y m á s exquisi to on 
s é m e j á n t é a fiestas. 
I-e ra t i f icamos nuestros votos de " 
f e l i c idad . . 
E E C O R R E S P O N S A L , 
• 1 i 
£ 1 a g u a b u e n a e s s a l u d ! 
L a salud depende del agua que se i 
t o m a . Si el agua es impura, la en-1 
f e rmedad es segura. 
Las aguas que surten a las gran- i 
des poblaciones, debido al gran cau- ¡ 
dál que se utiliza, suelen contaminar- j 
se. siendo esto inevitable-
Lo me jo r , por tanto, es usar aguas 1 
naturalmente esterilizadas, como el i 
Agua de Solares, la más recomenda-
ble por todos conceptos. 
Representantes: Hermosa y Arche, 
Cuba 87. 
S E 
M O J E . % M p E S C # 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E TENDRA SIEMPRE SEGO. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D"1 
L A MARINA 
Vapor Alfonso XII. 
I n f e r e s u n í e o l e s que 
toman pasa je p a r a E s p a ñ a . 
• ^ k ? 8 ^ ® 8 de C l a r ó t e , .desd€ 
ro p o d r í a r e n d i r I n f o r m a d ó t n an t e i ?4-00. Maletas: desde 99 CtS ' baú' 
N o t a r i o , a menos de i n c u r r i r en el | les da f i h r a i n w « y ^ V l « ^ . ^ 
del i to de falsedad. t f 1Dra inrrompible para ca^ 
L a m i s m a h a pub l icado fotoErraffas ! marC>te <> P ^ a bodegas, desde $12} 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
Marzo , 13. 
B o d a elegante. 
Recibo a ten ta y delicada i n v i t a c i ó n 
de m i quer ido amigo J o s é P u j o l , ca-
j e r o del Banco N a c i o n a l en la que 
me p a r t i c i p a su enlace en l a cap i t a l 
de la R e p ú b l i c a , con l a elegante y 
bella, s e ñ o r i t a M a r í a Rea l y Saim, que 
se e f e c t u a r á el d í a 24 de! ac tua l en 
el d o m i c i l i a Calzada y Monte , n ú m e -
ro 24. 
An t i c ipadas fel ic idades d e s é e l e s . 
Hograr feliü:. 
E l de m i estimado amigo s e ñ o r B e -
b i to P é r e z , como c a r i ñ o s a m e n t e le l i a 
mamos todos con la llegada, de u n 
h e r m o s í a i m o v a r ó n . 
Fe l ic idades pa ra los est imados es-
pesos P é r e z - B a r a , 
Cent ro E s p a ñ o l . 
Suntuoso baile p a r a el domingo 19 
ac tua l ú l t i m o de l a t emporada . 
Q u e d a r á , como s iempre l u c i d í s i m o . 
Cen t r a l G ü i r a . 
C o n t i n ú a l a mo l i enda s in novedad, 
hasta hoy 20 m i ] sacoe adqu i r i endo 
m á s t e r r eno" para, s i embra de c a ñ a . 
Su ac t ivo A d m i n i s t r a d o r doctor Juan 
M e n c í a . p r o p ó n e s e hacer 50 m i l ol 
a ñ o en t ran te . 
Carreteras . 
Siguen con ac t iv idad los t rabajos 
de la ca r re te ra de este pueblo a l a 
cachimba, y t r aba j an ac t i vamen te 
por conseguir su p r o l o n g a c i ó n hasta, 
la, p l a y a el ac t ivo coronel Celestino 
B a i z á n . Consejero ríe la p r o v i n c i a y 
el A lca lde M u n i c i p a l , doc to r J o s é 
M . R o d r í g u e z . 
Sanidad. 
B n una en t rev is ta m i é ]hT«rn con el 
doctor Rodri2:uez A nielo pude apre-
c iar de manera clara los progresos 
rp.alizados duran te el t i empo eme l l e -
va ^ l f ren t? de es+n Je fa tu ra : l a m a -
yor í a de sus edificios cuentan h o y 
con inodoro* y sus p i í o s ríe eemen-
to , l a l impieza de los patios, y calles 
es constante y no descansa un m o -
mento p o r el m e j o r a m i e n t o del pue-
blo, que cuenta ya con ' ,000 h a b i -
tantes, siendo supremos los esfuer-
zos oue hace por contar con un cor-
to presupuesto-
A l t a m e n t e satisfecho del d i s t i n g u i -
do doctor A n i l l o sa l í de a l l í no sin 
ante* saludar a los enmleados s e ñ ó -
les Celestino Cano y Blas A m a r o , 
competentes func ionar ios y celosos 
del c u m p l i m i e n t o de sus deberes. O b -
f é r v a ^ e el orde'n y buena a d m i n i s -
t r a c i ó n , a s í como t a m b i é n la p r o n -
t i t u d en resolver todos los asuntos 
r e á r e n t e a la salud p ú b l ' c a . 
B l doc tor A n i l l o me h a ' - á entreera 
de una r e l a c i ó n ríe todo lo hecho has-
t a hoy. 
E L CO R R B S P O N S A L . 
D e s d e G u a n a j a y 
Marzo, 12. 
B e p o l í t i c a . 
Los l ibera les de Guanajay v ienen 
demost rando u n g r a n i n t e r é s porque 
l leguen a. fel iz t é r m i n o los t raba jos 
de u n i f i c a c i ó n . 
Has ta el momento , solo una peque-
ña d iscrepancia los mant iene f rente 
a f ren te : los unionistas quieren que 
todo sea a base de l a cand ida tu r a m u 
nic ipa l p roc lamada po r ellos, m i e n -
t ras quo los amigos del doctor Z a -
yas opinan lo con t ra r io . 
Tan p r o n t o como este p r o b l e m a 
¡sea resuelto, s a t i s í a c t o r i a m e n t e pa ra 
ambos, l o que equivale a que el ge-
nera l y el doctor coman en el mis -
mo pla to , ia u n i ó n local s e r á hecha. 
No fa l t a , empero, quien opine, que 
antes p a s a r á un camel lo p o r el ojo 
íie una aguja. 
Bos carreras . 
V i e n e n despertando un g ran in t e -
rés las carreras de a u t o m ó v i l e s or -
ganizadas po r " E l Hera ldo de Cuba ," 
i n t e r é s que aumen ta a med ida que se 
a p r o x i m a l a fecha fijada para las 
mismas. 
Casi diar iamente0 nos v i s i t an m á -
ouinas do las inscriptas , que v ienen 
haciendo p r á c t i c a s y reconocimientos 
olí la car re te ra . 
S e r á ol 2(1 un d í a de g ran m o y l -
mlento en Guanajay , . 
San J o s é . 
Los d í a s 18 v 19, se c e l e b r a r á n en 
la iglesia pa r roqu i a l , solemnes c u l -
He leído, Coronel Gálvez, su con. 
testación a un "Baturrillo", en la 
cual pretende usted justificar su ac-
titud ante un ruego mío, y ratifica 
mis manifestaciones de nuestra vie-
ja amistad, comunidad de ideas polí-
ticas y nuestra unión en labores pa-
trióticas, antes que e^as culminaran 
en la Revolución de IS^S. Y aunque 
yo calle, y usted calla también, otro 
lazo nos unía; en otra circunstancia 
fundamentaba mi esperanza en ser 
atendido, cuando ni para mí ni para 
mis deudos, sino para otro cubano 
honrado, pedí una migaja al presu-
puesto que usted administra. 
Seguiré su consejo no poniendo en 
duda, como no he puesto, su honradez 
©n el ramo de limpieza de calles; en 
cambio, le ruego que atienda usted 
el mío en lo sucesivo; y cuando otro 
amigo viejo, compañero de luchas, 
convecino, correligionario y unido a 
usted por ciertos lazos, fe ruegue 
un pequeño favor para un necesitado, 
tómese la molestia de llenar una pos-
tal de a centavo, díciéndole la impo-
sibilidad de complacerle. 
Así evitará usted que le confundan 
con los soberbios que lo olvidan todo 
y se crecen sobre sí mismos y sobre 
los demás, cuando tienen la fortuna 
de calzarse un buen destino. 
* * * 
Una de esas cubanas—suscriptora 
del DIARIO—que se ganan la vida 
honradamente confeccionando vesti-
o s para señoras y trajecitos para 
niños, luego de aplaudir lo dicho en 
el "Batumllo" del 9, me pide que 
continúe la campaña por las obre-
ras del país y proponga al Gobierno 
medidas aduaneras que pongan límite 
a la introducción de ropa hecha, por-
que con la creciente importación de 
mercancías como bultos postales, el 
trabajo manual desminuye atroz-
mente y lag modistas, y las costure-
ras "de baratillo", pasan miserias. 
No sé si los legisladores tendrán 
para, estudiar este asunto y concebir 
algún proyecto beneficioso que a mí 
no se me ocurre, naturalmente; si 
vo fuera capaz do tal cosa, acaso 
habría sido llevado por mis amigos 
al recinto de las leyes, sin que hu-
biera tenido yo oue mendigar el 
puesto a los analfabetos electores de 
ía asamble sectaria. 
He apuntado el mal; he Indicado 
e] enorme perjuicio que las casas 
americanas y los modistos de París 
ocasionan a centenares de hogares 
criollos que trabajando vivían. Las 
aduanas y las administraciones de co. 
rreos son testigos de la inmensidad 
de vestidos V de sombreros que im-
portamos. Y los apóstoles del '"TS 
por ciento", los patriotas que no 
quieren dependientes y picapedreros 
gallegos, no se han dado cuenta to-
davía de que son cubanas y obreras 
honradas las infelices que carecen 
de trabajo, o que cuando lo tienen 
han de hacer una camisa por una pe. 
seta y por un peso una docena de 
calzoncillos, mientras, como ha dicho 
E l Triunfo, se sostienen con cargo al 
Estado, las queridas de algunos per. 
sonajes, que seguramente encargan 
las sayuelas a Nueva York y los ves-
tidos de baile a París. 
Esas pobres mujeres que pegadas 
a la Singer noche y día mantenían 
con decoro el hogar humilde; esas 
nue a costa de sus pulmones criaban 
los hijos o sostenían a las madres 
viejecitas; esas cuyas toses y cuyos 
esputos, tristes augurios de prematu-
ra muerte, contrastan con las risas 
y los alardes cínicos de lujo de las 
inmorales, a lo menos podían conser-
var, muriendo lentamente, el honor 
del apellido y trasmitir a su prole 
sentimientos e ideas de abnegación 
y sacrificio. 
Pero el progresó trajo el intercam-
bio,, la civilización impone lo exóti-
eo: entre un traje hecho en la Haba-
na y uno venido de P,, " 
drénela para las p l f ^ P a W 
uua camik hecha v ; 
traida de los E s L o " ^ y • 
50 por ciento de Ü n i ^ s ^ 
P^dor, uno c U v f ? r o 
sombreros, y c u v a \ Sposa no ! 
t u b e r c u l o s í s ^ f / ^ a no Co^: 
^ora mía, sino semi, ^^ros 
A "TT * * * 
^f Un, mi lector"-
.Tiene doble Q" * 
rima. Expresados fCÍ011 ^ o,,. 
^ j e n g i o ^ e s ^ o s 1 0 8 . ^ 
«^as , rimar es de ciertal 
^del asonante, en ^ 
! cár..;. 
encubierta a los nacionales de aquel \ acerca de ia Hisrpano M e j i c a n a V des- í!iC>rr^ y S o m b r e r o s J t o d o s IOS aT» 
de luego pone a d i s p o s i c i ó n d e ' q u i e n , tícillos íift vin.ÍA K a ^ f l + í e í ^ , ^ p a í s , s in d i s t i n c i ó n a lguna, que Re de-dican a la ven ta de los mismos. 
Copiando de su p e r i ó d i c o , encuen-
t r o que el s e ñ o r Encargado de N e -
gocios ha d icho : 
"Hace pocos d í a s que he enviado 
notas a m i gobierno p r e g u n t á n d o l e 
cu.lles son esas minas f a n t á s t i c a s de 
que a q u í viene h a b l á n d o s e . Qu ie ro 
qu ie ra los or iginales de donde se t o - ! 
m ó esa I n f o r m a c i ó n . De que existe 
ese pozo, la p rueba m á « evidente es 
la de que hace pocos d í a s se t o m ó 
en T a m p i c o una f o t o g r a f í a en la que 
aparece el cabal lero cubano don Os-
car G. Pumariegra. Agrente General 
de l a C o m p a ñ í a Hispano Cubana de 
í jue se me expl ique of ic ia lmente q u é P e t r ó l e o , y que po r ser é l bien cono-
hay 3 é c ie r to en asunto t a n de l i ca - oido. no existe lugar a duda . I^a I M 
no: cuales de esas mmas existen y 
c u á l e s son s imple 
rec t iva del Banco E s p a ñ o l en cuyas 
i n v e n c i ó n de a l - I manos se encuentra esa f o t o s r a f í a 
gunos aprovechados estafadores." p o d r á n c o m p r o b a r l o r o t ro t an to po-
^ a n d o la i n t e n c i ó n es buena. | d r á n hacer los func ionar ios de d icha 
m a g n í f i r a , entiendo que no porque él | empresa pe t ro le ra cubana que t i enen 
r ^ J ! ^ / 1 c,onacimiento oficial de la mot ivos sobrados para, estar a l t an to 
existencia de esos pozos, no deber la 
de esbozar ni la m á s l igera sospecha 
basta en t an to no estar convencido 
de la no existencia de ellos. 
Y como quiera que la Revis ta I n -
del asunto 
Y p o r lo que respecta s las f o t o -
g r a f í a s e i n f o r m a c i ó n publ icada-» en 
ej n ú m e r o 7, e l m i s m o Encargado de I 
t e rnac iona l de V ^ o ^ - ' v ^ ^ \ ^ ^ l a legri-; C. 1248 
u de iaje, baratísimos. 
F. Collía Fuente 
O B I S P O , 3 2 
"El LAZO DE ORO' 
m a m d e g o m e z 
1 1 4 . 
S E C R E T A R I A 
y verac idad de ellas, gi 
F r e n t e a l P a r q u e 
a l t 6t.-7 ld-19 
JÜNTA GENERAL EHRAOHOINARM 
De orden del * e ñ G r Presidente se anuncia, p a r a conocimiento 
de l o s señores socio», que e i jueves próximo, día 16, se celebrará 
en los salones del edificio social Junta General extraordinaria, co-
menzando a las ocho de la noche. 
E l objeto de la Junta es el de conocer el informe de la Junta 
Directiva sobre el local de la planta baja. 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E HA 
D E C E L E B R A R S E L A JUNTA. S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N 
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E -
Habana, 13 de marzo de 1916. 
E l Secretario, 
C 1410 4t.-13. 3d.-14. R. G. MARQUES. 
tos organizados por l a A s o c i a c i ó n ds 
San J o s é , que preside dama t a n dis-
tincruida como la s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
I n d a . 
E n la noche del 18 Sé c a n t a r á la 
salve, y ol 19 misa de min is t ros , ocu-
pando la c á t e d r a sagrada el obispo 
Je P i n a r del R i ó , M o n s e ñ o r Ruiz 
YA 19 por l a noche, p r o c e s i ó n de 
la i m á g e r y s e r m ó n por nuestro p á -
r roco s e ñ o r Na lda . 
Opor tunamen te me o c u p a r é de es-
ta fiesta. 
Catna 'vaL 
El baile ofrecido anoche por la, Co-
lon ia E s p a ñ o l a , como ya io h a b í a 
pred icho , estuvo fa l to de concu r r en -
cia : apenas si una docena de parejas 
d i s c u r r í a n oor los salones m u y ele-
gantes de l a sociedad. 
E l domingo p r ó x i m o , toca a l Cen-
t r o Progresis ta . ¿ S e a n i m a r á la t e m -
porada en las p o s t r i m e r í a s del r e ina -
do de M o m o ? Dif íc i l lo creo. Tíos tabaqueros. 
S e g ú n informes , el jueves v o l v e r á 
a ce r ra r sus puer tas la f á b r i c a de 
tabacos del Trus t , hasta que sea. re-
suelta la, crisis provocada por el de-
creto del Gobierno Ing lé s . 
Los que quedan sin t rabajo , es se-
guro aue s e g u i r á n pensando en el 
alza del a z ú c a r , y en la danza de 
mi l lones que se ag i ta en el merc?,-
dc azucarero. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
uso. Por so , ^ y precept̂  
de aquella qu^ S í 
sin división de ren¿c?"do «̂10 
^ dtada armonía L 5, 0Hc, 
consonantes. a de asonante? 
b r e v e ^ o m ^ l m a d ^ 1 ? 0 ^ ^ I 
sentida, K ^ T t l l * ^ 
fxprese un hondo ' o 
^ seriedad de unfl Pensa^nto 
¿Quiere usted « f ^ n t e . 
cabale E n cu^nto^' ^ ^ 
«liben Darío y otraf - r poesía 
y otros autoreí l iamídoT dei ^ 
me sucede 10 que a uíf/leCande» 
tiendo. y 6 a usted; no ^ 
Decimos poesías por 4 
que a metrificLlOnrSeV0ar£«' 
u el menor resnetn 1,- ,arl)ltrai 
universalmente ¿ tabS;?108^ 
ejemplos clásicos ni a i?8' nÍ 
m a l sentido común a grM 
guando han hecho ^ 
ta entos como Rubin J 
ciclo extravíos; cuando i ! ü 
anónimos y níñoc; n •lmita(Í0í 
fuzo-a^ V Pretencioso; 
S I , COmo 61 mouo que w 
literatura'a ^ V e r e c h o ^ \m iiceraiura a los disparates. 
* * * 
Señor C ! . ^ . F- Sa^ua: 
pc S £ a l ; Usted e^endió fe 
trab^- CabIe; será trabajo en el DIARIO. Hav H 
siempre de originales de interés & 
neral y de actualidad, y una fil 
redacción. Y luego, que no I 
yo quien dispone la publicación 
trabajos de colaboración. 
* * * 
Comentando párrafos del querli 
compañero Giralt. decía yo en 
Baturrillo" del sábado, que uno 
los atractivos que encontraban ! 
nuestro país los turistas yanquis.« 
esa prensa inmoral, cuyos ejemplaií 
más escandalosos compran en las» 
lle=? de la Habana a chiquillos i 
deberían estar en la escuela o eH 
taller. Lo dije con la amargura i 
patriota, dolido de tanto rebajamiB 
to moral de los que explotan y 
los que consienten esas desvergü» 
zas v en manos de niños. 
Y he ahí que en E l Triunfo del 
mingo, la señora Peñarredonda.^ 
bien intencionada siempre, reprom 
lo dicho por The Evening Newsl 
los turistas americanos compran 1 
meros de esas indecentes publicad 
nes para exhibirlos en su país | | 
un tipo de nuestra literatura, «r 
que indudablemente caeremos 
concepto atroz, de Inmoralidad 
enfreno. 
Cuando eso se publica y sev^ 
sin recato por Inocentes a a;, 
sonas de bien one visitan ^ Hs;-; 
—pensarán en los Estados W00* 
;.cómo andarán de honestidad e 
sa de los cubanos ? Y esa sospecna 
puede ser más depresiva m nias 
riente para nosotros. • 
Los párrafos que copia la -
Peñarredonda deben bastardara 
prescindiendo de si es ^xf\L;--
la advertencia del ^ctor . 
a novemos toda gestión antlporla li:. 
fíca los que tenemos a or^'10irs¡Tí 
ral de nuestras familias y ^ „; 
a toda la P^ndeza ele nue 
tunares v de nuestras m* ' ^ 
No tocia la energía ^ c ' 
contra los lecheros; baya ^ 
la virtud ^ ^ T r A M B ^ 
QUE NO S E M A L & J f 
T A N FORMAD fl^t 
B E D E UN CAPITAL 
hombre qoe 
- siempre alg« <luf^ 
IfeSj contra ia « « ^ S l » ^ 
h miseria. 
L BAÍÍCO E S P A ^ ^ S 
L A ISLA DE C t f B ^ 
_ CUENTAS de - ^ t e í 
desde UN PESO en ^ 0 
paga el T E E S POR ^ 
fateréa. 
AS?" 1AS LIBRETAS ^ 
H¡ REOS SE L m y ^ D l ^ S S DA DOS MESES ^ gA-
i S T l o s D E P O s r r A ^ ^ 
CAS E N CUALQIM2 
PO 5Ü PINERO» 
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61*, 
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señor Nueda es presidente 
E I r á n Sociedad Anunciado-
¿e d i señar Nueda ha interve-
la polémica del señor Ara 
ñá0 con el señor Director del 
q ^ T S Recordemos este dato: 
' uraba el señor Araquistain 
^ g i ¡ guerra había causado un 
- L r o terrible de bajas en los 
Uncios de los periódicos espa-
^ v esto lo consideraba el co-
X / ó n suficiente para que los 
Periódicos españoles que las ha-
£ padecido, se vendieran al 
m-ior postor. 
para deshacer esto pequeña 
,rror del señor Araquistain, el se-
L Nueda publicó "un estado de 
k üubücidad hecha por conducto 
de la Sociedad que él preside." Y 
L estado demuestra plenamente, 
¡ L e en 1915, la mayoría de los 
díalos madrileños han tenido un 
positivo aumento en sus diversas 
secciones de publicidad, con rela-
ción al año 1914." 
Números cantan: 
En 1914, la Sociedad del señor 
Nueda abonó por cuenta de anun-
cios a la administración del " A 
g 0": 32,352 pesetas. Y en 1915, 
38,210. Y a la Administración de 
"¿1 Imparcial" por la misma 
cuenta, en el primer año, 8,715 
en ei segundo, 12.375. L a propor-
ción es la misma sobre poco más 
o menos, en todos lo» periódicos 
que figuran en el estado. Sin em-
bargo, debe anotarse una excep-
ción: una sola: en 1914, la Socie-
dad del señor Nueda abonó por 
ctsenta de anuncios a la Adminis-
tración de " E l Liberal," 4,450 pe-
setas; y en 1915, 3.915. (1). 
Rehag-amos, o apliquemos aho-
ra e) argumento del señor Ara-
quistain: La baja en publicidad 
que la guerra motivó, ha obligado 
a ios periódicos que la experimen-
taion a venderse. Y como del es-
tado del señor Nueda se deduce 
que el único periódico que experi-
mentó esa baja ha siĉ o " E l Libe-
ral," resulta que el señor Araquis 
km, redactor de " E l Liberal", 
considera a su periódico vendido. 
ñCEctros nos libraremos muy bien 
de aprobar esta afirmación; pero 
|or más vueltas que les damos a 
h premisas, no encontramos la 
ímanera de evitar la fatalidad de 
w k consecuencia. Además—de 
todos modos—este descubrimien-
fe es una desgracia para '' E l L i -
beral." 
Y lo ee, porque ahora ¡se com-
panden tantas cosas que antes no 
.se podían comprender!... Se 
comprende la disolución del trust, 
que según nuestras noticias, aun. 
flüe todavía no se ha publicado, se 
ha verificado ya; se comprenaen 
w prospectes que repartió " E l 
¡ f e^V' afirmando que era el 
¡periódico de mayor circulación de 
^Paña; se comprende que el se-
m Vicenti —(3,915 pesetas)—no 
5̂  de las mismas opiniones que 
ü señor Luca de Tena—(35,210 
Poetas.)— y la eterna malicia 
êvitable, dice que también com-
ande el artículo del señor Ara-
Wistain dedicado a los aliados, y 
Pe podía resumirse así: 
Socorro...! ¡ S o c o r r o . . . ! 
J?0'^0 provechosa la jor-
c í r , r a nota del señor Nueda ha 
m i ü ^ ef ect0 ^ todas las 
^ del presidente Wilson, por-
^ ¿ . ^ . a comprobar lo que no-
de J dljlmos en nuestra crónica 
les S a las Periódicos aliadófi-
ciant* t les hace caso- Los 
yei ^ les vuelven las espaldas 
^ numero de sus anuncios dis, 
^ran V 111635 los lectores los 
Uient,, 7 ^e0J0, y s ^ e u augusta-
que^^ cainmo. ¡ Asi están ellos 
^a í pCe que haii perdido la ca, 
^arciaLCambÍ(>' lcs Periódicos 
%i0fles como el " A B C " j 
ânófíLf11311108 fraucamenté ger-
kñol'- ' COmo " E l Correo Es-
ĉ ga ñ*0! Plieden ya ni con la 
^tidari i03, an,llIlcioS. ni con la 
ísto 3 lectores. 
JMos- ^U6de explicarse de dos 
^yoría ^ EsPaña la inmensa 
S r e s u ^ S ciudadanos se in-
^ ^ o f e ? t 8 del lad0 de los 
f h ^ S tei1 e3t0"s ^Perios 
^ e n t a d f l f 6 ^ 1 3 ^ por su 
oen la inmensa mayoría de nues-
tros hombres de letras, de ciencia, 
de arte, de capital: médicos, lite, 
ratos, pintores, escultores, músi-
cos, catedráticos, banqueros, abo-
gados : y ¡as firmas que hasta aho-
ra han publicado los periódicos, 
ya pasan de doce mil. Así, aquel 
pobre gmpito del trust usufruc-
tuario de la intelectualidad espa-
ñola, que como tal envió su mani-
fíesto a las naciones aliadas, ha 
quedado en la misma situación 
que una hormiga convencida de 
que tenía el tamaño de un elefan-
te. Y así, aquel manifiesto ha que-
dado reducido a una farsa más: 
porque el trust usufructuario d t 
la intelectualidad española vive 
solo de la farsa. Pero de esto ha-
blaremos otro día. 
Y también es evidente que los 
periódicos "aliadófilos' se han he. 
cho repulsivos por su desatenta-
do proceder. Los aliados no han 
tenido suerte en los campos de ba-
talla; y tampoco la han tenido en 
los campos de la prensa. Los es-
critores que cantan sus aventu-
ras, generalmente tienen mucho 
talento y poco sentido común. Co-
mo arquetipo de estos escritores 
se pudiera señalar a don Ramiro 
de Maeztu; don Ramiro posee un 
buen martillo, pero no da un gol 
pe en el clavo. Así, el mismo día 
en que se derretía de admiración, 
ponderando el patriotismo de los 
ingleses que a causa de la guerra 
no emigraban, se publicaron los 
acuerdes del gobierno inglés, en 
caminados a cortar la emigración, 
qué en este tiempo era mayor que 
nunca. Y así, el mismo día en que 
se deshacía de asombro, celebran-
do el entusiasmo con que acudían 
a inscribirse como voluntarios los 
millones de jóvenes ingleses, se 
publicó el acuerdo del gobierno 
inglés estableciendo el servicio 
obligatorio, porque los jóvenes in-
gleses no caían ni con música. 
Y para que la torpeza llegue al 
colmo, los escritores aliadófilos 
pretenden celebrar a los aliados 
a costa de los mismos españoles. 
Así, este señor Araquistain pro-
puso una vez que España le alquil 
lara a Inglaterra su defensa y es-
te señor de Maeztu aseguraba que 
si España necesitase apelar a la 
recluta voluntaria en un conflic-
to, en vez de los tres millones de 
soldados que había juntado Ingla. 
térra en unos días! juntaría un 
puñado en unos años. ]$0 se pue 
den llevar más adelante la adu-
lación y la aucli'j'a. L a .idulación, 
porque "el extremo" de la adu. 
lación es ponerse de rodillas pa-
ra que se note más la estatura de 
les otros .Y la audacia, porque el 
desiderátum de la audacia es to-
mar la falsedad como argumento, 
Desde los mismos principios de sis 
historia, "en ninguna parte del 
mundo los ejércitos voluntarios 
consiguieron más glorias que en 
España." Y el señor Elices Mon-
tes, hace una enumeración: los 
héroes de Viriato, eran volunta-
rios; los de Pelayo; también los 
de Bailén, también; los que en 
1808 se levantaron en Asturias 
contra Napoleón, también; loj» 
cuarenta batallones que al mismo 
tiempo se organizaron en Galicia, 
también; los defensores de Zara-
goza, de Gerona, de Tarragona, 
también; los guerrilleros de Mina 
y del Empecinado, también; los 
tercios vascongados y catalanes» 
que pelearon . en Africa contra 
Muley-el-Abbas, también . . . 
Y procediendo así estos escrito, 
res, ¿cómo no han de desacreditar 
la causa que defienden? Y proce-
diendo así estos periódicos, ¿cómo 
no han de abandonarlos los anun-
ciantes y el públ ico? . . . Y mien-
tras no tengan público y carezcan 
de anunciantes, será inútil que 
el señor Araquistain, "redactor 
de " E l Liberal," tienda la mano 
y diga a los ingleses 
—¡Para a/uda de medio pane-
cilio . . . ! 
Constantino C A B A L . 
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U n a c u c h a r a d a d e 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H 0 G 0 c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósi to: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De venta en todas Tas Droguerías y Boticas. 
el M;l:.fiacabada de demos 
í ^ e x n o r ? ^ 0 G e ^ a n ó f i k 
E Í T . la n a c i ó n su s e n t í 
•̂ n este Ma-nifipc.f^ este anifiesto apare-
0 se Pub lL a dGl sefior Nueda . 
ÜS10^S ü^ f ^ T ^ A l i n a s este a r t í c u l o . 
PAGO DE MACMAANUOO 
A m o n t i l l a d o f i n o . 
M o s c a t e l f ino* 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
Y C O M P i 
HABANA 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SDS SIMILARES. 
Sos preciosas cualidades son coor 
cldas de tode el Mundo. — 
E n e i S u p r e m o 
Recursos declaradas sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, por sentencia dictada en 19. 
tarde de ayer, declara no haber lugar 
al recurso de casación que por que-
brantarni'3n+o de forma interpuso el 
¡procesado Santos Amaro, solidado del 
wjéi'citd nacional, contra sentencia de 
ia Audiencia de Camagüey, que lo 
condenó, como antor cte un delito de 
homicidio en el que se le apreciaron 
circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal, a la pena de t i 
años, 8 meses y un día de reclusión. 
E l procesado dió muerte el día 22 
de JViiayo' die«í pasado año, fn ia canti-
na y fonda de la colonia "TrinMad". 
ubicada en el término mimiclpal d'i 
Camagüey, al propietario de dich/1 
fonda, Alfredo Mus^t Zayas, dispa-
rando contra él sfí revólver. 
L a propia Sala declara asimismo 
no haber lugar al recurso de casación 
que por quebrantamiento C-e forma Q 
'.nfracción de ley interpuso el proce-
sado Rafaeil Casa.s. empleado y veci-
T!.o de Cienfuegos, contra atntencla de 
la Audiencia de Sauta Clara, por la 
cual fue condenado, como autor de un 
delito iguaf al del anterior recurren-
te, a idéntica pena. 
Este individuo, en la tarde del 15 
de Febrero deil año próx'lno pasado', 
al sostener una cuestión a tiro lim-
pio con Jcaquín Sarria, causó id 
muerte de su contrincante. 
Asimismo se declara por la expre-
sada Sala no haber lugar al recurso 
de casación establecido por el Minis-
terio Fiscal contras cntencia de la Au-
diencia de Pinar dol Río, que conde-
nó al procesado Francisco Paula, la-
brador y vecino del término de Cab^,-
ñas, como autor de un ddito conti-
nuado de falsificación de documento 
mercantil, a. la pena de ocho años y 
un día de presidio mayor absolvién-
dolo del de uso de nomb'e supuesto 
que le imputara el acusador público 
Y , por último, se declara no haber 
lugar al recurso do casación estable-
cido por e1! procesado Ricardo Cresno 
Reyes, labrador y vecino de la finca 
"San José", contra sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Rio, que Ir 
condenó a la pena de un año,. 8 mi -
ses y 21 días de prisión correccionoi, 
como autór de un deiito de lesiones 
graves. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy son las siguientes: 
Recurso de casación peí quebran-
tamiento de forma e infracción do 
ley, intcírpucsto por Joaquín Merueío 
y Torres, por homicidio. Audiencia d'i 
Santa Clara. Letrado: L . O. Diviñf.. 
Fiscal: Sr. Rabell. Pénente: S i . Ave 
ilanail. 
Recurso por infracción de ley, in-
terpuesto por Ignacio Acosta Oquen-
do, por disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, Audier-
cia de Oriente. Letrado: S. G de C.)-
lis. Fiscal: Sr. Rabell. Ponente: señor 
Avellanal. 
Recurso por infracción de ley, in-
terpuesto por el M. Fiscal v Juan Mo-
lina Ransolid, por tenencia de instru-
mentos dedicados al robo. Audiencia 
de ia Habana.L Letrado: R. de Cárde-
nas. Fiscad: señor Rabell. Ponente: 
señor L a Torre. 
Recurso por infracción de ley, ¡n 
terpuesto por E l i s ^ Martínez Montes 
ccnti'a auto, por defraudación. Au-
L a afamada Jugut.-tería " E L 
BOSQUE D E BOLONIA," ha re-
cibido para ese día hermoso sur-
tido de artículos de plata alema-
na, propios para regalos, como; 
Juegos de tocador, compuestos th* 
espejo de mano; cepillo de cabe, 
za; peine, cepillo de polvos da 
arroz; cepillo para sombrero y pa-
ra ropa. Polveras de plata y de 
cristal Bacarat, con tapas de pía 
ta; joyeritos; cajas para prendas, 
para ganchos y para botones y 
C antes; violeteros; floreros; cen-
tros para mesa; ceniceros; neverl-
ias para mesa; cubiertos; cucha, 
roñes, etc., etc., etc. 
Precioso surtido de Polisoirs, 
con cabos de plata, de ébano, de 
celuloide y de marfil. 
Bolsas de seda y piel de rusia, 
con neceser interior, para señoras, 
hay grandes novedades, así como 
paraguas con puaos de plata ca-
prichosos para Señoras y Caballe-
ros. 
E n juguetes finos, ya sabe r>l 
público que es la única casa en la 
Isla de Cuba que recibió juguetes 
Alemanes, Franceses, Españoles y 
Americanos, a pesar del bloqueo: 
por eso cuando necesitan algunos 
de novedad, y finos, van al Bos-
que de Bolonia, que es a donde 
los hay, como lo demostró en Pas-
cuas, Año Nuevo y Reyes, por esov 
se impone la juguetería 
E l B o s q u e d e B o l s n i a 
, n u m . 74 . 
Ü H f a i l i o S í l a 
Las f ó r m u l a s m é d i c a s , son caras 
e ineficaces. E l n e u r a s t é n i c o es u n 
enfe rmo del e s p í r i t u . Y é s t e no se 
cu ra sino con buenas, amenas l e c tu -
ras, que l a d i s t ra igan , y con bellos 
cuadros que reproduzcan las grande-
zas de la Natura leza , como lo hace 
la rev is ta "As tu r i a s , " po r 50 centa-




guro de enfermedades S E C E E -
TAS. E n las principales Drogue-
rías y Farmacia8. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulueta, 36^2, 
Habana. 
diencía de i a Habana. Letrado: Fran 
cisco M. Ros. Fiscal: señor Figuere-
do. Ponente: señor A.vellanal 
Recurso por infracción de ley, in-
terpuesto por Luis Albertc Aloma y 
Vaídés, por asesinato. Audiencia de 
Santa Clara. Letrado: A. de C. y Due-
ñas. Fiscal: señor Figueredo. Ponen-
te: señor Demestre. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Dos fueron dictadas: 
Condenando a Luís Moatañez, por 
rapto, a un año, S^meses y 21 días de 
prisíión correccional, y a Domingo To-
rrens, por hurto, a cuatro meséis y un 
día de arresto mayor. 
Los juicios orales do ayer 
Tuvieron efecto ante «üítintas 
Salas de lo Criminal los do las oausa.b 
instruidas contra los siiguientes pro-
cesados : 
Nicanor del Campo, por falsedad: 
José Miguel Rodríguez, por idéntico 
delito; Arturo Champagne, por igual 
delito; Aurelio Pérci., poi hurto, y 
Francisco González, por robo. 
Después de examinadas las prue-
bas en cada una de estas causas, etl 
Fiscal interesó las siguientes pena"?: 
Dos años, once me.see y dos días de 
presidie correccional para del Cam-
po. 
Un año, 8 meses 7/ 21 días, de igual 
clase de pena para Rodríguez. 
1 año. 8 meses y 21 días de prisión 
correccional piaira Champagne. 
Y 1,250 pesetas de multa para Gon-
zález. 
Y con respecto a Pérez interesó ia 
reclusión en la Escuela Reformatoria 
de Guanajay, toda vez que el procesa-
do es fenor de edad. 
Comenzó ayer y continuará hoy, 
ante ©1 tribunal que integra la Sala 
Tercera, el de la causa seguida contva 
José Wall, por perjurio. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Cristóbal Aa-menteres, por 
vnfracción postal. Defensor: doctor 
Demestre. 
Coptra Pascual Beneme)is, por es 
tafa/ Defensor: doctor Herrera Soto-
longo. 
Contra Ramón Martínesi, porf als:-
ficación. Defensor: doctor Herrera 
Soto'longo. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Farach, por estafa 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Bernardo Cabrera y Marcos 
Rosell, por atentado Defensor: doc-
tor Príeto. 
Contra Alfredo Colorió y Amadeo 
Pérez, por estafa. Defensores: doc-
tores Prieto y Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Filomena Carrera, por co-
hecho. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Estanislao Flores^ por hur-
to. Defensor: doctor Herrera Sotolon-
go. 
Contra Pablo Laborde, por robo. 
Defensor: doctor Córdova. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
para hoy son las siguientes: 
Norte. — Justo Echevarría contra 
Carlos C. Betancourt, sobre nulidad 
de procedimiento sumario j otros pro-
nunciamilentos. Mayor cuantía. Po-
nente: Vandama. Letrados: Cartañá y 
Matamoros. Procuradores: Llanusa y 
Matamoros. 
Audiencia. — Administración G í 
neral del Estado contra resolución do 
la Junta de Protestas. Contencioso-
adminbtrativo. Ponente: Trelles. Le-
trados: señor Fiscal y Rosado. Man-
datario: S. Villalba. 
Jaruco.—Rosa Valdés viuda de Lo-
redo contra Angel R. Pou. sobre re> 
""indicación. Mayor cuantía. Ponente; 
Trelles. Letrados: Sabí y G. Labarga. 
Procuradores: Llama y Toscano. 
Sur.—Luis Masóns contra la socie-
dad Guillermo Infanzón y Ca., sobre 
pesos. Menor cuantía. Ponente: del 
Vaíle. Letrados: Cabello y Díaz Val-
dés. Procuradores: Il la y Carrasco. 
Este—A-velino Breijo contra Jorge 
Pérez Alderetj;, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Vivanco. Letrados: 
Suárez, Gutiérrez y Abri l Procur i-
dores: Monar v Roca. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tiencnn otificaeiones hoy, en la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, las personas siguientes: 
Letrados 
Miguel F . Viondi, Miguel Saave^o, 
Mariano Caracul1-, Giordano Hernán-
dez, José A. RuiZ; Raúl de Cái-dena*, 
Joaquín Navarro. Luis A. Muñoz, 
Manuel P. Melgaras, José Ma Zayas, 
Néstor Trémols, Arturo Fernández, 
Luis Llorens. 
Procuradores 
G. de la Vejja, Granados. Reguera. 
Aparicio, E . Yaniz, T. RadOllo, L i a 
ma, Daumy, Zayas, Bairreal, Pere'ia-a, 
Sterling, Lópe^ Rincón, Luis Castro, 
Chiner, Pedl-o Rubido, Llnnoisa. 
Mandatarios y partes 
Oscar Aranguron, José S. ViUalloa, 
Serafín Sánchez, Luis Márquez, Ra-
món Illa, Narciso Ruiz, Pablo Piedra, 
Antonio Roca, Juan Vázquez Gonzá-
Icz. 
POR LOS JUZGADOS 
Herencia 
E l Juzgado de primera instancia 
del Este ha d'icpuesto se practique el 
inventario de los muebles quedados 
fallecimiento do don Pabio Méndez 
Miranda y doña VaJentina Sierra, se-
ñalando el día 22 del actual para e?.* 
acto y citando a los que tengan dere-
cho a osa herencia. 
Declaratoria de herederos 
L a señorita María Ana Lazaga y 
García ha promovido en el Juzgado de 
primera instancia del Norte la decla-
ratoria de herederos de María Isabel 
de la Maza Arredondo y Lazaga. 
Embargo de un depósito 
E n la relación jurada pre&enta.Ia 
por el procurador José de la Vega, el 
'.señor Juez del Sur ha dispuesto el 
embargo del depósito de Sl,860 qv.e 
tiene el demandado señor Miguel Saa-
verlra y Gavancho en una sucursal de] 
Banco Español. 
Demanda 
E n el Juzgado de primera instancia 
dell Norte se ha establecido demanda 
en cobro de pesos por el señor Manuel 
Feijóo y Núñez contra Manuel Bar-
cenas v otros, señalándose un término 
de 20 días para qae contesten a dicha 
demanda. 
Nulidad 
E n e] Juzgado de primera instan-
cia del Este cursa el juicio declarativo 
de menor cuantía contra Gustavo Ca 
brex-a y Herma y Juliana Aguirre 
Gabiria y Arrambarri, nterpueslo 
por el señor Eusebio Canosa y Cres • 
po sobre nulidad de un juicio ejecu-
tivo y otros pronunciamientos. 
Juicio en rebeldía 
E l señor Juez de primera instanc;a 
del Sur ha declarado la rebeldía de la 
señora María de las Nieves Bases y 
otros y del representante lega1, de lo*! 
menores Rosa y Blasa, en los autos 
que le sigue el señor Tomás Radillo, 
por haberse vencido el aplazamiento 
y no haber comparecido, disponiend.v 
ne reciba el juicio a prueba. 
Extinción de embargo 
E l Juzgado de Primera Instancia 
deil Sur ha señalado el día 17 del ac-
tual para la vista del julc-c declarati 
vo establecido por Alberto Pulgarón y 
Muñoz contra la señora Juana Horta 
viuda de López Verdura y el de igno-
rado domicilio Antonio Losa, sus he 
rederos o causabientes, sobre ext'n-
oión de un embargo que sufren las* 
casas Damas 68 y Picota 39. 
Herencia 
E n el Juzgado die primera instan-
cia del Norte cursa la declaratoria de 
herederos del señor Pedro Pongilio-
ní y Carntello, promovida por la seño-
ra Teresa Pérez Gairido, bajo la re 
presentación deí doctor Ricardo E . 
Viurrún. 
Remate 
E l señor Juez municipal del Este 
ha señalado ei día 17 de Abril próxi-
mo para el remate en pública subas-
ta de la finca rústica " E l Español", 
situada en el término municipal del 
Cano, avalluada en 12.000 pesos, a Vir-
tud del juicio seguido en oobro de pe-
sos por e señor Enrique Hemánde2 
como apoderado del señor Angel Ve-
lo, cono-a el señor Adolfo Fisher. 
C I N E S 
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O E N T I S T A 
D R - S A L V A D O R N / I E T A 
C f l B l N E t r H I C I E N I C tí 
" M O D E R N O : 
M A N R Í Q U É 48* E N BA JOS 
D E 1 A 
L . 
Habana , Marzo 4 de 1916. 
"Lista de las cartas detenidas en Ta 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos por fa l tas 
c insuf ic iencia de d i r e c c i ó n . 
A l a c u d i r los des t ina tar ios a re-
c l amar l a s se s e r v i r á n menc ionar el 
n ú m e r o con que aparecen en l a . i s -
t a y l a fecha de este anunc io . 
Lías car tas no reclamadas p a s a r á n 
a l Negociado de Rezagos de l a D i -
r e c c i ó n General . 
E S P A Ñ A 
A 
Adane ro Carmen, A l b a Francisco, 
A l v a r e z A n d r é s , A l e m a n y Pedro J o s é 
Juan , A r i a s Consuelo. 
B 
Balv ida re s M a r í a , B a r r e i r o J o s é , 
B l anco Josefa. 
C 
Carabaca Cas imira , Chao Santiasro, 
Cagide M a n u e l , C a r ú s M a x i m i n o , Cas 
te le i ro Feder ico , C o l o m a r J o s é , Co-
r r a l B a l b i n a 
D 
D u n j o J o s é . 
F l o r r i a g a J o s é , "^quiradu D o m i n g o . 
F 
F r a n c o F l p i d i o , Fea l Ange l , F e -
r r e i r a M a r í a . F e r n á n d e z J o s é . F e r -
n á n d e z Fe rnando . F e r n á n d e z J o s é 
M , F e r n á n d e z Adela , F e r n á n d e z Pas-
casio, F o n t Je sé . 
O 
Grand io "Luis, G a r a ñ a n a I s id ro , 
Garc í a , Manue la , Garc í a . J o s é , Gar-
c í a Generosa. G a r r í a J o s é . Garc ía , Jo-
sé . Gion J e s ú s . G i l D o m i n g o , G ó m e z 
Juan . G ó m e z J e s ú s , G o n z á l e z Rosa, 
G o n z á l e z A l e j a n d r o . 
H 
H e r n á n d e z Isabel . 
I 
I t u r b e i r o A n t o n ' o . 
Tj 
L l a r e n a Ramona , Lago Manue l , La,-
go F e n m n d o , Leys J o a q u í n . Lorenzo 
B e n j a m í n , L ó p e z J o s é Luaces M a -
nue l . 
M 
M a r t í n e z J o s é , Montes Sabino, M o -
r í s Teodoro-, 
N 
N a v a r r o Dion is io . 
O 
Or tega M a r í a . 
P 
Pa l a l l o J o s é , pa ra A u r o r a Pando, 
P é r e z Ca rmen . P é r e z Francisco , P é -
rez Domir^go. P é r e z S e r a f í n , para M a -
nuela G o n z á l e z . P é r e z G u i l l e r m o . Pie 
d r a Regina . P r i e to A n t o n i o , P u m a -
r i ega Rosa. 
ft 
R i g a J u l i t a . R a j i c a ñ o J o s é , Rebo-
l l o J o a q u í n , R i l o M a n u e l , R o v i r a Jo-
seph. R o d r í g u e z Pedro, R o d r í g u e z 
E l i d í a . R o d r í g u e z Serafina, R o d r í -
guez Perfecto . R o d r í g u e z J o s é , R o -
d r í g u e z R a m ó n , R o d r í g u e z ^Emilio, 
R o d r í g u e z Perfecto, pa ra F l o r a Díaz, ' 
R o d r í g u e z J o s é , R o d r í g u e z V í c t o r 
S 
S á n c h e z R a m ó n , S á n c h e z J o s é , Sar 
m i e n t o C i p r i a n o , Seijas M a n u e l ' 
T 
Tor res Juan . 
V 
Vá-zquez Francisco , V a l l e J o s é V a -
l le J o s é A n t o n i o del. V á r e l a C a m i -
la, V e i g a J u l i á n . Vega Rafael . V i l e l a 
Franc isco , V i d a l Juan. 
Zaldívar Miguel < 
F U N C I O N CORRIDA 
Verdaderamente el hombre 
tiene razón que le sobra: 
¿No puede con la familia? 
Pues la deja sin la sombra 
paternal y cada quisque 
que se las busque. E l se ahorra 
la pena de ver morirse 
de Inanición cinco bocas 
sin contar la suya, y ellas 
podrán sin muchas congojas, 
una vez desamparadas, 
morder algo, cualquier cosa, 
mientras con él no mordían 
más que los labios. No es broana; 
el hombre cuando trabaja 
después de andar por las obras 
en vía crucis amargo i 
meses enteros, no cobra 
más que un jornal tan mezquino 
que no alcanza para sopa 
de los seis y un desayuno 
de café, que casi es borra, 
con galletas de sal, una 
por barba, y gracias. L a broma 
pesada, más que la angustia 
de no comer, es la otra, 
la del cuarto donde viven, 
la del amo que los bota 
a la calle en cuanto deja 
de pagar un mes con toda 
puntualidad. Francamente 
por mal que vaya a la tropa, 
disuelta, le irá cien veces 
mejor que bajo la sombra 
protectora de su padre 
que no puede más. 
L a esposa 
de a,quel hombre infortunado 
y mártir, suspira y llora 
pensando que puect* hacerlo 
como lo dice y le acosa 
díciéndole, que ella sabe 
cantar muy bonitas coplas 
de un pandero acompañadas 
que diestramente redobla; 
que él puede tocar la flauta 
ya que la tiene y que sopla 
en ella valses y danzas 
además de alegres jotas, 
y que los pequeños pueden 
sonar hierros y zambombas 
E s decir, que todos juntos 
pueden hacer una hermosa 
orquesta con canto y baile, 
y dejarse de maromas 
y salir por esas calles 
a pedir en esa forma: 
tocando, cantando y 
bailando. Nada de broma-
Hablaba en serio. Vería 
como cambiaba la cosa 
y la casa. 
E l pobre hombre 
se avino al fin a tal fcrmnla 
y empezaron los ensayos 
familiares. Varias horas 
pasaban mañana y tarde 
canta, baile, grita y toca, 
teniendo a toda la cuadra 
entre asombrada y curiosa, 
pues con aquella algazara 
y aquella alegría loca. . . 
no se cuidaban ninguno 
dtl agiaco. 
Una señora 
muy buena y caritativa 
que estaba ai tanto de toda 
la verdad de aquella música 
celestial, abrió su bolsa 
a los artistas noveles; 
y su mano salvadora 
dándoles fuerza y aliento 
en la labor filarmónica 
los empujó hacia las actas 
del precinto oor la loca 
algarabía que armaron 
una mañana a la hora 
del ensayo acompañados 
en su música y sus coplas 
por los chicos de la cuadra 
y las comadres ociosas. 
Un guardia llevó al precinto 
a más de veinte personas^ 
a músicos y danzantes 
con el coro, y están todas 
en el juzgado aguardando 
a que el juez García Sola 
los castigue o los absuelva 
con santa jaculatoria. 
A U U I 0 ^ £ S P E T R O L E R A S 
Constante exis tencia de las me jo-
res C o m p a ñ í a s Mexicanas : P á n u c o -
Mahuaves , L a P e r l a del Golfo, L a 
Concordia , JLa Nac iona l , F r anco -Ea -
p a ñ o l a , E l C a i m á n , San Mateo , Pan 
A m e r i c a n , A l a m o de P á n u c o , etc., 
etc. J o a q u í n F o r t ú n . Negocios Pe-
t roleros . Gal iano, 26 T e l é f o n o A-
4515. Cable y T e l é g r a f o : "Pet ró leo ,*1 
Habana . 
5253 SI mz. 
Dr. Gálvez Guíüéni 
Impcfencla, Férdidss sem&ales. 
EsteriUdag, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Q u e b r a í o m . CoosittB; 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS P6BIES BE 
Z } 4 a i . 
IHARIANAO 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
H a causado m u y buen efecto en -
t r e el numeroso vec indar io de Re -
d e n c i ó n el anunc io o f i c i a l pub l icado 
en la prensa referente á los t rabajos 
p r e l i m i n a r e s que se l l e v a r á n a cabo 
pa ra dotar a esta barriada, de a lcan-
t a r i l l a d o y abasto de agua en breve 
plazo. 
H A C E N F A L T A E S C U E L A S 
Como se h a publ icado en dis t intas 
ocasiones, el n ú m e r o de aulaq en ' a 
escuela del ba r r i o es m u y reducido 
para el cont ingente escolar existen-
te. 
Esto o r i g i n a u n m a l lamentable . 
Son muchos los n i ñ o s que no pue-
den asis t i r a l a escuela: el pueblo 
espera que el Gobierno p r o c u r a r á ev i -
t a r ese pe r ju ic io a l a n i ñ e z aumen-
TuTn 0 ? S ^ c u e , a s i p o r lo p r o n t o !a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de-este d i s t r i to 
a propues ta del inspector escolar' 
s e ñ o r Abe la rdo Saladrigas, ha n o m : 
brado d i rec to ra s in aula ^ ia ^ . 
cuela n u m e r o .9. a l a s e ñ o r a Glo r i a 
Alonso de M a r t í n e z . --r^rta 
Este n o m b r a m i e n t o resu l ta v e r d a » 
aeramente merecido y d e m u e s t m 
una vez m á s e l e s p í r i t u de j u s t i c i a 
que en todo sus actos pone e l i l f ™ 
gas. Señ0r ^ ^ « o Safadrl 
Corresponsal Especia l . 
Siiscrihase ni DIARIO D E L Á Í S T -
P A T O N A C U A T R O 
S C U I d . 
D e s d e C a m a g i i e y 
"Warzo, S. 
E l asunto tío Ui carne. 
E l asunto do la carne con t inua sin 
,lv rse Los moradores de l a c i u -
ftad de Camagi iey en su inmensa m a -
eorla no comen carne, pues en e. 
rastro éólo se sacr i f ica ron ayer dos 
!- l a carne de estas reses f u é d i s t r i -
b u i d a entre el Hosp i t a l General A s i 
lo de1 Pkdre Va lenc ia y Quin ta de 
KííIikí d " l Cent ro de la Colonia Es-
^ ' ' ¡ • ' s t a matanza se ve r i f i có por su 
cuenta e.l encomendero s e ñ o r Peclro 
"e! f e ñ o r Alca lde M u n i c i p a l en vis 
te de es+o, l i a hecho saber que t iene 
que t e r m i n a r el estado de cosas y 
' c u m p l i m e n t a r el Decreto de la Se-
c r ^ t a r í a de A g r i c u l t u r a que p r o h i b e 
1.. matanza del ganado h e m b r a y a l 
ñe la S e c r e t a r í a de Sanidad que p r o -
h ibe sacr i f icar reses en estado de 
g e s t a c i ó n . 
E l V e t e r i n a r i o M u n i c i p a l lo es e. 
Joven doctor N i c o l á s R o n q u i l l o V I -
•lardell y me ha manifestado que 
s iempre su a c t u a c i ó n en el Ras t ro 
ha sido c u m p l i r con su deber sin apa 
s ionamiento de n inguna clase y m a n 
t e n i é n d o s e las m á s cordiales re lac io -
nes con Encomenderos y Ganaderos. 
Mis impresiones son que las cosas 
v o l v e r á n al mismo estado que lo es-
t aban antes, pero el precio de la cor 
r.e s e r á a l te rado en la f o r m a que i n -
f o r m é en m i correspondencia de 
ayer. 
L a o p i n i ó n entre los Encomende-
ros se d iv id ió desde ayer. D i v i s i ó n 
que se a c e n t u ó con l a ac t i t ud adop-
t ada por e": s e ñ o r Alca lde M u n i c i -
p a l . 
Los Ganaderos i n f o r m a n que hay 
ganado de sobra en los pot reros do 
i m 
d o S e g u í 
u m m n , m u y oídos 
C A T E D R A T I C O D E L A U J Í I -
V E R S I D A O 
Prado, nUmero 88, de 12 a I , t o -
dos los d í a s , excepto los domingos. 
ConsuJtas y operaciones en el Ron» 
f l t a l Mercedes, lunes, m l é r c o i e » y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n e . 
m . J O S E k P B E i S O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de 
la Facu l t ad de Medic ina , C i r u -
j ano i e l H o s p i t a l N ú m e r o 1. j 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, [ 
n ú m e r o GO. T e l é f o n o A-4544. i 
m . m m o e l bey 
Ciru jano de la Qu in t a de SaJwi 
" L A B A L E A R " 
Enfe rme l á d e s de s e ñ o r a s y | 
c i r u g í a en general . Confwltaa I 
de 1 a 3. San N i c o l á s , 52. Telé» i 
fono A - 2 0 7 1 . 
b r . g. m i ^ m 
Consultas en Obispo, 75, (a l tos , 
de .B a 6. 
SipeciaUsta en v í a s u r i na r i a s 
de l a E s c u o i i de P a r í s . C i r u g í a , 
v í a s u r inar ias , e n f e r m e d a d a » 
r-eñoras. 
DR. L Púi 
O O ü M S T A 
Garganta, N a r i z y Oídos . Con-
sultas p a r a pobres: ? l -00 a l 
mes. de 12 a 2. 
Pa r t i cu i a re s : D * 3 a 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A -
8627. 
Dr. Luis Ignacio i m 
A B O G A D O 
Bufe t e : Cuba, 48. Tes!. A-566'} 
k \ m J . da árazoza 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
Oompostela, esq. a L a m p a r l U í w 
Dr. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
C i r u j a n o dei Hospital de E m e r -
gencias y del H o s p i t a l N o . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA E N VIAS U R I N A -
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOS ALVAR SA.N 
CONSULTAS D F 10 A 12 A M 
Y D E S A tí P . M . K N C U B \ J 
N U M E R O 69, A L T O S 
Jefe ¿ e l a C l í n i c a de v e n é -
reo y sífilis de la Casa de Sa-
l u d " L a B e n é f i c a , " del Cent ro 
S-alleso. 
U l t i m o p roced imien to en l a 
a p l i c a c i ó n Intravonenosa del 
nuevo 60S p o r series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael , 36, al tos. 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
W ^ m A-2322. HABANA, 98 
Camagi iey para abastecer no solo el 
mercado de esta ciudad, sino todos 
los de l a R e p ú b l i c a . 
Acuerdos. 
Todo lo p resumido en m i corres-
pondencia de ayer, ha sal ido conf i r -
mado. E l s e ñ o r Alca lde M u n i c i p a l y 
los Encomenderos , celebularon r e u -
n i ó n , en la que I m p e r ó la nuls f ranca 
co rd ia l idad , y los Encomenderos de-
pus ie ron toda a c t i t u d de i n t r a n s i -
í renc ia . 
D e s p u é s de u n a m p l i o cambio de 
impres iones se a c o r d ó que las cosas 
v o l v i e r a n al m i s m o estado de cosas 
de antes. 
E l s e ñ o r A lca lde M u n i c i p a l m a n i -
f e s tó que dentro del c u m p l i m i e n t o de 
las Disposiciones dictadas por las 
S e c r e t a r í a s de A g r i c u l t u r a y Sani-
dad estaba dispuesto a ayuda r a los 
Encomenderos . 
Y en el Matadero se v e r i f i c ó el sa-
c r i f i c i o de reses y cerdos, rechazan-
do el V e t e r i n a r i o M u n i c i p a l cuaren-
ta, vacas en estado de g e s t a c i ó n . 
Los Encomenderos se r eun ie ron en 
la m o r a d a del Presidente, t omando 
los siguientes acuerdos. 
Que el Gremio nombre u n V e t e -
r i n a r i o para su servicio. Des ignar u n 
L e t r a d o pa ra que represente a l Gre-
m i o en todos sus asuntos. 
Los Encomenderos de Camagi iey 
son todos personas de desahogada 
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . 
E n G u á i m a r o . M u e r t o de u n 
t i r o . 
E n la f inca " E ! P a r a í s o " fué. m u e r 
to de u n t i r o E m i l i a n o Pa lomino . De 
esta c iudad sa l i ó el Juzgado de In s -
t r u c c i ó n . 
E n el Francisco . 
E n l a Colonia " E l P o r v e n i r " se 
d e c l a r ó u n incendio, oonsumiendo 
ve in te m i l ar robas de c a ñ a parada. 
C r é e s e que el hecho sea in t enc io -
na l . 
E n l a mi sma Colonia le f ué h u r t a -
do a A l b e r t o Guer re ro un cabal lo 
con su montura. . 
E n Ja t ibonico , 
A l objeto de presenciar l a e x h u -
m a c i ó n del c a d á v e r de J o s é G o n z á -
lez e i n t e r v e n i r en el sumar io que 
instruyese p o r l a muer t e de d icho 
G o n z á l e z , ha sal ido p a r a aquel l u -
gar el s e ñ o r F i sca l de la Aud ienc ia 
doc tor N ú ñ e z V i l l a v i c e n c l o , 
E L CORPvESPONSAL. 
D e s d e A m a r i l l a s 
; Marzo , C. 
Suntuoso bai le . 
Encan tador po r todos conceptos 
; r e s u l t ó el p r i m e r baile dê  disfraz co-
i lebrado en la noche de ayer en l a 
| s i m p á t i c a y cu l t a sociedad " E l P r o -
greso," 
i S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las diez de 
la noche, cuando d ió comienzo t an 
agradable fiesta, h o r a en que e n t r ó 
i on los salones de la sociedad la ele-
| gante comparsa ' A l d e a n a s A l e m a -
! ñ a s , " d i r i g i d a po r la d i s t ingu ida da 
| m i t a E m i l i a Guivernd io , compuesta 
por una g ran pa r t e de lo que m á s 
vale en nuestro m u n d o social, pues 
en este momen to pud imos ano ta r 
que l a belleza y d i s t i n c i ó n a m a r i l i e n 
s é a l l í t e n í a su m á s l e g í t i m a r ep re -
s e n t a c i ó n . 
Es ta compairsa se c o m p o n í a Te 
E m i l i a G i i i v e r n a u , A n i t a Cast i l lo , 
M e l i t i n a G o n z á l e z , C l o d o m i r a C a m -
p i l l o , Tomas i ta Sotolongo, Arecel ias 
Casas, Teresa Campi l l o , L a u d e l i n a 
M a r t í n e z , A s u n c i ó n C a m p i l l o , F r a n -
cisca S a r d i ñ a s , A v e l i n a M a r t í n e z , A n 
ge l ina de Armas , Josefa R i a r t í n e z , 
Josefa L ó p e z , V i c t o r i a M a r t í n e z , Re-
g l a M a r í a Sotolongo, Franc isca A n -
gulo, Regia Sotolongo, E m i l i a D í a z 
y Rosaura S á n c h e z , 
S e g u í a n l e de boni ta a esta c o m -
parsa la de 'P ie r ro t s " compuesta por 
los j ó v e n e s siguientes: V a l e r o Gon-
z á l e z ; Oscar Qu in t ana ; A n g e l Q u i n -
te ro ; Francisco H o r m i e l l a ; Pablo B . 
P é r e z ; Pedro Col lante , Eugenio M a r r 
Vnifiz, Juan Hoda, Eve l i a S. S á n c h e z , 
y Marce l ino P. L ó p e z . 
Do sala f o r m a b a n per fumado b ú -
caro del pensil A m a r í n e n s e , donde 
a b u n d a n cari tas t an l indas como las 
espi r i tua les s e ñ o r i t a s Consuelo Ca-
sas, A n g e l i t a G o n z á l e z , Dolores M e -
sa, Car ic ia Sotolongo, Nena V e n t a -
yols, H e r m i n i a A l b a l a t , M a r i n a S i l -
vestre, Isabel Nocedo, Ange la A l v a -
rez, R a m o n a Sotolongo, H i r d e l i s a 
M a r t í n e z , Ca r idad G o n z á l e z , E m i l i a -
na D í a z , R o s a l í a G i l , C a r m e n G o n -
zá lez , M a r í a L . D íaz , M a r t i n a y R o -
si ta S á n c h e z , B l anca S á n c h e z y las 
s i m p á t i c a s y hermosas viudas ' Rosa 
C á r d e n a s y A s u n c i ó n Barroso, que 
l l a m a b a n la a t e n c i ó n por sus r icos 
trajes. 
Sint iendo la o m i s i ó n de otras m á s 
por ser m i m e m o r i a i n f i e l . 
Y p á r r a f o apar te para las a t r a y e n -
tes dami tas de Cal imete . 
E l l a s : M a r í a J. Quiros, Rosa M a -
r í a F e r n á n d e z , Cel ia M i r e t , P a s t o n -
ta Eg i i e r , ' inda r u b i t a que sus ojoo 
eran todo u n poema. 
A n i t a Solano, A u r e l i a Pr ie to , A l e -
j a n d r i n a G a r c í a , A n g e l a Alvarez , D u l 
ce M a r í a F e r n á n d e z , I sabel Noda , y 
Isabel Noyes. 
S e ñ o r a s : Car lo ta M . v i u d a de H e r 
n á n d e z , Juana S. de S á n c h e z , D o l o -
res D . de Al fonso , Pau la M . de So-
lo longo , E lena R. de Cast i l lo , A n g e -
la G. de G i l , A n a C. de G o n z á l e z . 
Leonardo G. de Ruiz, Regla S. de 
A n g u l o . Beat r iz N . de F r á n q u i z , R i -
ta M j de G o n z á l e z , Ca ro l ina G. de 
S á n c h e z , E l o í s a R. de P a d r ó n , B a s i -
l i a M a r t í n e z , del Va l l e , M a r í a G. de 
Calera, M a r í a C. de Nocedo, Espe ran-
za" G. de P .od r íguez , M a t i l d e R. ded 
Nocedo, M a r c e l i n a C. de Silvestre, 
Nicas ia P é r e z , V i c t o r i n a R, de N o -
cedo y M a r c e l i n a B, v i u d a de D í a z 
L a s e ñ o r i t a E m i l i a Gu ive rnau ba-
t a l l ó po r el l u c i m i e n t o de l a c o m -
parsa a su cargo. 
L a digna y nueva D i r e c t i v a de l a 
Sociedad que s in cesar labora por 
el progreso de la misma, h a obtenido 
tan g r a n t r i u n f o y nos s e g u i r á , de le i -
t a n d o con fiestas t an agradables co-
m o l a r e s e ñ a d a , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e A l a c r a n e s 
ex t remo que es asombroso el n ú -
mero de arrobas de c a ñ a quemada 
que se muele en los ingenios, y quo 
¡ Por cuya r a z ó n , hay I n f i n i d a d de co-
lonos que no pueden m o l e r sus ca-
ñ a s por tener el ingenio que darle 
preferencia a la quemada. 
¿ N o p o d r í a la G u a r d i a R u r a l ev i ta r 
tantos incendios? Y a no sólo se que-
ma c a ñ a , sino hasta casas y a veces 
perecen personas, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e C a b a n a 
Marzo , 12. 
Ob i to . 
A la edad de 75 a ñ o s de jó de exis-
t i r l a s e ñ o r a Isabel Espengle de u n 
ataque de p a r á l i s i s en breve? horas, 
.Era l a anc iana Espengle una de las 
personas m á s quer idas do esta loca-
l i d a d por la h u m a n i t a r i a m i s i ó n que 
e j e r c í a ( c o m a d r o n a ) que le a u m e n -
taba cada d í a mayores afectos. N u -
merosas f ami l i a s de este pueblo h a n 
l lo rado l a d e s a p a r i c i ó n de la pobre 
anciana. 
A su sepelio c o n c u r r i ó u n n u t r i d o 
a c o m p a ñ a m i e n t o compuesto, de todos 
los elementos de esta sociedad u n l u -
joso M o n i t o r de p a ñ o c u b r í a sus des-
pojos y numerosas coronas fue ron de-
dicadas; el Juez s e ñ o r Pab lo Cabe-
zas en breves y sentidas frases des-
p i d i ó el duelo y el que esto escribe 
se asocia a l inmenso do lo r que en es-
tos-^momentos, embarga a todos sus 
f ami l i a r e s y p r i n c i p a l m e n t e a l de sus 
hi jos, los estimados amigos Juana, 
L u i s a y Francisco . 
Paz y u n eterno descanso a sus 
sa,grados restos. 
Fuerzas nacionales. 
Como a las ocho a. rri. e n t r ó en 
este pueblo el E s c u a d r ó n n ú m e r o 2. 
Reg imien to n ú m e r o 4, a l m a n d o del 
C a p i t á n Erasmo Delgado, acbampa-
r o n en é l Cen t ra l " M e r c e d i t a " y p r o -
c e d í a n del Ingenio "Orozco," en co-
r r ec t a f o r m a c i ó n ; la r e fe r ida fuerza 
se encuent ra saludable y animosa, y 
a lgunas parejas v i s i tan la loca l idad . 
L l u v i a s y f r ío . 
A y e r d í a 8, f a v o r e c i ó a estos con-
to rnos l a deseada l l u v i a , aunque no 
f u é de m u c h a d u r a c i ó n no p o r ello 
d e j ó de hacer a l g ú n beneficio, el 
t i e m p o parece que v o l v e r á a favore -
cernos Tiuevamente; qu5ra lo Dios, 
pues nada hace t an t a fa l ta en estos 
momento? como el .agua; el f r ío t a m -
b i é n se hace sentir po r l a fuer te b r i -
sa. 
J u n t a de e d u c a c i ó n . 
A c o r d ó s e por u n a n i m i d a d recomen-
dar pa ra l a escuele, vacante de V á -
re la a la profesora s e ñ o r a M a r i a n a 
P a d r ó n , que ac tua lmen te sust i tuye a 
las maestras. Se a c o r d ó t a m b i é n so-
l i c i t a r l a c r e a c i ó n de dos aula.s en la 
loca l idad por ex ig i r lo a s í el crecido 
n ú m e r o de n i ñ o s que carecen de ins-
t r u c c i ó n , se d ió curso a la so l i c i tud 
pa ra su ingreso en el Masristerio hc-
cho por la s e ñ o r a A m e l i a V a i d é s 
G o n z á l e z , vec ina del Ce t i t r a l " M e r -
cedi ta ," el Presidente p r e s e n t ó -un 
escrito sobre l a necesidad de crear 
Aulas en los d is t in tos bar r ios y m a -
nifes taba t a m b i é n en d icho escrito 
que no desconociendo que n o h a b í n n 
consigrnaci'ones para nuevas creacio-
nes de Au las se a b s t e n í a de so l i c i -
ta r las . 
E l OoriesponsaJ de " E l D í a . " 
Este Corresponsal d á n d o s e cuenta, 
del pobre m o b i l i a r i o de l a Secreta-
r í a de l a J u n t a de E d u c a c i ó n y po r 
medio de su p e r i ó d i c o " E l D í a " se 
d i r i g i ó a l H o n o r a b l e Secretario do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , con el f i n de 
que haga algo en obsequio de la J u n -
t a de E d u c n c i ó n de C a b a ñ a s . para 
que pueda sentarse con alsruna como-
didad y a que t an desinteresadamente 
s i rven sus cargos, el que esto escribo 
en d is t in tas ocasiones y por la p r en -
sa habanera ha l l amado la a t e n c i ó n , 
pero s iempre ha sido i n ú t i l . V e r d a -
deramente es penoso que u n a Junta 
de E d u c a c i ó n caresca de asientos, 
de mesas, de m á q u i n a para escribir , 
e t c , etc, 
E L C O R R E S P O N S A L , 
D e s d e R í o F e o , 
P i n a r d e l R í o 
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Nota triste. 
E n las p r i m e r a s horas de la m a -
ñ a n a del m i é r c o l e s , nos s o r p r e n d i ó 
l a t r i s t e no t i c i a del su ic id io de una 
dama. 
A n g é l i c a S a r d i ñ a s v i u d a de M a r í n , 
puso f i n a su v i d a por el suicidio del 
fuego. A n g é l i c a en l a m a ñ a n a del 
8 se l é v a n t ó m u y t emprano y en e l 
pa t io se r o c i ó todas sus ropa? de 
aceite c a r b ó n , p r e n d i ó l e s fuego luego. 
E l cuerpo de l a in fe l i z A n g é l i c a es-
taba comple tamente carbonizado. . Su 
m u e r t e h a causado h o n d í s i m o disgus 
to en toda nuestra sociedad. 
I g n ó r a s e hasta aho ra los mot ivos 
que l a i n d u j e r a n a t o m a r t a n ext re-
m a r e s o l u c i ó n . 
Descanse en pas l a i n f o r t u n a d a 
s e ñ o r a , y rec iban sus h i jos y d e m á a 
f a m i l i a r e s , la e x p r e s i ó n de nues t ra 
sent ida condolencia. 
L a T e r t u l i a . 
E n c u é n t r a s e y a casi completame'n 
te t e r m i n a d o el nuevo y m o d e r n o 
edi f ic io de esta prest igiosa I n s t i t u -
c ión y que s e r á uno de loa mejores 
que tendremos en este pueblo. 
Los fuegos en los campos. 
A l a r m a d a s se encuent ran todos los 
colo'nos por los fuegos que a d i a r io 
o c u r r e n en los campos de cafia, a i 
Caso de longevidad . 
E l s e ñ o r don J o s é Costales Rebo-
i la r , n a t u r a l de Astur ias , E s p a ñ a , del 
Concejo de Vi l l av i c io sa , n a c i ó el a ñ o 
1.1801, habiendo m u e r t o el d í a 2 8 de 
! Febre ro de 1916 y por tanto contan-
do ya la edad de 115 a ñ o s ; como da-
to curioso, deja 92 descendientes, 
1 c o n t á n d o s e hijos, nietos v biznieto1:, 
dos de é s t o s cuentan y a l a edad d^ 
1 22 a ñ o s , su v i u d a d cuenta con l a edad 
de 98. a ñ o s v e s t á b ien conservada. 
E l finado, hasta pocos d í a s antes de 
su m u e r t e c o n s e r v ó sus facultades 
mentales, l e í a el p e r i ó d i c o , pues te-
n í a su vis ta bastante buena. V i n o a 
Cuba po r el a ñ o 1821, d e d i c á n d o s e a l 
comerc io en la Habana , c o n o c i ó la 
H a b a n a cuando estaba a m u r a l l a d a ; 
t r a t ó y s i r v i ó a l general T a c ó n y de 
é se general contaba que era m u y res-
petado. Contaba que lo v ió disfraza- j 
do de medico, y que f recuentaba | 
las tabernas, p o r si o í a que de él se 
hablaba . 
E l a ñ o 1820 v ino a V u e l t a Abajo 
haciendo el v ia je a caballo,- por esos 
t iempos se t r a í a todo en a r r i a s de 
l a H a b a n a donde el Añaie era m u y 
penoso, quo el v ia je ro t e n í a que i r 
por los montes, pues estaba m u y des-
pob lada esta r e g i ó n ; él tuvo que ha-
cer noche en la. C i é n a g a de Vayuna,-
te, donde era peligroso, por la abun-
dancia de caimanes C o n o c i ó a P ina r 
del R í o . de yaguas y casas e m b a r r a -
das, ú n i c a s que en ese t i empo se usa-
ba. 
E n su p r i m e r v ia je l l egó a San Juan 
y M a r t í n e z , donde solo e n c o n t r ó tres 
casas y las campanas de la Iglesia, es-
t aban en dos estacas, a modo de una 
T o r r e . Luego en su Segundo v ia je a 
P i n a r del Río, d e t e r m i n ó dedicarse al 
campo, siendo en ese t i e m p o m u v 
buscados los extranjeros , para dedi -
car los a Mayorales de las dotaciones 
de esclavos: h a b i é n d o l o sido en la 
finca, de Los Padrones, en San L u i s y 
T i r a d o ; el a ñ o 1840 se ca só y c o m -
p r ó una finquita en R í o Peo, donde 
h a v i v i d o de esa fecha hasta que m u -
r i ó . E l a ñ o 51 cuando la e x p e d i c ' ó n 
del general Narciso L ó p e z , en los Po-
zos Costa N o r t e de P i n a r del R í o , t o -
m ó pa r t e en esa c a m p a ñ a . 
F u é test igo presencial de los actos 
con t r a el segundo Jefe de Narc i so L ó 
pez, donde sa l i ó he r ido de muer t e el 
general H e n n a r i . F u é el f i nado m á s 
t a rde teniente de p a r t i d o y p o r m u -
f l ió t i empo Alca lde de B a r r i o : era 
m u y quer ido y respetado por todos 
los que t u v i e r o n el gusto de cono-
cerle. 
A l t e r m i n a r l a g u e r r a de Indepen-
dencia o p t ó por la. c i u d a d a n í a cuba-
na y p e r t e n e c i ó al p a r t i d o conserva-
dor o moderado, en t i empos de don 
T o m á s ; s iempre se ganaba l a mesa 
p o r su edad, pues no encont raba o t ro 
m á s v ie jo en el ba r r io . 
Damos el p é s a m e a su a f l i g i d a v i u -
da, Pe t rona Rubio , a sus hi jos N i -
casio, Andrea y sus yernos L u i s Po-
sada, Rafae l Campo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
C A M A R I N A i 
c o m u n i c a c i ó n c a -
b i e g r á f i c a e n t r e C o f i a 
| y E s p a ñ a 
De " L a Voz de G a l i c i a " r eproduc i -
1 mos el s iguiente sue l to : 
" U n amigo nuestro, persona seri 
y de respetabi l idad, nos ruega que 
! general icemos en debida f o r m a a l re -
lüv-vor de v.i t f t r t ^ a i a r áe iue 
j 61 mi smo f u é protagonis ta . Este a m i -
| go y convecino nuestro, t iene o t r 
amigo en Cuba. E l amigo-de Cuba le 
i h a d i r i g i d o un •cablegrama, cuyo tex-
! to rezaba con de te rminado negocio, 
j Pero como la c o m p a ñ í a "de t e l e g r a f í a 
j i n t e r o c e á n i c a exige que en i n g l é s se 
¡ c u r s e n los telegramas, resu l ta que el 
| despacho en c u e s t i ó n , a l l l egar el m o 
| m e n t ó de ser t r aduc ido para su en-
! t raga al des t ina tar io , fué objeto de 
t res d i s t in t a s y no claras i n t e rp r e t a -
| c iones. Consecuencia i nmed ia t a d^ 
¡ e l l o : un sensible per ju ic io . 
" H a s t a a q u í el caso pa r t i cu la r , ya 
por s í solo d igno de l comento . Per 
ahora entremos en o t r o g é n e r o de 
consideraciones. U n a c o m p a ñ í a de te 
t r e E s p a ñ a y e l p a í s cubano, donde 
el i d ioma de L a s t i l i a es el id ioma 
nac iona l v lgan te . ¿ n o d e b i e r a c u r -
sa^r los despachos en •casteliano? 
Por c o n s i d e r a c i ó n a los pueblo? 
de a c t ú a , t an to como para dar f ac i l i -
dades a los que cons t i tuyen l a n -
y o r pa r t e de su c l i e n t e l a — e s p a ñ o l a 
por o r iundez o por n a t u r a l e z a — a s í 
e s t a r í a en el caso de proceder «in du-
da. 
" T r i s t e resul ta en efecto que, para 
poder comunicarse en t r e s í dos espa-
ñ o l e s que residen en Cuba y Espa-
ñ a , respec t ivamente , t engan necesi-
dad de u t i l i z a r un e x t r a ñ o id ioma 
que ambos desconocen. 
" ¿ N o p o d r í a n nuest ro p a í s y el p a í s , 
cubano adoptar un opor tuno acuerdo 
acerca de esto, t end ien te a conseguir 
que los cablegramas en t re E s p a ñ a y 
vCuba sean cursados en e s p a ñ o l por j 
l a c o m p a ñ í a é e refeflencia? 
" A ú n prescindiendo de lo p a t r i ó t i -
co—y cuenta que no debemos peas- í 
c i n d i r en modo a lguno de este as-i 
pecto esjrtfi'vi?.'! dpi asunto es ' n ^ ' 1 - ! 
dable que en todos los id iomas exis-
ten palabras de a c e p c i ó n tan vana 
que resu l tan d i f í c i l m e n t e t r a d m ' b . ^ p 
a o t ro , e "ipso f ac to" propensas o i 
ocasionar pe r ju ic ios—ta l le a c o n t e c ' ó i 
a nues t ro amigo—que nadie subsana i 
e i ndemniza luego" 
€ 1 C í c m 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
14 Marzo, 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro e nmilímetros: 
Pinar. 762.50; Habana, 762.50, — 
Matanzas, 763.00; Roque, 736.00, — 
Camagüey, 763.50; Santiago, 761.50. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 19; máxima 28 
mínima 18. 
Habana, del momento 20; máxima 
25; mínima 16. 
Matanzas ,del momento 16; máxi-
ma 26; mínima 13. 
Roque, de] momento 13; máxima 
28; mínima 9. 
Isabela, del momento 13; máxima 
26; mínima 17. 
Camagiiey, de! momento 23; máxi-
ma 26; mínima 16. 
Santiago, del momento 23; máxima 
28; mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar. N E . 4.0; Habana, S E . 0.0; 
Matanzas, N E . 8.0; Roque, caima; 
Isabela, S E . 4.0; Camagiiey, S E . fio-
jo; Santiago, N E . 4.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Roque y 
Camag^ey, despejado; Isabela, cu-
bierto; Santiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Roque, Guisa, Santa 
Rita. Baire, Cauto.Yara, Bayamo, Ca 
yo Mambí, Guantánamo, Felton, Ma-
yan', Presten, Biram, Cobre. Caney, 
Baracoa, Centra] América y Santiago 
de Cuba. 
SuscrífaasTinnDL^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA^MARINA 
E n c a o s a d o p o r l e s i o n e s 
Antonio' Peruández García fué pro-
cesado ayer por el Juez de instrucción 
de la sección torcera en causa por le-
siones graves. 
Se le señalaron 200 pesos de fian-
za para que pudiera gozar de libor • 
tad provisional. 
:N HIPaíFCA 
on todavS cantidades, a l t i n o m á s bajo 
de plaza, con toda p r o n t i t u d y reser-
va. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 32 ; de ?. a 5. 
] 1 \ 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A t = . 
E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 4 1 6 9 4 . - O b r a p i a , 1 8 . - M m 
P o c i ó n N o . 
Nuevo y o t a n la G O N O R R E A , j 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Desde el río, se aprecia que Nueva 
Orleans está en posición más baja y 
está hundida detrás de las márgenes. 
Lástima que el agua del río no sea 
cristalina, sino turbia, muy turbia. 
E l río describe una diadema sobre 
Niipva Orleans. 
E n dos hileras, las embarcaciones 
salen en busca del rey que está en el 
acorazado "Kentucki". Vese a lo lejos 
una bandera española. E s un vapor 
de la línea de Pinillos. Está empa-
vesado. Diviso mk¿ allá una bande-
ra cubana. E s el vapor "Mobila", 
También luco todas las banderas y 
gallardetes en sus mástiles. No hay 
buque que no esté como en día de 
fiesta. ¿Sería así el Carnaval én 
Veuccia? No. No quoda una visión 
del Adriático, no puede darla de los 
carnavales, ni tampoco se distinguen 
por su buen gusto artístico. Faltan 
músicas. Faltan colores. Faltan 
velamen. Fa'tan romeros, serpenU-
nas. Sobra humo. Sobran pitazos. 
E l maquinista de mi remolcador se 
empeña en tocar el "tiperari" a bo-
cinazos y a silbatos. E l ruido ensor-
dece. E l olor a gasolina casi asfixia. 
Pero el espectáculo es sorprendente. 
Aviva la atención. Tiene grandio-
sidad. E l rey desciende a su yate, 
y se coloca al centro de la escolta 
flotante.. .Avanzamos. 
E n la escolta figuran los grandes 
buques de río que van hasta St. Louid, 
I03 vapores que transportan pasaje-
ros de una a otra parte del rio, ios 
remolcadores todos del puerto y en 
todos tremola la bandera de oro, ver-
do y morada del Rey del Carnaval. 
A bordo del yacht en que va el rey 
se baila.. . A l rey le acompaña su 
corte. Atracan. Descienden. E n el 
momento en que pone el pie en la ciu-
dad le saluda una salva de 12 caño-
nazos. Hurras, himno, estridentes pi-
tazos de todas las sirenas. No hay 
vapor que no exteriorize su júbilo 
con sendos bocinazos., La alegría se 
comunica/ se extiende, se generaliza. 
' Y a está el Rey en Nueva Orleans. . . 
A l parque Lafayette 
Los millones de curiosos corren a 
ocupar los mejores sitios en la ciu-
dad para presenciar la entrada del 
Rey. Tengo invitaciones para las 
tribunas del "City Hall"'. Hacia allá 
nos dirigimos. No se hace esperar la 
procesión c2vica. Mientras llega 
curioseo por entre la multitud. E n el 
Parque de Lafayette se ha aglomera-
do una formidable multitud. Las 
dos estatuas, las columnas de los edi-
ficios y los árboles son lugares de 
preferencia. Los fotógrafos todos 
llevan una inmensa escalera y a lo 
más alto suben con sus máquinas fo-
tográficas. 
E l cortejo del Rey. 
Abre la marcha una sección de po-
licía de a caballo. Sigue otra de a 
pie, con sus "clubs" terciados. Un 
heraldo, correctamente vestido, con 
el estandarte de la ciudad, en alto, 
avanza majestuosamente a caballo. 
Una sección de infantería de marina, 
L a primer banda de música. Una 
sección de ametralladoras, con hermo-
sas banderas nacionales y la del re-
gimiento. Marinería con sus fusiles. 
Otra banda. Una gran bandera ame-
ricana. Una sección de Sanidad. Ma-
rinería del "Kentucky." Más^ bande-
ras. Sección de administración mili-
tar. Otra banda de música. Sección 
d0 caballería d^l Ejército. Artillería. 
Otra bandera. Otra banda. Boy 
Scouts. Los cadetes de la Escuela del 
Sagrado Corazón de Jesús. Más ban-
deras. Otra banda. Una escuela pú-
blica de niños, estos con pequeños fu. 
siles. ( E l paso de estos es saludado 
con aplausos). Otra banda. Un club 
de la ciudad. Bandera americana y 
bandera del Club. Los socios a ca-
ballo, vestidos correctamente de cha. 
qué v bombín, y en dos hileras. Otra 
oanda. Magníficos landos, tirados 
por parejas de caballos y en los lau-
dos las autoridades militares, civiles, 
navales, administrativas, provinciales 
de personas de viso de la ciudad. 
Otra banda. 
Una magnífica bandera tricolor, 
morada, oro y verde, con la inscrip-
ción: Welcome Rex. 
Dos heraldos. 
L a carroza del Rey. Este sentado 
en un magnífico trono, saluda a to-
dos con afecto y distinción. E n > la 
carroza le acompañan cuatro pajes, 
y dos personajes que simbolizan el 
Tiempo y la Tradición, respectiva-
mente. Otra banda que ejecuta un 
pintoresco Rag time, que eg una mu-
sica cancanesca, muy movida, carac-
terística de Nueva Orleans y que 
aquí ocupa el puesto que en Cuba 
ocupa el bolero. 
E l Rey recibe las llaves.. 
Ante el alcalde s3 detiene el "Rex". 
Sube Mr. Soule a ia carroza—a cu-
jo amable e inteligente señor Soule 
soy deudor de los datos de mi ante-
rior correspondencia—y da la bienve-
nida al alcalde de la ciudad. 
Una monísima niña que a lo^sumo 
tendrá cinco años entrega al "Rex" 
las llaves de la ciudad y le dirige con 
su vocecita infantil breves palabras 
y un v i v a . . . E l regocijo se hace ge-
neral- E l entusiasmo crece. Se sir-
ve "dhampan" al rey y a su corte. 
L a banda ejecuta otro ray time y se 
pone de nuevo en marcha la proce-
sión, a recorrer toda la ciudad y dar 
a los buenos vecinos de Nueva Or-
leans la grata nueva de que el "Rex" 
está al frente de la ciudad y que el 1 
reinado del Carnaval ya ha comen-
zado. Viva la alegría, que a nos-
otros nos parece una alegría exótica, 
sorprendente.... 
E l gentío es inmenso. Se sube a 
los árboles, cubre los monumentos, 
forma murallas. No puede darse un 
paso. Pero la organización es plau-
sible. L a ciudad está bien prepara-
da. Ni un accidente, ni un atropello, 
ni una provocación. Todo el mundo 
se coloca detrás de todo el mundo. 
Se aplaude al paso del "Rex". Se 
elogia la riqueza de su carroza. No 
hay ban-io de la city por donde no 
desfile la comitiva. Nueva Orleans 
se satura de satisfacción. 
Otra procesión o cabalgata 
—No deje usted de ver la parada 
de esta noche—me recomiendan al 
salir de las careras de caballos. 
La parada o cabalgata de la noche 
del primer día de Carnaval tiene 
fama de antiguo. Desde temprano 
los tranvías trasladan a la calle del 
Canal y de St. Charles a millares de 
personas y es preciso verlo para 
hacerse una idea de este inmenso 
gentío. E l mismo número que van 
sentados, se ven de pie o más . Y ni 
una desgracia, ni una imprecación, 
ni una interrupción. 
Presencio la "parada" desde la 
tribuna de un club de la calle del 
Canal, E s la "parada' de Proteos. 
LA ZARZUELJ 
l-.s la uenda de los olane^ * I 
creas y de toda clase de teiaL*'! 
necesite para cualquier u s i T ^ s i 
se e x i u - quo ,oa, elefante k 
.-reno adecuado, l l z k n ^ 
t iene telas í e a s n i telas n f S ^ 
jas pasadas de moda tti<t8, nij 
N o p t u n o y Campanario. 
E l trono de Proteos está et^, 
es una bella carroza, H« 2 S 
nos de los asuntos de las 
La selva conquistada", "La cor?2aá 
árbol verde", "The B a l m t ^ 
cardo el del corazón de león" <: 
intriga de la reina Eleonora"' « 
reyes vuelven a casa", "Un' 
C a de Mayo", "La profecía de f 
m . -rA oanquete de las bru2 
Cueva (ie gnomos", "Poder del 
diosa mañana", "Soñando a la J 
bra de una hoja", "Good bay" v i 
por este estilo entresacados todoj 
los cuentos de Grim y de SudeJ 
o de las poesías de Tennyson oí 
a.guna leyenda bíblica, hasta másJ 
2o. Detrás de cada carroza sij 
una banda de música y las camal 
avanzan entre luces de artificio ¿ 
cien colores y las hachas de viemt 
que llevan centonares de hombres. 
Pero aun y así se me ocurre lo á 
sigue; Con este derroche de hombre; 
de dinero y de facilidades, ¡que a 
har;a el ingenio y el arte de los la. 
tinos! 
Lespk-itan estusiasmos legítima' 
mente estas cabalgatas. De :as tri-
bunas y ios balcones parten eslrepi 
tr,¿as fraivas de aplausos, yo misi 
sumo .mis aplausos a los de las ( 
t ías que aguan pañuelos y entre| 
que van en las carrozas, hombres ¿i 
trazados eenvenientemente —ni i 
solo deja de llevar máscara o cara 
—y los que presencian la cabalgi 
se cambian bombones y besos coni: ¿| 
punta de los dedos...La mujer 
tanto embellecería estas carroas 
110 toma parte en las cabalgatas. 
L a cabalgata sigue su marcha triiií 
fante por las grandes vías de la cifi 
dad hasta el teatro de la Opea 
Francesa donde culmina la fiesta ej 
un gran baile de máscaras... 
Cabalgatas cómicas, 
E n un auto me dirijo a los barriojl 
apartados. E n Dryades St. el "Clfl 
del Carnavar' ha organizado unj 
parada o cabalgata burlesca; en 
Charles St. me encuentro con otj 
cabalgata humorista que me 
recordar las de la sociedad "El y11 
Guerres" de Barcelona. Veré de des, 
cribir lo que he visto. Primero J 
policía. E l Mayor de la ciudad íaM 
ta a gusto los números de poM 
necesarios. E l club «se tituia J 
Moose Boosters". v m 
Las "Melodías de la Madre .̂a 
constituye el asunto de la cabal 
v esta elocuentemente cuenta 
historia por medio de herm?saL, 
rrozas que atraen la general ai 
ción. E l Rey. en Ma fiesta de^ 
Moose, ocupa cómodo asiento 
carroza inicial. _ ^ 
Inmediatamente vienen las 
zas que evocan a les ciudadan ^ 
Nueva Orleans los días de ^ . 
" E l viejo Rey Coló y ^ ¡res ^ 
sacies", "La vieja Q ĉ Pfa t0s 
vida en un zapato con todos s»5 s, 
jos". "Cinco P^rqu/tos - ^ . 
nantes campanas ^'?lYeáeior^ 
zo" y la carroza final Airean 
las puchas de flores . 
L a cabalgata culmina en un 
baile en el "Atbeneum . ^ ^ 
He procurado dar una con ^ 
seña del día. Mañana ^ ei 
Grais" eme es cuando aquí ce 
resto. A descansar. 0rl 
Una consideración: Nueva ^ 
se preocupa de consejar 
ciones latinas y l a S / u 1 ^ V ^ 
jora y las ha^e Perdurables y , 
senta como signo de . ^ r L - n a . 
aliándolas con la vida f f 6 ^ 
este solo hecho merece a> 

















" D e l a S e c r e t a 
A L A CARCEL , r^-
E l detective ^ o ^ J ^ M 
ló en Zulueta. 48 a J e ^ ^ ¿ J 
un, vec ino de Cuba ^ ^ 
im mandamiento f ^ e i f t . 
trucción de la acción P-; ,lltgiofl ^ 
decretó su detención cou * . ^ g l 
fianza. E l detenido fue r^ 
<;árC0L POR ROBO ¿ J 
Alejandro Covderp J > ^ ^ arrj 
liado en San Tarasco Bu!g 
tado por d detective FaD JüZg^ 
por esvar reclamado ^ t e j g 
de mstrucciOTi de la - pres^ tf 
en cau.a por vobo Fue ^ ^ 
ante dichaa utondaa. & -
su remisión al y i / ^ V V & K z W ' POR I N J U R I A S Y ^ fg 
Por cl á f e c i ^ J ^ ^ ^ 
ron detenidos An?e S ^ 
ximino Llano G . f V ^ . . 
Vallina y Arscnio CaOT ó . e l ^ 
cinos todos del g irado ^ 
por c^tar reclamados ^ i 
Correccional de> la . cc ¿.jur^: ed»' 
en causa por vejac.on ^ ^ (F~ 
Después de prestar " 
ron en liibertafU 
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Ñ E R A S 
bella esposa, María Luisa Sánchez de 
Ferrara. , 
Y una potite soirée de la gentil Q 
interesante señorita Matilde Truffín 
en celebración de sus días. 
Gran público en el Nacional. 
Fué una hermosa fiesta la celebra-
da en el primero de nuestros coli-
seos por la Revista Protectora de la 
Mujer en honor de los triunfadores de 
su certamen infantil. 
E l Rey ¡qué ufano! 
Un niño monísimo, Alberto Herre-
ra y Rodríguez, en delegación de su 
hermanito Rodolfo. 
Vestido admirablemente. 
De Nueva York, con la famosa fir-
ma de Lucile, vino el rico traje que 
lució el liliputiense soberano. 
Hubo otros trajes, entre los per-
sonajes de la Corte, dignos de men-
ción. 
E r a de un lujo verdaderamente ex-
cepcional el del simpático niño que 
' representaba al Duque de Borgoña, 
Raúl Blanco Herrera y Jorge, quien 
ostentaba, además del bastón de pu-
ño de pedrerías y el toisón de oro, el 
histórico sortijón de piedras de co-
lores del poderoso cortesano. 
De seda y oro el traje de Raúl su 
confección es para la Madson Marie 
un timbre de orgullo. 
Un encanto la Reina. 
Linda, más linda que nunca, Bei^ta 
Domínguez y Benítez. . 
Su traje era primoroso, ' 
Trag el acto de la coronación, que 
fué realmente fastuoso, siguió un 
Minuot precioso bailado por cuatro 
parejas, una de las cuales era forma-
da por Raúl Blanco Herrera y la, ado-
rable Oarmelina del Río, la Reina eni 
certamen memorable de la Gaceta 
Teatral y que lucía alhajas valiosísi-
mas. 
Bonito el baile de la Serpentina, j 
Y así también el de las Hadas, don-1 
de tanto se lució, con las hermanitas j 
El cronista, a título de información, I Susana y Amelia Arocha, la encanta-
lace de ellas un resumen. | dora Ameriquita Sevilla y Agüero. 
Dentro del capítulo de anoche, en j No olvidaré a una criatura que fué,, 
K i a distinción, comenzaré por le-• eiltre las de aquella Corte, una de , 
btar acta de] recibo semanal de los ¡ las más celebradas. 
Itimos de Palacio. Carmita de Lara. 
Fué uno de los temas de conversa-j E s la linda hija de la distinguida 
ión el viaje de la señora Mañanita ; dama que es directora de esa publi-
ieva de Menocal. | cación que puede vanagloriarse legr 
Embarca el sábado. timamente del grandioso éxito de la 
Va a los Estados Unidos, para pa- ¡ fiesta de anoche. 
¡r Tari os días a] lado de su queri-| . . . 
imo hijo Mayito, acompañándola 
su breve excursión Ana María Me-
X C E P C I O N A l 
A s í e s l o q u e o f r e c e m o s h o y a n u e s t r o s f a v o r e c e -
d o r e s . A p r o v e c h á n d o l a , p o d r á V d . a d q u i r i r u n o 
d e n u e s t r o s h e r m o s o s 
T R A J E S D E N O C H E , 
r i c a m e n t e c o n f e c c i o n a d o s e n l a s m á s p r i m o r o -
s a s t e l a s . 
E n g a s a , c h i f f ó n , " g e o r g e t t e ^ c o n e n c a l e s p r e -
c i o s í s i m o s . ^ 
¡ Q U E D E L I C I O S O S ! 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s , b a r a t í s i m o s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O 
SALIS, ENTRIALGO Y CIA, S, EN C, GALIANt) Y SAN RAFAEL 
P A R A S A N " J O S E 
H A G A S U S E N C A R G O S C O N T I E M P O 
N U E S T R O S D U L C E S Y H E L A D O S 
Son los preferidos del público por la escrupulosa f»». 
lección de los materiales que empleamos y su esmerada 
elaboración y ya tenemos bastantes órdenes para ese día. 
Se sirven órdenes de todas partes de la ciudad y S U Í 
suburbios. 
S u c u r s a l d e " L A V I Ñ A " 
T E L F . 1 -2025 . J E S U S D E L M O N T E , 5 3 5 . 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Compañía de zarzue-
la. Hoy, miércoles, primer día de mo-
da, función corrida poniéndose en es-
cena la graciosa comedia " L a Tira-
na." Biles españoles y por último 
" E l Principo Carnaval." 
O 1443 lt-15 id-ie 
ALBERTO H E R R E R A 
i notas diversas. 
tl'na comida diplomática. 
¡Qué animación en Miramar! 
Ha sido el baile veneciano de ano-
che, en punto a concurrencia y luci-
[t̂ a oferció rl amable y cumplidí-1 miento, una reproducción del celebra 
•lo Ministro de Francia en su ele-! do el martes anterior. 















prmi les invííés, el Presidente de 
aara de Representantes con su 
Ha llegado el número de Marzo de 
te elegantísima revista de modas, 
»! modelos primorosos para la pri-
Wvera 
>gm,a dama d<'be rnrecer de L a 
w.me ChiC; Sj q.̂ Vj-e ir íl ia moñ¡l, 
'amhien han H-irado las edicioneá 
Fíales "ALBUM D E B L O U S E S " 
Pats'fi;' ,>ste '^raiio y el solicitado al-
* Para niños titulado " L E S E N 
m DE LA F E M M E C H I C , " así 
Fu'v ^ició,1 d(> s< mbreros "CHA-
| P DE LA F E M M E C H I C . " 
, D .OTRAS MODAS 
v ransienne Elejrante Revue Pa. 
¿Me. Salson Parisienne, Jeunesi.} 
'sienne, París Blouses. Luce Pa-
í pl Vh,c Parisién Modo Parisien-















m el P* 
;dedor 
tido a 
sociedad habanera, aparecía engala-
nado alegóricamente. 
Farolitos en profoisión, todos de 
colores, colgaban de lo alto. 
Y el baile y la alegría de una bu-
lliciosa batalla de serpentinas y con-
fetti dominando entre el animadí-
simo conjunto. 
¿ L a concurrencia ? 
Algunos nombres al azarv 
Las señoras dol Ministro de Espa-
ña y del Ministro de Chile, Angela 
Fabra de Mariátegui y Carmen Sal-
días de Yoacham, con la señora de 
Ferrara, que venían de la comida del 
Conde de Clecq. 
Resaltaban las tres damas, tan dis-
tinguidas, en un palco de la galería 
alta. 
Ofelia Abreu de Goicoechea entre 
un grupo elegante que fomaban Ma-
ría Dolores Machín de Upmann, Lo-
ló LaiTea de Sarrá, Inés Margarita 
Ibarra de Olavarría, Elisa Pruna de 
Albuerue, Teté Lai'rea de Prieto, Pal-
¡a de M I m i k 
BEUSGOÁIN, m u . 32-B 
Apartado 511. 
16t- U. 
. -.o a-^-anu;, yogue, etc., etc. 
'•PÍOS ¿ , ^mpre sus modas «in antf-s I mira Salazar de Costa, Margarita Za-
I yas de Dufau y Sarita Larrea de 
García Tuñón, 
Tres jóvenes damas-
Tan bellas, por igual, como María •' 
Iglesia de Usubiaga, Estelita Ma-! 
chado de Rivero y Nellie Desvernine 
de Lombard. 




C o l o r e a d a E n a m o r a 
P í d a s e 
B o t i c a s 
S e d e r í a s 
A/MONCI 
AGOIAO 116 
E-L M E J O R O B S E Q U I O : 
Ü U L C E S , H E L A D O S 
J O S É 
Y L I C O R E S 
Ü P L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é 
aoniic" 
^ 1 1 Por, Div^í6 simPática fué da 




? reunió*ian?: En la noche de 
S ^ o be , ;5 ^^ctiva en pleno 
ruto nftn.acer entrega del nombra-
• ^ oiic:ni J uei nomora-
r f * ? de í £ - d a Joven y virtuosa 
Man-nQ tsociedad habane 
L'V P'-̂ ent. a L de Muñiz-
? > a i . t" le^s i8t ía en una gran 
| %omíPreSenta<io ^ ™ mag-
^^ge4frSes de — n o c i . 
J>r6&a el^aIldes méritos, le hi 
^ oí Presid^te^ dei K > 1 ^ 1 ^ ^ le tóbuta, 
e n c ^ I a r i i i a . con-
sentidas frases de gratitud, demos-
trando una vez más el gran amor que 
profesa a tan simpática sociedad. 
Durante el acto fueron espléndida-
mente obsequiados por el caballeroso 
esposo señor José Muñiz, Tesorero del 
Club, descorchándose varias cajas 
de sidra y saboreando exquisitos dul-
ces sin faltar las típicas marañuelas 
candasinas. 
Hubo brindis de ventura para tan 
feliz pareja y para el engrandecimien-
to y progreso de la sociedad. 
¿Cuál ea el periódico que 
más ej «ra piar es imprime? 
Ea DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Colmenares de Casteleiro, Gi-azieUa 
Ruz de Brandt, Mercedes Fumagalli 
de Fernández Busquet, María Euge-
nia Alvarez de la Campa de Fuen-
tes, Anita García de González, Felicia 
C. de Castillo e Isolina Colmenares 
de Vizoso. 
Renée Dabney de Mesa, la bella 
lady, siempre tan elegante. 
Blanquita Hierro de Carreño, Eme-
lina Vivó de Mendoza e Iraida Sala-
zar de Lombard. 
Ana María Torroella de Gutiérrez, 
Ana Luisa Llansó de Carreño, Sera-
fina Valdivia de Egeberg, Cándida 
Artela de Camps, Eugenita Ovies de 
Viurrún y la gentil viudita LoUta 
Rams. 
María Sánchez de Gutiérrez, Lola 
Pina de Larrea, Adolfina Rabsll viu-
da de Vignau, Amelia Castañer de 
Coronado. Carmita Aguayo de Costa, 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Antoñica García viuda de Vivó, Con-
chita Huilobro de Valdivia y Elisa 
Arvide viuda de la Guardia. 
Mrs. Grindo y Mrs. Dumas. 
Y la espiritual y muy^ bella ame-
ricanita Mrs. de la Guardia. 
Un grupo de señoritas. 
Seida Cabrera, Pepa Vignau... Con-
chita Fernández de Castro. Adelita 
Ca-mpanería, Josefina Coronado, Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán Jul'e la 
Guardia. Elisa Colmenares, Adolaidsi 
Costa, Conchita Valdivia, Ofelia Fer 
nández de Castro, Susana Zayas y 
Nena Rodríguez. 
Encantadoras, como siemprei Con-
suelito Ferrer, María Larrea y Elisa 
Colmenares. 
j Dos bellas figuritas, tan graciosas 
j como Carmelina Laurrieta y Elena 
1 López, la hija de Manolo, el buen 
i ^ ^ p l p ^ L á p e z de Míramap» 
Y ya, -por último, la lindísima Jo-
refina la Guardia. 
E s un encanto. 
L a animación de la noche venecia-
na, prolongándose hasta hora avau 
zada, xue grande y fué completa. 
Enrique F O N T A N I L L S 
S a n J o s é 
Para obsequios en este dís, tem". 
nios preciosidades en joyería fina j 
caprichosos objetos. 
SURTIDO D E A C E R I N A S . 
L A C A S I O Ü I N T A N A " 
Galiano, 76. Telefono A-4264. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aní nciese en el DIARIO DR 
L A MARINA 
CHOQUE E N T R E UJí AUTOMOVIL 
Y UN COCHE. D E LUJO. E l i CO-
C H E R O R E S U L T O H E R I D O . 
E n la esquina de Trocadero e In-
dustria, chocaron esta mañana, a las 
nueve y media, el automóvil 27, de 
la propiedad de Mr. Brown, "ma-
nager" del Hipódromo de Mariano, 
v el coche de lujo 1,508, que guiaba 
el cochero Juan Santana, vecino del 
establo sito en Virtudes, 173. 
De resultas del choque, Santana su-
frió una contusión grave y la frac-
tura del tabique nasal. 
E l doctor Escande!!, médico de 
, guardia^ en eOt primer centro ¿Le. Rp-
E l C a r n a v a l y s u s b a i l e s 
Suntuosas fiestas se han realizado 
en la temporada carnavalesca donde 
lian lucido los caballeros los vistosos 
írac rojos y el calzón corto. 
E n gran fiesta efectuada el do-
mingo ultimo en el Palacio de la se-
ñora Lily Hidalgo quedó espléndida, 
las damas lucían elegantes toilettes 
predominando el color rojo yl os ca-
balleros el frac rojo de corte irre-
prochable cuyos frac en su mayoría 
fueron hechos en la ipopulaa- sastre-
ría intitulada L a Central, sita eu 
Aguila 211, cuyo dueño «: el señor 
Adolfo Diaz. 
Para el próximo sábado 18 ha-
brá un gran baile do trajes en la 
Quinta Villa Mina de Buena Vista, 
c-s de rigor que las dunas usen & 
traje de Pastora de Watteaun y lea 
caballeros han de asistir do frac rojo 
y calzón corto. Las invitaciones se 
han limitado mucho pues solo se re-
ducen al grupo selecto de las amis-
lades íntimas de esta distinguid* Ta, 
inilia. 
6415 15 ms 
n o t i c i a s d e i 
P u m o 
E L " M O N T E R R E Y " L L E G O D E 
M E J I C O 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó esta mañana el vapor "Monte-
rrey" de la Ward Line, con dos días 
de retraso, trayendo carga, 36 pasa-
jeros para la Habana y 61 de tránsi-
to para New York, hacia donde se-
guirá viaje esta misma tarde. 
E n dicho buque llegaron los comer 
ciantes cubanos señoree Carlos Calle-
jas y Pedro Montaner, los mejicanos 
señores Manuel Cortina, Antonio Ma 
tienzo y señora, Manuel Piña y J . Lió-
pez Araiga, los españoles señores Da-
niel González y Manuel Pérez, el fran 
cés Jaime Abreu, Víctor Eleneave, 
Frank W. Paul, el suizo Augusto Ro-
bert, los mejicanos señores Camilo 
Escalante, José Miliet Heredia y se-
ñora Joaquina de Cámara y ptroe, en-
tre los que figuran también cuatro 
comerciantes chinos. 
OTRO V A T E D E R E C R E O 
A las 9 de la mañana ha entrado 
en puerto otro precioso yate de re-
creo americano. 
Se nornbra "Remlile" y desplaza 
405 toneladas. 
Procede de Key West y viene a su 
bordo su propietario Mr. Willls Shar-
pe, acaudalado farmacéutico ameri-
cano y su esposa, a los que acompa-
ñan sus amigos el doctor Chas Squl-
res, Mr. John Clapp y señora y A. 
Whipple, que realizan un viaje pu-
ramente de placer. 
E L "GtTNDHALL" 
Este vapor inglés llegó hoy de P i -
ladelfla en 8 días de viaje, conducien-
do carbón mineral. 
E L "LIMOIV" 
Este buque de la flota blanca lle-
gó de Puerto Limón con carga, 88 
pasajeros para la Habana y 2 en trán 
sito para Boston, figurando entre los 
primeros varios agricultores jamai-
quinos. 
CAMPO AMO R . — " E l nido del prin-
cipal," " L a corte de Faraón" y " E l 
soJdado de cuota." 
M A R T I .— Primera tanda, la ope-
reta en un acto " E l barrio latino" el 
segunda "Flor del Campo" y para U 
tercera la hermosa comedia "La Ca 
sa de Quirós." 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, miércoles, 2 
graciosas comedias "Zaragüeta" y 
" E l intérprete." 
T E A T R O IRIS.—Compañía de zar-
zuela dirigida por el conocido actor 
Regipo López. Hoy, miércoles, pri-
mera tanda "Los perros comedian-
tes" y para, la segunda la bonita obra 
"Tin-Tan te comiste un pan." 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, 
los domingos matinée. Grandes es-
trenos diarios. 
Í'OR LOS CINES 
FORNOS.— E n primera y tercera 
tandas " L a lucha por el amor" y en 
segunda "Toribio envenenado." 
N U E V A INGLATERRA.—Atrayen-
te programa anuncia para hoy. 
NIZA.— Primera y tercera tandas 
"La hija del bombero" y en segun-
da "Las aventuras de la vida." 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las íamiljas. Todos los días 
estrenos. 
P R A D O . — E n primera tanda "Siem i 
pre la patria en el corazón" y en se- I 
gunda, doble, " E l Jockey de la muer-
u ' " r 
C I N E DARA.—• E'i programa de 
hoy está lleno de atractivos. 
n e c r o l o g í a ; 
Tras penosa dolencia, dejó de exls-< 
tlr en esta ciudad la distinguida se-
ñora Leonor Crespo Viuda de Ibáñez». 
madre amantísima de la virtuosa da-
ma señora Natalia Ibáñcz de la Güe-< 
ra. 
Las muchas virtudes que adorna-l 
ban a la finada, hacen su muerial 
muy sentida. I 
Esta mañana fueron conducido^ 
sus restos mortales a la última moJ 
rada, siendo fiel exponente de lasj 
muchas amistados de la desaparecida) 
la numerosa concurrencia que asisUái 
a tan solemne acto. 
A sus atribulados hijos y demás< 
familiares, enviamos nuestro más sea 
tido pésame por tan irreparable per-» 
dida. 
V e l a n d o a l e n f e r m o 
E n las casas en que hay personas 
enfermas o achacosas, cuyo sueño haj 
que velar para cuidarse mucho y dar-
les alimento o medicina en horas 
avanzadas de la media noche, es obli-
gado el uso de la velita Waxine, por-*! 
que genera una luz suave y fija, que¿ 
dura ocho horas y no produce humo* 
ni mal olor. 
Se venden' en las bodegas y botica^ 
y ai por mayor por Alonso Menéndez 
y Co., de Inquisidor 10 y 12. Cadai 
caja contiene 10 velltas y vale 20' 
centavos. Una vale dos. Toda caja; 
que no diga Waxine. debe consíde-' 
rarse como mala, porque esa es la 
distinción de las volitas buenas, para 
los cuartos de enfermos. 
FAUSTO.—• Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
L a m e j o r p r e c a u c i ó n 
•Sí, es muy buena precaución i a 
de llevar consigo, a donde quiera que 
vaya, las bujías flamel. 
Para la estrechez de la orina, las 
bujías flamel son inmejorables. 
Alivian en seguida. Su aplicación 
es sumamente fácil, 
Al pedir las bujías flamel, expli-
que si quiere éstas para la estrechez, 
o si las que desea son las bujías fla-
mel contra otras enfermedades tam-
bién excelentes. 
Venta: farmacias bien surtidas, tan-
to dei la capital como del interior. 
Depósitos: drocuerías •>nnortaiites. 
Agencia del DIARIO D E L A 
MARINA en Cerro y Jesá» del 
Monte, Teléfono 1-1954. 
1 
¿Queré i s tomar buen choco• i 
late y ^adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 1 
vende en todas partes. 
U n L i b r o q u e 
n o w m m m 
Las enciclopedias, geografías uni-
versales y los libros de especialida-
des envejecen relativamente pronto, 
porque están sujetos a las modifica-
ciones impuestas cada día por el pro-
greso humano; pero la Historia no 
muero nunca porque el pasado no 
puede modificarse. 
Por eso aconsejamos a nuestros lec-
tores que compren sin titubear la 
"Historia del Mundo en la Edad Mo-
derna," en la seguridad de que no 
pueden emplear su dinero en una co-
sa mejor. 
E l eeñor Conde de Eomanones ha 
escrito refiriéndose a esta obra: 
( . . . E s sencillamente admirable la. 
obra realizada por la Casa Editorial! 
Sopeña al publicar la "Historia delj 
Mundo en la Edad Moderna." De su 
valor científico son garantía los nom-
bres de los más ilustres historiado-
res contemporáneos que han colabo-
rado en ia magna empresa.) 
Visite usted la Exposición de la 
Historia en sus diferentes encuader-
naciones en Bernaza 58, altos-
corros, lo asistió de primera inten-
ción. 
E l chauffeur, que se nombra Fran-
oui Sampo!, fué arrestado y presenta-
do ante el Juez de Instrucción de la 
sección segunda. 
LESIONADO E N UN OJO 
E l niño Manuel Cernuda, vecino de 
Municipio, 93, en Jesús del Monte, íué 
asistido esta mañana en ^el centro 
de socorros de aquel barrio por el 
doctor Domínguez, de una herida in-
cisa, no reciente, en el globo ocular 
izquierdo, la que sufrió hace varios 
días al darse un golpe con una lata 
de leche condensada. 
A R R E S T O D E LNA P R O F U G A 
l.os agentes de la Policía Judicial 
Alfredo I lLl y Máximo Méndez, de-
tuvieron esta mañana a la menor 
Rosario Farata Sierra, vecina de Al-
decoa, de cuyo Correccional se fugó 
hace siete días en unión de cuatro 
asiladas más. Fué remitida al refe-
rido Asilo. 
D E L A S E C R E T A 
Ante el detective Gregorio Suárez, 
de la Policía Secreta, denunció e.?ta 
mañana Ramón Mides Barca, depen-
diente y vecino de Oñciog, 10, que 
el propietario de lá casa, donde tra-
baja, nombrado Alvaro Martínez, ha 
desaparecido, ignorand osu paradero. 
D E T E N I D O I»OR HTTKTO 
Los agentes de la Judicial Iduarte 
y Medina, detuvieron esta mañana a 
Miguel Marrero Varona, vecino de 
Pulido, 2 8, en el reparto "PaTi con 
Timba," por estar acusado del hurto 1 
de cuatro jamones en Estrella, entre 
Aguila y Amistad. 




L A M E J O R CA O P T I C A 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s 
o í o s . - N u e s t r o g a b i n e t e e s t á 
d i r i g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
e o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
N O T A . — - T o d a , c o n s u l t a p o r c o r r e o d e b e w o m p a -
n a r i s d e u n s e l l e d e a 2 c e n t a v o s . 
D I A R I O D K jbA M A R I N A 
^ R e m i t i d o s e n v e r s o 
ILUSION 
Para P. D. 
Todas los días evoca mi mente un recuerdo a tí 
como fuente de agua pura como el cristal. 
Veo tu efifiie de ensueño frágil 
Que melancólica espera un amor ideal. 
Yo guardo un secreto de amor para ti 
bello Y lozano cual flores de Abril 
que libres exhalan permume sutil 
V tejen amores en marcha trunfal. 
Yo también tejo una egregia locura 
casi tan bella como tu esbeltez hermosa. 
Para tí! Mi dulce presentida; 
si no he llegado tarde. Tarde a mi dolor 
; Por qué tejes una rosa de amor 
en este camino tan triste de la vida? o ™ ™ , . 
Antonio PEREDA 
ELLA. 
E l día que tú naciste 
Tistió de gala Natura, 
florecieron los rosales, 
surgió del agua la espuma, 
un fragmento de marmil 
se desprendió de la luna, 
y los pájaros cantaron 
más dulcemente que nunca. 
—¡Bien se parece a nosotros! 
dijeron las rosas juntas, 
al ver tus manos sedosas 
y blancas como la espuma. 
—i Qué talle esbelto y gentü 
y qué risa. 
No hay ninguna 
que ría como tu ríes. 
Un bálsamo a mi amargura 
es tu risa...Habla y ríe, 
bella princesita rubia, = 
que cuando hablas o ríes 
ios pajarillos escuohan, 
de las rumorosas fuentes 
¿e aduerme la tieraa música, 
callan las dulces sirenas 
y las arpas quedan mudas. 
Sólo se siente la brisa 
jugar con tus crenchas rubias, 
al besarte, enamorada 
ae tu celeste hermosura. 
Blonda princesita mía, 
bello rayito de luna, . 
tus miradas me fascinan, 
tu sonrisa me subyuga. 
¡Olh, mi lírica princesa, 
romántica cual ninguna! 
No he visto más alba frente, 
ni cabellera más rubia, 
ni mejillas más rosadas, 
ni boca más fresca y pura, 
ni pie más breve y más lindo, 
ni más nacarada nunca, 
ni otros ojos que. mirando 
abstraídos a la altura, 
con el resplandor del cielo 
sus resplandores confundan. 
El día que tú naciste, 
gentil princesita rubia, 
florecieron los rosales 
¡vistió de gala Natura! 
José María CALVEIRO 
La Habana, Febrero de 1'916 
C e n t r o C a s t e l ' a n o 
TOMA DE POSESION 
En la casa de Castilla bullía él en-
tusiasmo de las grandes solemnida-
des- Tomaban posesión de sus cargos 
los nuevos Vocales de la Sección de 
Propaganda, y a lós salones del Cen-
tro concurrieron todos cuantos llevan 
por divisa el progreso constante del 
mismo. 
A las nueve fué abierta la sesión. 
En la Presidencia el señor Francisco 
Ai'giielles, quien en las dos etapas 
que lleva al frente de la animosa 
Sección ha visto extenderse el nom-
bre .U] Centro Castellano por toda 
la República, llevando a todos los 
castellanos que viven en el interior 
el saludo de los paisanos de la Ha-
bana, el recuerdo de la región lejana. 
He aquí los nombres de los señores 
que tomaron posesión de sus cargos 
como Vocales de la Sección: señores 
Francisco Argiielles, Presidente;^ Isi-
dro Pérez, Vicepresidente; L. Gómez 
Caro, Secretario; y Vocales: Benito 
Hernández, Francisco Soria. Santos 
Laso, Honorato Llano, Alfonso San-
tos, Alfredo Bajo, Francisco Martí-
nez, Bonifacio Gutiérrez, Aurelio 
Uria, Vidal Guarde, Serafín Pablos, 
Jacinto Gallo, Cándido Saez, Saturni-
no López, Fortunado Suazo, Luciano 
Ramos, Conrado Gutiérrez, Simón 
Alonso, Angel Bragado, Saturnino 
Lorenzo, Manuel Robledo, Baltasar 
Robla, José Collar, Felipe Sastre, 
Manuel López, Gregorio Azcaray, Jo-
DE GUANABACOA 
E L DOCTOR ARAMBURO HA SI-
DO ACLAMADO 
Guanabacoa, 13. 
Ha quedado constituida en Guana-
bacoa la nueva Convención Munici-
pal del partido Liberal Unionista, sa-
diendo electos, por abrumadora mayo-
ría, Delegados a la Asamblea Pro-
vincial, los doctores Rafael S. Calza-
dilla, Juan Mencía y el señor Juilo 
VaUlés Núñez. 
La fiesta tuvo celebración en la ele 
gante residencia del señor Simeón 
Martely, acaudalado comerciante de 
la villa de las lomas. 
Terminado el acto hicieron uso de 
la palabra los señores Alejandro J . 
Martínez, Gerardo Rodríguez dé Ar-
mas y el doctor Rafael S. Calzadilla. 
Este último tuvo frases encomiás-
ticas para el popular candidato a re-
presentante doctor Mariano Arambu-
ro y Machado, cuya postulación se 
hace necesaria por exigirlo así el 
pueblo liberal de toda la provincia y 
requerirlo la conveniencia de nues-
tras Cámaras. Una vez que hubo ter-
minado su discurso el licenciado Cal-
zadilla fué muy aplaudido y con un 
entusiasmo delirante fueron designa-
dos para Presidente de Honor de la 
Convención, los doctores Mariano 
Aramburo y Rodríguez de Armas. 
Es muy probable, que en breve la 
Convención Municipal del partido li-
beral Unionista, recomiende a la 
Asamblea Provincial la postulación 
del doctor Aramburo, por estimarlo 
altamente necesaria y ser éste admi-
rable jurisconsulto y publicista, uno 
de los más facundos talentos de la 
República. Y no es posible que hom-
bres de la talla moral e intelectual 
de Aramburo permanezcan distancia-
dos de los lugares en que pudieran 
dar benéficos frutos, por preferirse 
hoy en día al más adinerado o al más 
osado. 
Debe ser postulado, por que así lo 
reclama casi todo el pueblo de la pro-
vincia, que conoce las obras y los dis-
cursos de Aramburo y ve en él un 
buen administrador de sus intereses. 
H. S. 
A L P A R G A T A 
• V 
A G U i . L O 
sé Petisco. Arsenio Diez Fierro, Joa-
quín Montes, Germán Cuadrado, 
Abraham Martín, Agustín Barahona, 
Leonardo Fernández, Angel Prada, 
Acisclo Palacios, Guillermo Vergara, 
Salustiano Lopategui) Julián R. Igle-
sias, Antonio Gallego, Plácido Fer-
nández, Isidoro González, José María 
Rodríguez, Luis Yerro, Nicolás Al-
calde, Angel Martínez. 
A todos estos señores deseamos mu 
chos aciertos en sus puestos, y su 
Presidente, el señor Argiielles, que si 
ga dando a la Casa de Castilla sus fe-
lices iniciativas creando, allí donde 
no existen, nuevas Delegaciones que 
unifiquen y den prestigio a la noble 
región castellana. 
TIN 11!RA HÜNCESA VEGEí í l 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a k C i a » y b r o g t i ^ r í a i s ; 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a v i a . 
ANUNCIO 
A«04AM llfc 
ERES UN MAL POUCIAJ 
C I N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
m abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonsáles, Majó y Colomer. Monument Chemical Co., 13 FUh St. Hill, Londret. 
obre el km 
Muchas veces la disparidad de cri. 
terio viene de no comenzar los con-
trincantes por determinar el punto 
de partida o fundamento principal 
que ha de servir de base a la discu-
sión, o por no acertar al escoger éste, 
y ambas cosas ocurren entre noso. 
tros con el Jurado, ya que los que 
sobre él debaten, ni han empezado 
por ponerse de acuerdo sobre el prin-
cipio bajo el que ha de resolverse la 
convniencia de su implantación, ni se 
vé que el asunto se oriente según pro-
cede. 
Mientras unos defienden el Jura-
do, bajo su aspecto político, por lo 
que tiene de democrático y liberal, 
otros lo combaten, por los malos 
resultados que estiman ha de aca-
rrear, fundados en las condiciones 
de nuestra población; y aunque es 
cierto que ambas clases de conside-
racionesfi tienen relación con el 
asunto, entendemos que no es con-
forme a ellas que principalmente pru-
cecle resolver el mismo, ya que debe 
mirars más que como un problema de 
derecho político, o social, como uno 
científico de derecho penal. 
Si se comenzara por reconocer es-
ta verdad, se habría adelantado mu-
cho para resolver la cuestión, o me-
jor dicho, se habría resuelto ya; por-
que así como no puede negarse ser 
el Jurado una institución útil, si se 
la mira a través de la concepción 
clásica del derecho penal, según la 
cual el delito, dentro de las mismas 
circunstancias se realiza por todos 
los delincuentes en iguales condi-
ciones de libre voluntad individual, 
por lo que deben ser castigados todos 
ellos, por igual, o con idénticas penas 
y en la misma proporcionalidad, se-
gún el delito, de donde se deduce, 
la r\o necesidad de determinada cul-
tura jurídica, para aprciar las cir-
cunstancias de éste; en cambio, la 
misma razón de lógico, no podría 
menos de tenerse que conven^, ser 
el Jurado una innovación anticientí-
fica ante la moderna concepción del 
derecho penal que niega el principio 
de la absoluta pretendida libertad 
individual o libre albedrío del sujeto 
delincuente, sosteniendo, por el com 
trario, que la libertad o voluntad con 
que el mismo procede al realizar el 
hecho punible, está limitada en ma-
yor o menor grado, por las anomalías 
atávicas, degenerativas o patológicas 
de su constitución, influenciadas en 
gran modo por el ambiente físico y 
social que lo rodea y del en qup se 
ha desenvuelto, por lo que al delin-
cuente y a la criminalidad debe con-
siderárseles en general como una 
especie de enfermedad moral y de 
mal social respectivamente; de donde 
es forzoso convenir en la necesidad 
de variar el concepto de pena, como 
sinónima de castigo, por el de reme-
dio que la sociedad debe emplear pa-
ra defenderse y perservarse del mor-
bo del delito, adoptando, al efecto 
para lograrlo, las varias gradaciones 
de segregación de los delincuentes, 
desde la radical o estirpación del su-
jeto incurable o incorregible, hasta 
la temporal en reformatorios donde 
so regenere; conceptos éstos que 
han dado ya lugar a la creación de 
manicomios criminales, reformatorios 
para jóvenes, e institución de la con-
dena condicional y a los procedimien-
tos especiales para jóvenes y niños, 
deduciéndose de todo ello que el jui-
cio penal, como expresa Conti, eslá 
llamado a ser esencialmente técnico, 
en el que por lo tanto, resulta inad-
misible dar intervención como jueces 
a ciudadanos desprovistos de deter-
minada cultura jurídica-legal, ya 
que es evidente que el hecho y el 
derecho guardan entre sí tal conexión, 
sobre todo en los procesos político-
sociales, que no es posible reconocer 
en semejantes jueces legos, capaci-
dad para apreciarlos; no explicándo-
se, por otra parte, que mientras hoy 
se exije a los alumnos de derecho 
el estudio de la antropología, por 
entender que su conocimiento le es 
preciso para ientervenir con fruto en 
los asuntos criminales, en cambio, se 
establezca qi:e para intervenir en 
ellos, en función tan importante de 
los mismos como es la determinación 
de los hechos y la intencionalidad y 
R-rado de voluntad con que se reali-
zaron, no es preciso conocimiento 
técnico en la materia, siendo así que 
los progresos del derecho penal anun-
cian • que en un próximo porvenir la 
sentencia de los juicios en materia 
criminal, ha de equivaler a una cla-
sificación psicológica del delincuente, 
dados los hechos y los antecedentes 
de éste y determinación, en vista 
de todo ello, del tratamiento penal 
más adecuado para corregirle. 
A nuestro juicio, pues, instituir hoy 
el Jurado, será algo perecido a de-
clarar, por estimarlo liberal y demo-
crático, que todos, aún sin sér médi-
cos, estamios capacitados para diag-
nosticar las enfermedades y recetar 
a los enfermos. 
No pretendemos, por lo tanto, a tí-
tulo de amantes del progreso, esta-
blecer instituciones ya pasadas de 
moda, v en vez de ello afanémonos 
por imitar otras cosas verdaderamen-
te científicas, como por ejemlplo, la 
creación de laboratorios de antropo-
logía penitenciaiia a semejanza del 
que existe anexo a la prisión de Fo-
rest (Bruselas) bajo la dirección del 
profesor Vervaeck, y en el que con 
relación a cada detenido para aplicar-
le un tratamiento penitenciario idó-
neo e ir preparando las bases de la 
futura legislación penal, se forma 
una cartilla biográfica en la que, 
después de consignar una reseña ge-
neral del delincuente y del delito, 
y de apreciar los antecedentes de 
herencia, exámen médico, exámen so-
mático, examen del sistema nervioso, 
exámen pesiquiátrico y de consignar 
las observaciones sociológicas y cri-
minales que del caso en relación con 
otros anteriores, ya estudiados, pue-
dan derivarse, se concluye por ex-
presar: lo E l diagnóstico; II . E l tra-
tamiento; III . La forma de procurar 
la enmienda, o sea medida a proponer. 
Ldo. José LOPEZ 
D E N U N C I A 
E l vigilante 229 detuvo a E d u a r d o 
del R í o V a l d é s , de Prado 30, por 
acusarlo Alberto Miranda Urquiza, 
de Ignal domicilio de haberlo invi-
tado á reñir . 
R í o di.io que no es cierta la acu-
i. sar ión . sino que le f u é a pedir ex-
f piieaciones a Miranda por haber in-
sultado a su señora . 
U N A T A Q U E 
Jorge Prnptr in , de San J o s é G, su-
fr ió tina c o n t u s i ó n en la reg ión su-
perci l iar derecha al darle un ataque 
y caerse en Troca dero y Aguila. 
U N S I N C O P E 
A1 darle un «ín^ope v caerse en 
Agui la y San José , su fr ió lesiones 
leves Joaquín San Martfn Aguilera, 
de Neptuno 37. 
C O N U N A "VIGA 
B las Delgado H e r n á n d e z , de T e j a -
dillo 4 9. se produjo una herida en 
l a mano derecha al caerle encima 
una viga de hierro, estando traba-
jando en la manzana de Gómez . 
E S C A N D A L O 
E l vigilante 908 arres tó a Faust ino 
Snárez Alvarez, de O b r a p í a 113, y a 
Manuel Andrade y González . de 
Obrap ía 8 5, por estar escandalizando 
Cne C o l ó n y Monserrate. 
Los acusados manifestaren que so-
lamente d i scut ían . 
E S A M E R I C A N O 
D e n u n c i ó el chauffeur Faust ino 
Cangas Eópez , de B e r n a z a 18, que 
i tres americanos le tuvieron ocupado 
tres horas su m á q u i n a , quienes al 
i apearse en el Hotel P l a z a le diero'n 
| un peso cuando el tiempo ocupado 
| vale ¡N. 
Al tratar el vigilante 536 de arres-
tar a nno de los acusados, se lo i m -
pidió Fernando de los R í o s H e r n á n -
dez, empleado del referido hotel. 
O N C E L I S T A S 
E l sar¡rento H e r n á n d e z y los vigi-
lantes 871, S. Espinosa, y 9SD, J . 
Calvé , efectuaron un resristro en la 
calle de Neptuno 53, domicilio de 
Ansrel Roque Escobar . 
Se ocupa,ron once listas con anun-
tac ínnes a la. rifa "Chif fá" y $14.42. 
Roque f u é remitido a l vivac. 
Un Músico Español 
Julio Camiibis Ferrando 
En Tortosa, cuna del Papa Adriano 
VI, nació el distinguido maestro y 
compositor, cuyo nombre encabeza es-
te artículo biográfico. Fué su primer 
educador, &{ renombrado músico clon 
José Gotós, quien en carta que des-
de Puerto Rico mo dirigió hace algu-
nos años, mostrábase muy complaci-
do, por las noticias que tenía del dis-
cípulo, y de sus éxitos en la villa y 
corte, al frente de la capilla-música 
que había fundado, para ser hoy una 
de las agrupaciones artísticas más 
Importantes, entre las que funcionan 
eoi la gran metrópoli española. 
Muy joven trasladóse a Madrid el 
que andando el tiempo, había de go-
zar de grandes prestigios, pero que 
como, todo artista incipiente, ocupó 
en los primeros r»ños puestos modes-
tísimos, desempeñando a la vez un 
cargo de confianza en casa de un pró-
cer, quien sugerió a Camináis la idea 
de dedicarse a dirigir fiestas religio-
sas, como así lo hizo, abandonando en 
otras manos la orquesta del Circo de 
parish, que por espacio de varios años 
estuvo confiada a su dirección. 
En el Templo de Nuestra Señora de 
•Gracia (derribado ya) que se levanta-
ba en la histórica plazuela de la Ce-
bada, empuñó la batuta en este nue-
vo aspecto de su vida artística, obte-
niendo justos plácemes, por el acierto 
con que supo escoger las obras y los 
elementos de voces y orquesta, que 
habían de secundarle en el desempeño 
de su cometido. 
Por aquel entonces, las capillas que 
ostentaban ei nombre de Alejandro 
Manzano, Ildefonso Jimeno, Nicolás 
González Martínez y Víctor Esteban 
Lozano, me honraban ejecutando en 
sus fiestas, un buen número de obras 
mías, cuya lista exacta conservo en 
mi poder y debido a la publicidad que 
se daba de ellas en la prensa, Cami-
náis quiso conocerme y entablar amis-
tad conmigo. Muy estrecha por cier-
to resultó de nuestra entrevista, y 
quise exteriorizar mi afecto, dedicán-
dole una Misa a gran orquesta, que 
se cantó por primera vez en los cul-
tos solemnísimos que a Nuestra Se-
ñora de Monserrat, celebran anual-
mente los catalanes en la iglesia del 
Pilar. 
Como de aquella región, su espíri-
tu emprendedor hizo que dominara 
cuantos obstáculos en los primeros 
momentos le cerraban el paso, para 
el logro de sus aspiraciones, y traba-
jó sin descanso hasta crearse un nom-
bre en la especialidad, que con tanto 
•lucimiento cultiva, fundando la hoy 
afamada "Capilla de Conciertos Sa-
cros de Madrid" la primera sin duda, 
e indicada siempre para tomar parte 
en las grandes solemnidades religio-
sas. 
Aún pecando de inmodesto, debo 
consignar que le ayudé mucho en su 
empresa, escribiendo obras, e Instru-
mentando otras para formarle reper-
torio, sin dejar al propio tiempo de 
hacer propaganda en favor suyo en-
tre los encargados de la parte musi-
cal en las congregaciones allí esta-
blecidas, que son muchísimas, y algu-
nas con cuantiosos recursos para ce-
lebrar pomiposament© sus fiestas y 
novenas. 
Ciertos consejos de parte de los 
otros colegas, hicieron mella en mi 
ánimo, y el cambio de norma de con-
ducta, fué motivo de que se entibia-
ran nuestras relaciones de sincera y 
franca amistad. 
Al poco tiempo embarqué para la-
Habana, y en los veinte años transcu-
rridos, pude desde aquí seguir paso 
a paso el desarrollo de su brillante 
carrera, leyendo la prensa de Madrid, 
sin haber cruzado con Camináis ni 
una sola carta, y como todo tiene tér-
mino en el mundo, un amigo que re-
gresaba de la península, me expresó 
los deseos de que estaba animado el 
antiguo compañero, para que ai fin 
de nuestra jornada, reanudáramos 
otra vez,y para siempre, las demos-
traciones de recíproco afecto. Dos 
cartag dictadas por el corazón, y asun-
to terminado. 
Después, he recibido de Camináis 
lujosos carteles de las fiestas que tie-
ne a su cargo, en los que de un mo-
D r . S o 
S í f i l i s 
S a n l i z a M y 





Pida bora por correo. 
do especial se anuncian 
? l a ^ 0 ^ ^ i C -
bre como autor V X ^ % 
de carácter sacro. ^ m í 
Por mi parte he rem,v, 
maestro de capilla al 
de las Calatravas ( c ^ -
desempeña ese caVgo) ^ * " 
tenor y orquesta y UÍ V ' ^ 
pumo editado cu Nueva Yní^ 
dico a su inteligente y ¿ ¡ ^ 
Juhta, cuyo retrato o ¡ t e 2 | 
Julio Camináis e<? auw . 
obras religiosas y m S ^ 
comendables tocias e s tS '^ 
Tantüm ergo, o b l i g a » ^ 
una Cantata a gran orqu > 
gura siempre en las sranl '* 
dades. Instrument?SayntS3 
randose en los trabajos de!'1 
renombrados maestros v i 
según me cuenta, es de los 
pletos que existen en Madrid 
funerales del Marqués d e l 
llenes, hizo ostentación ia g 
que posee, ejecutando las^ 
tas, por una orquesta y voces 
profesores, cuya reseña ten?, 
poder. *( 
Llegue al fundador de la "c 
de Conciertos sacros de Mato 
exrn-esión de mi sincero afea 
seándole mil satisfacciones en 
sempeño de su delicada 
múltiples y renovados acierto-, 
cimentar más y más la famj 


































E L "FINANCIERO 
El último número de esta| 
sante publicación contiene 
guientes trabajos: 
Una moción interesante; L 
Accidentes del Trabajo; Exea 
celo; Una obra muy anucciai; 
primeros golpes, por Juan S. Pai 
Al señor Secretario de Haá 
Cuál es el derecho, del acá ¿ ̂ /uai es ei uerecno, ütn acá ' 








terés del capital y la contro\'crs!!¡ 
obra de los ferrocarriles francés 
rante los primeros meses de pl, 
Las industrias químicas; ReTisa ^ 
informaciones de los mercados, 
DETENIDOS 
E l agente Honorato Cueto 
Francisco Sueiras Bouza, di 
en San José 113. por estar 
en causa por estafa. . 






Federico Lores Moreno, 
San Lázaro 368,, A., fué deten: 
ei agente M. Méndez, por es 
clamado por el Correccional df 
ción tercera. 
Quedó en libertad mediante 
de 25 pesos. 
En su domicilio, Maloja 68, 
tenido por el agente L. de h 
Antonio Martín Mazutier, i 











con l a s j T 1 
EXQUMTA PARA EL BARO Y EL PANDELO. 
De fentai m m m m m m , Obispo. SO, esquina a 
Pase 
08. 
F O L L E T I N 5 6 
imm nuevas 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano pur 
Felipe Villaverd© 
Oe venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
F.elascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
Acudió- la camarera, y sin pregun-
tar qué quería el amo: 
"¡Dios mío!" exclamó asustada; 
"hay gran tumulto en el pueblo y se 
teme que lleguen hasta aquí, y ya es-
tamos rodeados de guardias..." 
Aquiles quedó anonadado. Le pa-
recía que «i resquemor que por la 
mañana le produjo su vil acción con 
el alcalde, se le subía a las fauces y 
lo ahogaba. Pálido como un cadáver, 
temblando como un azogado, ordenó 
con voz trémula: 
"¡Llama a la señora, llama a Julia!' 
La camarera rompió a llorar: 
"La señora se ha marchado a Mac-
cagno hace unas dos horas, con or-
den de que se lo avisase..." 
"¡Vete al diablo!" gritó el viejo 
dando una patada en el suelo y arre-
batándole de las manos una carta; 
""«nga Nlno, venga el recadero.... 
¿Dónde se ha metido toda esa gente 
maldita?" 
Y dió un resoplido de fiera. Y 
mientras la mujer corría escalera 
abajo en busca de gente, rasgó el so-
bre, sacando con impetuosidad el pa-
pel. Una nube de menudísimos Pa-
pelitos se. esparcieron al rededor vo-
lando por todas partes como ligeras 
mariposas, unos llevado-s por el aire 
que agitaba el fuego, otros, metién-
dose en la corriente directa hasta to-
car las llamas, y, quemándose se ele-
vaban de nuevo en forma de negras 
películas, ligeramente estriados de 
serpenteantes chispas. 
Contempló un instante aquella llu-
via extraña y, previendo ya algún otro 
desastre, leyó la carta. 
Julia declaraba que abandonaba pa-
ra siempre a la familia; no podía vi-
vir más con quien había vendido su 
propia sangre, con quien había des-
honrado la casa y había arrastrado 
por el fango su propio nombre; se do-
lía por la pobre y desdichada isa; 
pero ya no tenía sobrina y le enviaba 
su testamento, hecho pedazos; adver-
tía enfin , que dentro de quince días 
presentaría demanda a los tribuna-
les para la venta y la división Inme-
diata de las tierras y de las obras de 
fábrica de Villa Flora, quel poseía 
"pro Indiviso" con él y que hacía al-
gunos años, los dos, de común acuer-
do, habían convenido en dejar como 
herencia a Lisa y a sus hijos; pero 
que después de la traición ocurrida, 
rasgaiba el pacto y recuperaba la par-
te de propiedad que de derecho el per-
tenecía. 
Nuevo y terribla sfolpe en el cora-
zón de Aquiles. En un instante se 1c 
ofrecieron a la vista las funestas con-
secuencias de tan cruel determina-
ción. Dada su presente situación fi-
nanciera, veíase en la imposibilidad 
absoluta de rescatar por su propia 
cuenta la villa, que desde más de un 
siglo venía disfrutándola su familia 
y trasmitiéndola intacta a los hijos 
y a los sobrinos, como la cosa más 
preciada, donde todos habían nacido, 
donde estaban reunidos los recuerdos 
más preciosos de cuatro generaciones. 
Julia estaba en su pleno derecho'; no 
podía impugnarlo. Pietrofanti cono-
cía el carácter firme e inconmovible 
de su hermana. 
"¡Todo se ha perdido!" 
Un estremecimiento de furor x̂ eco-
rrió todo su cuerpo: se Je cayó el 
papel de las manos y salió presuroso 
al rellano de la escalera, llamando a 
gritos a los criados. 
"Por caridad, no se incomode us-
ted, comendador," le gritó NSno, su-
biendo apresurado i a oacaileira en 
compañía del recadero; "¡es cosa de 
chioos, y nada más!" 
Los dos estabaai jadeantes, coa 
ojos de espentor, con las arterias deii 
cuello hinchadas. 
"¡Cuatro descamisados insolentes!" 
comtálnuaron diciendo; "p'eix) nos pro-
tegen los "carabinleri," y la puerta 
de la verja está atrancada." 
"¡Ya les ajustsuré yo las cuentas!" 
murmuró entre dientes el comenda-
dor, y entrando en su despacho, se 
asomó al balcón, pana darse cuenta 
del inminente péligro. 
Se cía, en efecto, pero todavía le-
jano, un vocerío del infierno, como 
de una oleada humana en eferves-
cencia y tumulto; poco le faltaba pa-
ra que oyera los gritos de "muera 
Crispí! ¡abajo el comendador! ¡viva 
Dorieini! ¡muera Pietrofanti!" que 
cada vez se acercaban más y se ha-
cían más potentes y más timenazado-
res. Los toques de cometas reprimían 
un instante el furor; pero pronto vol-
vía a empezar eil griterío más ensor-
decedor, más próximo y más claro. 
Y abajo, en la plazuela de la villa, 
junto a la puerta, an la obscuridad 
de la noche, al reflejo incierto de ia 
luz de alguna habitación del eoitre-
cuelo, se distinguía el relucir de las 
armas y la sombra de los guardias 
que hablaban quedamente tomando 
disposiciones. 
"¡Esto es un sitio eom toda i-egla!" 
ahulló el comendadov, ret/.rándose con 
angustias do muerte. "Aprestémonos 
a la defensa. ;.Me explico?" 
Y permaneció algunos instantes in-
móvil y con los brazos abiortoa. Grue-
sas gotas do sudor le caían de la 
frente y de las mejillas y de todos 
les poros del cuerpo. E.ítaba fuera 
de sí, con las cejas arqueadas y !a.s 
pupilas salientes y puntiagudas, co-
mo sii quisieran saltar de los globos 
blancos de los ojos. 
Mas no pudo sostenerse, y se dejó 
caer desvanecido en la butaca. 
Los periódicos de Milán correspon-
dieron fielmente aquella tarde a las 
instrucciones recibMas. Espeoialmsn-
te el "Oorriere," bajo e1. epígrafe 
"Flores de azaihaa-," traía un largo 
artículo relativo ti las bodas Rosell': 
Turrini con prolijas descripciones de 
los regalos, del vestido nupcial, de ¡a 
fiesta, de los numerosos concunvn-
tes y aun del sermón del preboste do 
San Ambrosio. E l artículo estaba es-
crito e.i un tono caluroso y sincero., 
demostración pallpable de las simpa-
tías y deil aprecio que disfrutaba !a 
familia Turrini y en pantácular ei 
eximio doctor, en la buena sociedael 
milanesa. Pero de lia otra coda, ni una 
palabra. 
"¿Habrá quedado all fin todo des 
hecho ?" se preguntaban en casa de 
Silveri, arrebatándoi-e el uno al otro 
los periódicos de las manos y reco-
rriéndolos con curiosidad, tanto m¿s 
impaciente cuanto mayor fra el deseo 
de temer noticias y el disgusto por-
que ninguno do ellos las había te-
nido en todo el día, y era ya tar-
de, y se habían quedado en casa pre-
cisamente para esporai'las, con los bi-
lletes en la mano de! gi'an concierto 
que se daba aquella noche en el sa-
lón de fiestas de la Exposicdón. 
Poi'o mientras se devanaban loa 
sesos en mil oenjeturas, apareció, an-
oioso, el doctor Orfandi en busca •le 
Lisa; cosa que entro la familia cayó 
como una bomba. 
"¿Lisa?" preguntaron todos a una, 
corriendo hacia él; "pero ¿debía es-
tar aquí Lisa?" 
"¿Y dónde buscarla ya?" replicó el 
doctor; "hace unas tres horas qu«; 
estoy recorriendo todo Milán, pre-
guntando en todas las fondas po:* 
esos dos desgraciados, y no hay mo-
do de dar con ellos Y sé que hau 
salido de Vi'Wa Flora en el tren qm-
llega aquí a las seis y cuarto de la 
larde, y los esperaba en el "Hotel da 
la Ville," donde debían hospedarse, 
como me advertía el comendador." 
Y sacó del bolsillo y lo enseñó, el 
telegrama quo había recibido hacia 
las cinco. 
Los señores Silverti, especi'almeu-
te Enriqtieta, no entendían una pa-
labra de todo aquello; quedaron es-
tupefactos al o!ir tale:; noticias y acri-
billaron a preguntas ail doctor. 
"¿Pero no tienen ustedes la "So-
ra"?" replicó éste. 
"Sí; mas no dice rd una palabra. 
E l "Corriere" no habla más que de 
ias bodas Turrini." 
"Pues la "Sera" r.rae ana noticia 
corta en la última columna... Po-
cas palabras, pero las suficientes pa-
ra comprender lo que deja de decár." 
La notlcíla so había escapado aun 
al ojo mismo de Den Gustavo, tan 
experto en Ha lectum de sus penó 
dicos. En efecto, entre ios últimos 
telegramas de provincias, en carac-
teres pequeñísimos y en un espacio 
que no pasaba de ocho líneas, refe-
ríase que el ingeniero Mario Uberti, 
saliendo del palacio comunail, donde 
había celebrado su casan-.íento civu 
con la señorita Lisa Pietrofanti, hi-
ja del conocido honorable comenda-
dor, había sido agredido por una lo-
ca, sin más consecuencias, por for-
tuna, que el susto de la comitiva y 
una herida tam leve, que Uberti, asis-
tido Inmediatamente en la farmacia, 
pudo ponerse en viaje con su espora 
aflgunas hora® después. 
Los Silveri no pudieron calmarse; 
no dando crédito a lo ĉ ue veían con 
sus propios ojos, volvieron a leer 
aquelíiais líneas, acentuamdo las pa-
labras y midiendo las sílabas, como 
para sacarles él jugo que verdad ,̂ 
raímente encerraban. Y la angustia 
fué ©n aumemito en todos a medid i 
que Orlandi iba dando detalles de 
trágico suceso. Enriqueta, pálida co-
mo la ceraj ôn IOÜ ojos arrasados 
de lágrimas, exclamaba ¿e. 
en cuando profimdamenU ^ 
da: r-.p risa' 
"¡Pobre Lisa! ' P ^ ' ^ í 
La verdad es, ^ f * % tai 
¿meeso era fácil cío P , ^ 
temprano, ^ e&t^pmÍ du^ 
bría ocurrido. Siempre ^ 
la firmeza de Lisa, > er¡¡f 
hubiera soiTrendioo ^ '(|a f 
por su pasión y arrasa ^ 
increíble terquedad c c^.úrd^ 
resolviese a realizar ^ p, .^' 
vil. Pero no 
! en presencia de una ^ c011 • 
¡hubiese decidido a P*'^ ^ 
que el / e rv f ' jÁ 
¡diego para cL.íie ^ ¡g^6o ^ 
[Julia no hubiese conse. 
Lun por la f ^ ' t u s ^ T 
brina. De manera qu ^ si 
honrado, se ha P f ^ l - I 
delante de la ^ e % y ^ 
"¡Pobre Lisa. "\{o{,^ % 
queta, tomando ia ^ t ^ ; 
anv.ga; " li0Sa<i? V 
ella no se fabe n a d y _ 
,¡ble todavía .^ io <-
"No obstante, nXíis 
"el comendador P^ V, ^ t 
suadide, convencido Aji: } 
razones del ^ c i ^ { r ^ % 
expuestas con r u d ^ . M J 
despedimos de e • f,espv.e^ 
Qué haya ocvivido ^ ^ 
decirlo; P ^ V ^ o f L 
de culparse a J f ^ y o ¡a f^. 
verdadero tescio. ' , S¿°pta 
más muerta f ? J ' c o m ™ % K 
dice claramente el ^ s f l JA 
telegrama, que no & ^ 
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^ u 1 1 Monle y Loyano 
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terrenos del mangle, tuvo anunciado entre 
« ^ f R l O ^ E ^ MARINA 
131133 «o" habiendo salido ven-
CubaJiítimo, por la buena di-
^ Julián Crego. y 1a poca 
[ ' í i " lanzador M. San Pe-



















fama (^Ltirn . 
ue jos chicos de Regla. Las ma-
"ge anotatron diez hits, feiifre 
uno de cuatro esquina, habien-
-trado la pujanza de su ar-
mero, le tocó perder: y los 
tfirios. solo dieron un home run, 
genciHos y ganan. Sobresalie-
$ el fiideo de los vencedores; 
'^pérez e Israel López. 
.VOTAriO.V POR ENTRADAS 
^ ]a Marina . . 002 000 101— 4 
rubana" . . . . 001 630 02x-_l2 
Por e¡ DIARIO. San Pe. 
por " L a Cuba 
fiana cuando a los acordes de una 
magnífica orquesta, tomamos el tren 
que nos había de llevar a la pintores-
ca ciudad del Yayabo; una vez on los 
andenes del paradero, allí entre atro 
nadories vivas partimos en unos mag 
nífloos automóviles que ya nos tenían 
preparados para que nos condujeran 
al pueblo; y una vez que ya las dos 
novenas estaban preparadas, recorrí 
•mos las principales calles, en medio 
del entusiasmo. También fuimos pre-
sentados al Capitán del Club Yara. 
el cual con su amable trato nos de^ ! a BU teatro. 
Se encuentra totalmente restable-
cida de la enfermedad que puso en 
grave riesgo su vida, la culta y dis-
tinguida señorita Tieveca Cowan. 
Sea enhorabuena. 
Teatro Apolo. 
Los atentos empresarios de este 
simpático teatro señores Masana y 
García, atendiendo "iempre a presen-
tar al culto público de erte barrio, 
proporcionando variedad de compa-
ñíaa líricas, dramáticas y zarzuelas 
en Justa correspondencia al favor que 
el público le dispensa concurriendo 
terñSk v Solano; 
f S Í o ñ o y Santall 
[ S Í R E L U " 
.untado desafío de las nove. 
^ . S S ' y "B"en Retiro" que 
^ J n i ó ©1 domingo por la mañana 
* f iérrenos del Acido en el Ce-
¡Uultó ^ a victoria fácil para 
VTocclateircis, pues batearon lo 
caundo se despejó el sieron, qU¿'de la majagua, aparecieron 
a uits de todos tamaños, Ray-
' M J ™ a Sus soldados acertada-
• íu 'sobresalieron de "La Estre^ 
•f , Pita, Eguarifcs, García, Tomi-
f' 'Botancourt este último pitchean 
e la # 4 la campana: ha de ser un gran 
, i, .'•V'a ' . An nnrvftnir T>A! Retí-^ntinero de po e i  
Górdon, Reyes y Morales 
cía, mucho lo siento amiguitos, pe-
ro hoy creo más que nunca el que 
ustedes saldrán completameBte de-
rrotados, pues tengo una seguridad 
más que nunca, y es que e! "Pi-
chón" que voy a poner en el box hoy 
es una estrella. 
Llegatfó el momento en que toma-
mos rumbo al hipódromo, el cual era 
ya ocupado por una inmensa concu-
rrencia, esperaba la hora de qne el 
Umpire diera la voz de ¡Play Ball! 
Al fin entran los muchachos del club 
Zaza a practicar, y todo era una com-
pleta fatalidad: pues el que los veía 
practicar y luego los vió Jugar, no 
podía decir, estos muchachos no 
eran los de hace diez minutos: des-
pués les toca por turno a los colosos 
del "Yara", y se pone todo el públi-
co a favor' de los muchachos de] 
"Yara". Y los Zaceros seguíamos 
tristes, desconsolados ñero una vez 
que el amigo Santoveña Capitán del 
club Zaza les daba ánimo y valor 
a sus compañeros, le decía el encar-
gado-de ocupar el box: no hay miedo 
señores, aue todavía no hemos visto 
lo que ellos harán y una vez que 
eran las dos. en punto, da comienzo 
el desafío, en la forma que sigue: 
Primer inning, les toca ir al campo 
al club Zaza, en esa entrada como 
verán en el score, los del Yara hi-
cieron una carrera, y Zaza, skun; pe 
ro luego tes llegó la'hora que los mu 
chachos del "Zaza" se acordaron que 
empujando la "majagua" hacia ade-
lante se podría dar con más facili-
dad, y al fin logran declarar al "Dia-
mante Negro", que consecutivamente 
le dan cinco Wts. un home run y dos 
tubey y es cuando los zaceros se po-
nen las botas y no se las dejan n U t -
tar de ninguna manera, por muchos 
esfuerzos que hicieron los contrarios, 
todo era vérseles cargar ya cen la 














;es de pa 
s; Retó' 
lercados. 
103 003 100— 8 
Errores 2, •ti: Estrella 15 
Retiro 10; errores, 7 
ROTACION POR ENTRADAS: todo era vérseles ca.rSa,i va ^ 
ELM 002 211 351—15 derrota. Por los Zacerog se distin-
guieron como jugadores y bateado-
res: R. Cañizares; R . Santoreña; R 
Rodríguez. A. Cañizares y Crespo: 
los cuales no dejaron un momento, 
para la pelota, cada vez que podían 
hacían todo lo posible por alcanzar 
la victoria, la que entre viva<; y 
aplausos, se dió por terminado. Ya 
una vez concluido el juego, non di-
rigimos al Café "Helados de París", 
y allí fuimos obsequiados por el en. 
tusiasta jugador Faustino Rodríguez, 
quien con una alegría decía más nun 
ca hay club que nos gane a nosotros. 
l i 
.OS L d C i " 
viuenendo las Estrellas de liaulín 
itener la revancha del juego cele-
rado el domingo próximo pasado, 
Ivitaron por segunda ve za los NE-
JES de los Escolapios, siendo esta 
p la derrota mucho mayor que la 
terior, como puede verse en el si-
luiente score. 
3co.re del juego: 
En esta ocasión tendremos opor-
tunidad de pre.=enciar dos únicas fun-
ciones que celebrará mañana y el 
viernes la aplaudida "troupe" de "Re-
gino López con toda su orquesta. 
Me participan los senoves empre-
sarios que debido a la demanda de 
localidades que hay. pueden acudir 
a la contaduría de ese teatro a se-
parar con tiempo <5us localidades 
l ' n lleno a bien reguro en ambas 
funciones les espera. 
E l Progreso <1e Luyanó. 
Esta simpática sociedad que tan 
acertadamente dirige el excelente 
amigo doctor Fortunato S?. Ossorío, 
abrirá sus puertas el próximo sába-
do para celebrar un grandioso baile 
de disfraz. 
Así me lo comunica su active se-
cretario mi buen amigo Telesfoio 
Suárez. 
Baile de socios. 
E l Proproso de Jesús del Mon-
te. 
Para esta noche, lucirá sus mejo-
res galas los salones de esta aristo-
crática sociedad, con motivo de ser 
su último baile carnavalesco de la 
actual temporada. 
Baile que. juzgo, será de lo más 
lucido; y en cuanto a concurrencia 
puedo decir por adelantado que ha 
de resultar insuficiente el local. 
Un éxito grande es de predecir. 
E L CORRESPONSAL. 
M A N I F I E S T O 
Carga correspondiente al vapor 
americano Morro Castle, procedente 
de New York, según manifiesto 1457. 
E X P R E S O S : — 
Porto Rican Express Co.: 36 bul-
tos efectos de expreso. 
S. Eriffith: 6 huacales llantas. 
United Cuban Express: 44 bultos 
efectos de expreso. 
A. Morán: 4 cajas drogas. 
S. W. M. C : 3 cajas tejidos. 
American Express and Co-, 
entregar a M. Frankfurter: 4 
bufandas. 
DROGAS:— 
M. Johnson: 6 bultos drogas. 
E Sarrá: 15 idem idem. 
T E J I D O S : — 
Amado Paz y Ca.: 2 cajas naipes, 
2 idem jabón. 
S. Moreno: 5 cajas tejidos. 
F . Ríos: 6 idem idem. 
Prieto Hno.: 2 cajas papelería, 6 
idem jabones. 
Slares y Carball: 1 caja pañuelos, 
A_fUJ> 3CIO 
P A G I N A SDSTJÉ 
E n un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años . 
r 
Era una Reumática: sus músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
flNTIRREUMÁTICO DEL DR. RUSSELl HURST 
D E F l L A O E L F l A , 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era victima* 
DE V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S DE LA R E P U B L I C A . 
para R. Duisánchez: 37 cajas sillas, 1 car sagras 10 idem pasadores 31 idem 
cajas | j a accesorios para muebles. 2 neveras, | arandelas 5 idem bandas de hierro. 
110 huacales muebles. J . R. C. 1 caja arandelas 5 idem 
/ A. Fernández: 12 cajas sillas. clavo3 98 bultos techado. 





Wlifio P. , 
íirechabala F. 
XWeaga C . 
perpguía G. 
Uenéndez G. 
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Pasado domingo se batieron los 
^ males, club Yara y Zaza., 
^0= HI? v0S TERREN06 qoe los mu 
, ael } ayabo, nos tenían pre-






























3 iotal . . . . 
',?f"5e J. Portell. 
A. Pellerano. 
Keeper F . Isanda. 
drán a hacer la visita el club 'Amé 
rica", del mismo pueblo, para el cual 
ya los muchachos de esta les están 
preparando las nueve argolla?. Mu-
heo es el entusiasmo que rein^ en 
este pequeño poblado para ese día en 
el que una vez más darán oruebas 
los entusiastas jóvenes de este club. 
;Arriba Zaceros! Ahora me resta fe-
licitar al amigo Santoveña, Capitán 
del club local, por tan entusiasta ini-
ciativa. 
C. Gómez. 
He aquí el seore: 
Y A R A 
V. 
Clemeneia p. . . . 5 
Teófilo e 5 
Rancie Ib 5 
Pepín 2b . . . . . 4 
Eloy 3b . . . 
Arsí ss . . . 
José María cf . 
Carlos rf . . 
Cruz If . . . 
C. H. O. Ai E 
id. 
1 caja pa-
1 caja quin 
2 cajas me-
Totales 9 4 19 6 9 
ZAZA 
V. O. H. O. A. E 
Rsf" TÍ Cañizares 
i Narciso Crespo c. 
B. Santoveña Ib 
F . Rodríguez pb 
Sabino Bueña 3b 
A. Cañizares ss. 
A. Rodríguez cf. 
Brindes rf. . . 
J . Espinosa If . 
P o 
Totales . . 
ANOTACION 
Yara . . . . 
Zaza . . . . 
,39 10 10 15 9 11 
POR ENTRADAS: 
. . 121 110 003— 9 
. . 020 330 02x—10 
Esto 
^ ¿ ^ L J * * ' ' J tú 
ES TU PIEDRA? 
J O Y E R I A 
R o ñ a d o libnto, 1« ^ 
ta Aviado gratis. 
Ageate en la Habana: 
C O R I T A E N G R A C I A 
^ARaA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO S I ; 
deb«n M*kitar lo» ba-
d« dicha dodad el 
Í0N0 A-4581. 
SUMARIO 
Struck out: por Chemendía 9 
Cañizares 12. 
Bases por bolas: por Chemendía 5 
Cañizares 2. 
Dead ball: Chemendía 3: Cáñiza-
res 4. 
Umpire: "Sáffuá". 
Tiempo dos horas. 
A l a r g a n d o l a v i d a 
Los casos de senectud, son pocos, 
el rápido movimiento del mundo acor-
ta la vida, y aunque parezca paradó-
íTlco. se puede alarerar esta, porque se 
puede alargar el disfrute de sus go-
ces y placeres. Para ello solo se 
requiere que la érente al avanzar en 
edad, tome las pildoras Vitalinas, que 
alargan la juventud. 
Quien use las pildoras Vitalinas, 
sentirá durante más tiempo las ener-
gías viriles, tendrá más tiempo fuer-
1 idem goma, 1 idem papelería, 2 id 
trompos. 
S. May: 1 caja capas de agua. 
S. Sibecas: 1 caja tejidas. 
Garcia Tuñón y Ca.: 2 Idem idem. 
Angulo y Toraño: 2 idem idem. 
E . Menéndez Pulido: 4 idem idem. 
Solís Hno. y Ca.: 2 id. id. 
You C : 14 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
R. Muñoz: 1 idem idem. 
M. F . Pella y Ca.: 24 idem idem. 
González Villaverde y Ca.: 23 
idem. 
Guan y García: 2 idem idem. 
Valdés Inclán: 24 idem idem. 
B. L - : 1 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Ca, 
ñuelos. 
Alvarez Parajón y Ca 
calla. 
J . G. Rodríguez y Ca. 
dias. 
López Río y Ca.: 1 caja maniquíes, 
2 idem corsets. 
Luis Hno.: 1 ide midem. 
Poo Lung; 5 cajas ^ejidos. 
C- S. Buy: 7 idem ídem. 
Chang Ping: 3 idem idem. 
Carrodeguas y Fernández: 2 cajas 
flores. 
J . Vidal: 2 cajas hule. 
A. R. Vilola: 1 caja impdeosos, 9 
idem libros. 
M I S C E L A N E A : — 
L . B. Rosa 
autos. 
L : Soto Navarro de Soler 
canapés. 
361: 2 cajas ferretería, 2 idem ju-
guetes, 2 idem papeledría. 
Sociedad Industrial de Cuba: 418 
cajas hojalata. 
Armour and Co.: 1 caja quemado-
res, 1 idem herramientas, 4 bultos te-
chado. 
Vilaplana B. Calbó: 4 cajas maqui-
naria. 
E . arcada: 22 bultos muebles. 
C. B. Cintas: 2 bultos pizarras, 4 
idem mesas. 
Compañía Náutica Mercantil: o bul 
por tos andas y globos. 
Okak: 1 carro. 
Gutiérrez y Ca.: 88 huacales bote-
llas. 4 cajas cápsulas. 
Nitrato Agency Co.: 4438 sacos abo 
no. 
National Cash Register Co-: 9 ca-
jas, cajas registradoras, 5 bultos ac-
cesorios idem. 
F . Palacio y Ca.: 1 caja cojines, 2 
idem látigos. 9 idem talabrtería. 
C. González: 1 caja antifonos. 
Hierro y Ca.: 3 cajas lámjaras, 2 
cascos pantanos, 1 idem metal. 
V. C. Abreu: 15 fardos sacos va-
cíos. 
V. G. Mendoza: 5 barriles aceite. 
R.' Ortiz Planos: 1 caja paraguas. 
Harris Bros Co.: 1 caja jajel, 6 id. 
cámaras, 1 idem discos, 1 caja efec-
tos. 
G. : 2 cajas cabritilla. 










cajas accesorios para 
caja 
zas para todos los ^OCBS y placeres ^yj quinas d escribir, 1 caja accesorios. 
Manuel y Guillermo Salas: 3 pia-
nos. 
G. G. A. I . : 1 caja barómetros. 
J . Parajón: 5 cájas sombreros. 
U. S. Rubber Export and Co.: 4 bul 
tos alambre. 
por eso mientras más los alargue más 
vivirá. Se venden en su depósito " E l 
Crisol," Neptnno y Manrique y en 
todas las boticas. Nada es preferi-
ble a ellas. 
Jean M. Berotíá S i n l l a n o s n i d i s g u s t o s 
Hace días se encuentra entre no- j Purgar a los niños, que tanto tra-
sotros nuestro querido amigo el señor | bajo ha costado siempre por el ho-
Juan M. E-rutich, condueño del "Ho-1 rror a la medicina, ya es tarea sen-
tel América." de New York, el cual [ cilla, basta ofrecerle al niño el bom-
viene en tournee por esta Isla con ¡ bón purgante del doctor Martí, que 
el fin de saludar a sus numerosos j ^©va en su rica crema la purga ocul-
clientes y amigos, y al propio tiempo i ta y no sabe a medicina-
disfruaar de nuestro agradable cli-
ma. 
Sea bien venido. 
Se vende en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en to-
das las boticas. 
Compañía de accesorios de automó-
viles: 1 caja cajas, 1 idem relojes. 
50 pacas desperdicios de algodón. 
Orttega González y Ca.: 10 barri-
les gra^a. 
Hijos de Famagalli: 2 bultos acce-
sorios para autos. 
J . Rovira: 625 barriles cemento, 
Morgan Walter: 5 cajas sellos. 
G. M. Maluf: 1 caja cadenas, L id. 
portamone las, 26 idem relojes. 
C C. : 10 cajas la ras, 4 idem ta-
pa¿. 
(•'. Pn.'-Je: 10 cajas cer.las. 
C. M.. 1 sacos boyas de onobre. 
Cuban American Sugar Co.: 8 bul-
tos gatos, 1 caja maquinaria. 
A- González y Ca.: 1491 piezas ma-
dera. 
M. C : 1 caja cepillos, 6 idem ju-
guetes. 
J . D. M.: 1 caja inodoros, 1 idem 
accesorios para estufas. 
Fewler and Co.: 1 automóvil. 
Steisberg Bros: 1 caja vidrio. 
280: 6 fardos sacos vacíos. 
841: 75 idem idem. 
A. L . : 188 idem idem. 
511: 156 idem idem. 
155: 75 idem idem. 
S. S.: 62 idem idem. 
D. L . : 62 idem idem. 
García Ct y Ca.: 1 caja smbrers, 
1 idem paja. 
P. Tihista 2 cajas elásticos. 
Compañía Cervecera Internacional 
25 bai-riles corchos. 
Havana Electric Ry. Co. 25 barri-
les gi'asa 41 bultos arandelas y hie-
rro. 
H. F . C. 1 caja accesorios para ara 
dos. 
L . D. 1 caja extinguidores de incen-
dio. 
M. Carmena y Co. 1 caja cabretilla. 
Central Carmen 1 pieza maquina-
ria. 
Ferrocarriles Unidos 168 barriles 
ladrillos 28 bultos materiales. 
O. O. 3. 16 bultos jabón soda tan-
ques y ruedas. 
988. 9 barriles efectos. 
F . Sabio y Co. 311 atados cartón. 
Alvarez y Co. 168 idem idem. 
Nueva Fábrica de Hielo 50 barriles 
azufre. 
Vilaplana y C. 7 bultos accesorios 
eléctricos. 
Fernández y Co. 7 bultos accesorios 
eléctricos. 
Fernández y Co. (Casa Grande), 1 
caja accesorios para muebles 196 id. 
sillas. 
Otaolaurruchi y Co. 9 cascos loce-
|ría. 
U. O. C. 1 caja mangos 2 Ideri. ac-
cesorios para materiales. 
T. F . Turull 40 cajas goma. 
J . Barquín y Co. 3 cajas sombre-
ros. 
M. B. C. 2 bultos paja. 
J . E . Barlow 27 bultos maquinaria 
carretillas y accesoroios. 
R. Loret 2i8 cajas claro. 
C, Jardí 1 caja juguetes. 
E . Lecuona 16 barriles aceite 
S. F . 1 caja muebles. 
P A P E L E R I A 
J. Suárez C. 4 cajas papel. 
A. Estérezetaoishrdluta taoi otan 
A. Estrugo 32 idem idem. 
E l Comercio 25 rollos idlem. 
Rambla Bouza y Co. 477 atatos id. 
• Lloredo y Co. 10 cajas idem. 
Barandiaran y Co. 500 atados i>. 
Suárez Carasa y Co. 258 ifígm loem 
1 caja slelos 2 idem tinta 5 idem 
cartón. 
D. Pérez Barañano 204 atados id. 
Estmgo y Maseda 61 cajas papel. 
R. Veloso S cajas libros. 
Compañía Litográfica 71 cajas car-
tón 34 idem oc> f^rd^ nnvel. 
F E R R E T E R I A 
Aspuru v Co. 1 caja balanzas 1 id. 
ferretería 8 idem llaves 20 tubos. 
B. Lanzagorta y Co. 2 cajas balan-
zas 3 huacales planbha? 
Pons v Co 3 cajas baños 34 nultoj 
lavatorios 50 idem inodoros 5 huaca-
les orinales, 
M. Ba^'ertre y Co. 25 rollos jarda. 
Maohin Wall y Co. 13 cajas balan, 
zas. 
37. I? barriles 30 cajas aceite. 
Casteleiro v Vizoso 123 bultos bi-
Capestany y Garay 6 cajas para 
caudales 2 bultos abrazadoras 24 id. 
bisagras 5 cajas pasadores 1 idem cu 
bos. 
J. Aguilera y Co. 50 cuñetes cal-
sominio. 
F. Martínez 300 idem pintura 2 ca-
jas llantas. 
Quiñones y Martínez 6 cajas ba-
lanzas. 
J. Perrán 2 rollos jarcia. 
Raya Pintura Verde. 40 vigas 28 
atados 145 idem plantas 95 idem ba 
rras 411 barras ángulos. 
Además viene a bordo portenecien 
te a los vapores "Esperanza" "Haba 
na". "¡Saratoga" y "Méjico", do si-
guiente: 
M. Fisher 1 caja ropa. 
213. 1 atado implementos de agri-
cultura. 
J . F. Berdnes y Co. 2 cajas acceso-
rios eléctricos. 
V. Campa y Co. 1 caja tejidos. 
M. E . 4 cajas hule. 
F. Palacio y Co. 1 idem idem. 
BULTOS AGREGADOS A U L -
TIMA HORA 
Capestany y Garay 2 cuñetes aran 
délas. 
Compañía Litográfica. 97 cajas pa 
&el. 
O. O. 3 1 caja efectos de piedra 1 
huacal generadores. 
U E S T R A S 
N. A. y Co. 1 caja vino, 
BULTOS NO EMBARCADOS 
L. B. Ross 10 cajas accesorios pa-
ra autos. 
Havana Electric R. Coy 2 cuñetes 
arandelas. 
R. Loret 1 caja claxo. 
361. 2 caja juguetels. 
V. A. 14 fardos sacos vacíos. 
A. M. 2 idem idem. 
García Coto y Co. 1 caja sombreros 
Raya Pintura Verde 9 vigas 423 ha 
rras. 
C. L . H. 64 cajas papel. 
B U L T O S E N DISPUTA 
Nitrato Agency y Co. 14 sacos abo. 
no. 
PARA CIBNFUEGOS 
Cardona y Co. 225 barriles popas. 
PARA NUEVA GERONA I. DE P. 
J . A. JTilIer 1.000 sacos abono. 
C. C. F. 1 tercerola jamón 35 bul-
tos conservas añil re.nokuMa d-fe a! 
j piste te y sapolio. 
Sfanifiiesto 1459.— Vapor amcrica 
1 no "Esperanza", capitáa Framy. pro 
ceden te de New York, cjis;gnado a 
W. H. Smith. 
I Con carga en tránsito para Vera-
i cruz. 
Manifiesto 1460 — Vapor ameríca 
no ''Geneiral Hnbba,"l", capitán 
Watts, procedente de NTe'.\port Nc-vs, 
consignado a Lykes Bros. 
Cuban Coal y Co. 2250 toneladas 
carbón mineral. 
:dem 
Manifiesto 1461 — Vapor ingiés 
"Santa Theresa". capitán Fracty, 
procedente de Port Ambev. consigna 
do a Dufau Commercial Co. 
Dufau Commerc ?.l Co 100 fardos 
sacos vacíos ó bultos hierro 650 sa-
cos abono 6 . 3 7 9 . l i b r a s abono a 
granel. 
Manifiesto 1462.— Ferry.boat ame 
ricano "Henry M. Flagler". c^nitán 
Whit-.e. procedente le Key West, 
consignado a R. L. Branner: 
Central ercedita 1 carro del viaje 
anterior. 
C A S M A Q U I N A S V e 
M A S P E R F E C T A S Q U E H A T 
X L M E R C A D O : 
l i j a . 
O L I Y E R 
r V 3hmW VUUt WAter g j 0 
Pida Informes 7 precioa a 
Wm. A. P A R K E R , 
Mteflly 21. TeL A.1791 
« M r u d o 1671 H A B A N A 
G. S. Sounnie 3 idem idem. 
Ferrocarriles Unidos 3 idem 
127 bultos idem y accesorios. 
R. Cardona 8609 piezas madera. 
Manifiesto 1.463.—Vapor america-
no "Saratoga", capitán Miller, proce-
dente de New York, consignado a W 
Harry Smith. 
B. Fair: 50 cajas añil. 
Menéndez y García: 200 cajas de 
arenques. 
B. de Luna: 2 barriles, 15 cajas de 
manzanas; 5 cajas peras; 1 ídem al-
cachofas. 
J . Crespo: 1.500 cajas harina de 
maíz. 
Nestle Milk Co.: 10 cajas cacao: 75 
idem crema; 3.145 idem leche. 
A. Armand: 800 barriles papas; 1 
idem ostras: 2 huacales apio; 1 idem 
cestos; 4 barriles coliflor; 8 barriles; 
65 cajas; 45 cajas peras; 20 idem; 
10 barriles manzanas. 
Fernández y Carbónell: 1 barril si-
rope; 20 huacales garrafones vacíos. 
J . S. L . : 64 sacos grano. 
Barceló, Camps y Co.: 24 atados 
quesos; 55 cajas encurtidos. 
J . M. Mantecón: 50 idem; 15 cu-
ñetes idem; 35 cajas manzanas. 
S. Freidlein: 55 cajas cereales; 25 
idem champagne; 20 idem tabaco. 
F . P.: 15!3 aceite. 
Pita Hermano: 50 sacos frijoles. 
Wickes y Co.: 50 idem idem. 
Hevia y Miranda: 50 idem idem. 
R. Palacio: 50 idem idem. 
169: 25 cajas carne de puerco. 
169: 10 idem idem. 
Hermosa y Harché: 3 cuñetes vi-
no. 
Compañía Cubana de Provisiones: 
258 cajas huevos. 
Pont Restoy y Co.: 10 cajas hari-
na de maíz; 2!3 jamón; 1 caja toci-
no; 33 huacales paja y barriles vino; 
40 cajas botellas; 1 idem corchos; 70 
idem fideos. 
American Grocery Co.: 2 cajas, 4 
atados mantequilla; 2 cajas ostras; 3 
idem dulces. 
R. Torregrosa: 9 idem idem; 20 id. 
confitería; 3 atados quesos; 100 sa-
cos arroz 1|3 jamón; 100 cajas de 
arenques. 
Vidal, Rodríguez y Co.: 16 atados 
quesos; 4 barriles ostras; 40 cajas de 
frutas; 1 idem etiquetas. 
Lozano y L a Torre: 11 atados que-
sos: 1 barril ostras; 20 cajas frutas; 
3 idem galletas; 5 idem dulces. 
Rwift y Co.: 1 caja frutos; 4 idem 
carne puerco: 15 idem mantequilla; 
20 atados quesos. 
Barraqué Maciá f Co.: 40 sacos de 
frijol. 
B. M.: 2 50 idem idem. 
Laurrieta y Viña: 1 barril ostras; 
10 atados ciruelas: 8 barriles jamón. 
Alvarez. Estévanez y Co.: 6 idem 
idem; 300 cajas arenques; 27 idem 
carne puerco. 
J . Noriega: 40 barriles: 45 cajas 
manzanas; 15l2 idem peras; 2 hua-
cales apio; 5 barriles coliflor. 
J . Jiménez: 4 idem idem; 10!? ca-
jas peras; 2 huacales apio; 10 cajas, 
2c barriles manzanas. 
.T. Gallarretá y Co.- 30 cajas idem; 
3 huacales apio; 4 barriles coliflor; 
1 caja, 10 atados quesos; 3 barriles 
ostras: 1 raja huevos; 1 idem toci-
no: 8 barriles jamón; 6 atados uvas. 
Viadero y Velasco: 50 cajas dul-
ces: 
D. Trarlingr y Co.: 60 cajas man-
zanas: 50¡2 idem peras; 1 barril os-
tras; 3 atados quesos; 1 huacal ees-
tos. 
A. C.: 15 cajas maíz; 1 idem mues-
tras. 
Onlbán y Co.: 50 cuñetes manteca; 
100 caja.? jabón; 1 idem semillas; 
2 50 sacos harina. 
M. C : 4 atados quesos. 
P. L . C.: 4 idem idem. 
No ma''c.•̂ • 2.480 sacos papas 
P.: 1 tina quesos. 
P. E . C : 6 idem idem. 
3 55: 1 caja ídem; 9 idem dulces; 
2 5 idem sardinas; 100 idem maca-
rrones. 
Fchavarri Hermano: 5 cajas carne 
puerco. 
.T. Balcells y Co.: 140 cajas ajos. 
A Ti.: 40)2 cajas peras; 65 cajas 
manzanas. 
Carbónell Dalmau y Co.: 125 sacos 
arroz. 
Antonio García: 100 idem idem. 
The Borden Co.: 4.575 cajas; 700!? 
idem leche. 
López. Pereda y Co.: 300 barriles 
papas. 
85: 12 atados jarabe. 
B. Garay: 5 cajas dulces. 
Fleischmann y Co.: 40 cajas leva-
dura. 
Santamaría, Páenz y Co.: 2.176 sa-
coss garbanzos. 
Tauler P-Anrhez y Co.: 50 cajas de 
quesos: 250 idem bacalao; lOo'sacoo 
Hípédromo 
de Mariaiao 
U L T I M A SEMANA 
Esta tarde comenzará la primera 
carrera a las 3 y 30 p. m. 
He aquí las selecciones: 
Primera carrera: Stunner. Muzhu< 
ti. Ravenal. 
Segunda carrera: Protágoras. Mias 
GenevieTe. Snifty Alien. 
Tercera carrera: Dakota. Felina 
Shadrach. 




Llamas V 4 5 cajas bacalao. Ruiz: 50 ídem idem. 
F . Pita: 50 Mem idem. 
P. C : noo idem idem. 
Q. Hing: 75 idem idem. 
Quinta carrera: Bolle of tlie Hit» 
chen. Almcda Lawroncc^ Jatyt. 
A. Ramos: 85 idem idem. 
Fernández, García y Co.: 100 idem 
idem. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 10 idem id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 150 ident, 
Idem. / 
A. Barros: 200 idem idem. 
R. Suárez y Co.: 200 idem idem. ; 
Sobrinos de Quesada: 309 idem id, I 
M. H. : 100 Idem idem. 
3.895: 75 idem idem. 
3.696: 75 idem idem. 
Galbo y Co.: 600 idem idem: 59 
sacos frijol. ¡ 
Marquette y Rocaberti: 400 cajas 
bacalao; 50 idem quesos. / 
Yen Sanchen: 50 idem bacalao; 19 
idem licor: 38 atados víveres chW 
nos; 6 cajas efectos de papel; 1 hua-< 
cal abanicos. 
M. C : 250 cajas bacalao; 1 iderrv 
buches. 
Fernández. Trápala y Co.: 50 ta-
bales pescado: 50 sacos frijoles; 100 
cajas bacalao. 
Romagosa y Co.: 450 idem idem: 
1 idem buches; 100 sacos; frijol; 1 
huacal puertas para neveras. 
F . Bowman: 150 cajas aguarrás; 
400 barriles peras; 50 caias salchi-' 
chas; 1 idem quesos y atados palos. 
Metálico: i 
Tesorería Nacional de Hacienda: 
4 cuñetes'con $500.00 en oro. 
2 idem con $4.500 plata. 
34 idem con $5.862 moneda frac-
cionaria. 
1,464. — Vapor americano "Espar-
ta", capitán Dobson, proeedeínte de 
Boston, consignado a United Frui.t 
Company. 
Víveres. 
J . Rafecas y cp: 47 tabailes pesca* 
do, 18 id bacalao, 19 id robalo. 
J . N. Alleyn: 300 faldos salchicha^ 
Swift y cp: 200 cajas pescado. 
A. Armand: 800 sacos papas. 
López Pereda y cp: 1,000 id k1 
Frank Bowman: 500 id id. 
K . : 150 id id. 
7: 600 id 5tí. 
92: 200 id id. 
46: 1,200 kl id. 
73: 500 id id. 
A. A. : 500 id id. 
C. C : 500 id id. 
H. H . : 250 id id. 
A. M.: 1,000 id itf. 
Z. Z.: 750 id id. 
E . R. Margarit: 50 cajas y 100 fanf 
bale spescado. ) 
S. S. Freidícin: 12 cajas dtilces, 4 
id chocolate^ 1 id ammeio®. 
Papelería. ¡j 
D I A R I O D E L A MARINA: 152 
üos papeil. 
E l Mundo: 60 id id. 
L a Lucha: 72 id Id. 
Heraldo de Cuba: 88 id üd. \ 
662: 400 fardos id j 
Barandiarán y cp: 400 id id, 88 táaÁ 
dos saco® de id. ] 
Lloredo y cp: 126 id id. 
Cuevas y Montaña: 361 id id. 
Suárez Carasa y en: 578 id id. 
3,681: 50 cajas Id. 
Gutiérrez y cp: 1 caja soíwe* 
cartas. 
Misceláneas. 
A. R. Lonwith: 23 pipas loifa d« ba,* 
rro. 
D. Franco: 1 caja ferretería. 
General Machinery Trading Co.: 5 
cajas accesorios para autos. 
P. Gómez Cueto y cp: 10 cajas y 1 
paca cuero. 
J . A. Vázquez: 10o pacas desperdi-i 
cBos de algodón. 
Compañía de Calzado y Curtidos 
Benejam: 1 cajaa víos, 1 id materia-
les, 4 id y 1 fardo cuero. 
A. lucera: 8 cajais id. 
Briol y cp: 5 paca? y 2 cajas id, 
Harris Bros y cp: 2 cajas navajas. 
L . C. Colé: 1 Id id. 
Fargas y cp: 1 caja hilo. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles: 2 cajas tela. 
M. Carmena y cp: 15 cajas tacones. 
F . Palacio y cp: 1 caja cuero. 
M. Kohn: 11 cajas vajillas. 
M. Johnson: 31 huacales drogas. 
Horter y Fa ir : 2 cajas y 48 pacaa 
encerados 
200 : 400 sacos aisberto. 
Fernández y cp (Casa Grande): 40 
cajas sillas, 20 menos. 
E l Bazar: 168 id id, 90 menos. 
Calzado. 
J , Catchet: 7 cajas calzado. 
M. Abadín y cp* 12 id id, 
F . Fernández y Sobrino: 2 id id. 
J . F . Daíz: 1 id id. 
M. González: 1 id id. 
Martínez y Crespo: 4 id, 1 htiacá 
idem. 
Pradera y cp: 7 cajas id, 1 id taco-
nes. 
R. Tura: 1 caja tinta, 1 :d adobo, 2 
fardos cuero, 
Mercadal y cp: 1 caja betún, 61 id 
calzado. 
Cueto y cp: 2 id W. 
Martínez Suárez y cp: 19 id Id. 
Fernández Valdés y cp: 98 id id, 3 
id encerados. 
Pana Matanzas. 
W. González Solís: 1 caja sobres de 
cartas. 
Para Antilla. 
Ñipe Bay Company: 2 cajas pape-
lería. 
I , 465- — Vapor americano "Gover-
nor Cobb", capitán Ingalls. proceden-
te de Key West, consignado a R. L 
Branner. 
Swift y op: 56!3 carne puerco. 
Rodríguez Parapar y cp: 1 caja 
pescado en nieve. 
Vilar Sorra y cp: 4 id ?d, 1 barril 
frutas. 
A. Pastor: 6 barriles camarones en 
hielo. 
F . A. B e m ú d e z : 2 automóviles, 8 
bultos accesorios para id. 
Soutnern Exprés para entregar a 
los señores siguientes,: 
Rodríguez Parapar y en: 2S barrí, 
¡es pescado en hielo. 
P. G. Guichard: 7 jaulac aves. 
R. A. Morris: 2 id id. 
F . Flor: 1 caja manzanas. 
d * ^ 
I • fflLOñ t * * * y wrfatas. Di-
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C A B L E 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Alemania no envía cuatro cuerpos de 
ejército a Turquía. 
Créese, sin embargo, que el rumor 
de esta exigencia no tenga funda-
mento, 
AUMENTO DEL EJERCITO BUL 
GARO 
Atenas, 15. 
Anunciase que el Rey Fernando de 
Bulgaria decretó el 26 de Febrero, día 
de su i umpleaños la libertad de ocho 
mil búlgaros que estaban en prisión, 
obligándolos a ingresar en filas por 
(ener •rodos edad suficiente para e1 
tervicio. 
EN E L FRENTE DE BELFORT 
París, 15. 
En despacho de Basilea se informa 
oue durante toda la semana se ha 
librado un fuerte tiroteo en el fren-
te de ía plaza de Belfort, a lo largo 
de los Vosgos. probablemente con el 
f ropósito de cubrir el movimiento ropas hacia Verdón. 
VERSION OFICIAL FRANCESA 
París, 15 
En una nota publicada por el Mi-
nisterio de la Guerra se desmienten 
muchas de las versiones que por la 
telegrarfía inalámbrica se trasmitie-
ron a los países neutrales, desde el 
20 de Febrero. Entre esas falsas no-
ticias se hallaban la de la toma del 
fuerte de Vaux por los regimientos 
€o y 9o de Posen, mandados por el 
general von Gurestsky Cornitz. E1 
parte oficial francés dice que cuando 
en Alemania se publicó la noticia de 
haber sido capturado el fuerte de 
Vaux éste no había sido aún atacado. 
E l mismo parte oficial desmiente 
que las guarnicionos de Forges, Ré&-
neville y los defensores del bosque 
de los Corbaux cayeron prisioneros, 
haciendo ascender dichos contingen-
tes a un número cinco veces mayoy 
del que tenían y lo» cuales se retira-
ion en buen orden. 
Por último la nota oficial del Mi-
nisterio de la Guerra consigna el he. 
cho falso de la versión que se hizo 
circular en España y en Rumania, de 
que fueron los franceses los iniciado, 
res de la batalla de Verdón. 
VON TIRPITZ PIERDE SU IN-
FLUENCIA 
Amsterdam, 15 
En manos del Canciller Imperial, 
von Bethmann Hollweg, se halla 
ahora el supremo "control" de la po-
lítica de Alemania con respecto a los 
Estados Unidos. 
Durante los últimos días ha decaitío> 
por completo la influencia del Minis.. 
tro de Marina, «almirante von Tirpitr, 
como resultado de unas conferencias 
celebradas entre el Emperador y su 
Canciller. 
Ningún trasatlántico será torpedea-
do a menos que aíprún joven coman-
dante de submarinos, desobedezca la 
Urden, en prueba de ciega lealtad ha 
cia su almirante. 
TURQUIA PIENSA ABANDONAR A 
BAGDAD 
Atenas, 15. 
Anuncian de Constautinopla quo 
los turcos están estudiando la conve-
niencia de abandonar a Bagdad a los 
Ingleses, y concentran sus fuerzas a! 
tste de Asia Menor para oponer n--
sistencia al avance ruso; pues de otro 
hindo, según opinión de los peritos 
militares otomanos, los Ingleses y los 
tusos realizarán simultáneamente nnr, 
Ofensiva que aniquilará a los turcos 
por completo. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
E L R E Y A MADRID 
San Sebastián, 15. 
Ha salido para Madrid el Rey don 
Alfonso, 
En la estación fué despedido por 
las auioridades y por numeroso pú-
blico. 
También acudió a despedir al Mo-
narca el doctor Moore, quv como e» 
sabido asiste al Soberano en la en-
fermedad que padece a la garganta. 
E L CONFLICTO DEL AYUNTA-
MIENTO BILBAINO 
Bilbao, 15. 
E l conflicto surgido en este Ayun» 
tamiento continúa sin solucionarse. 
Hoy celebró una conferencia el Go-
bernador con el alcalde interino y cuu 
una comisión de concejales 
En la conferencia se trató del con-
flicto y el Gobernador aconsejó a los 
concejales que depusieran su actitud. 
Y les prometió, en nombre del Go-
bierno, que dentro de pocos días llega-
rá trigo suficiente para cubrir las 
necesidades de la provincia. 
Terminó el Gobernador defendiendo 
y justificando la actitud de la Junta 
de Transportse al no haber accedido 
a la petición del Ayuntamiento bilbaí-
no, de que se le concediera la exclu-
siva para el transporte d*- trigos. 
Los concejales manifestaron que 
cambiarán impresiones sobre el asun-
to con sus compañeras 
AGUA Las más puras 
I I 171 e higiénicas 
L,L Ŵ aguas de mesa 
ORDENES: JUAN BATALLAN 
SOL, 107.—HABANA. 
Van a perdonarme los lectores en 
general y en particular la dirección 
del DIARIO, que les traiga hoy a co-
lación un discurso que, con motivo dei 
Decreto de las diez horas fué pronun-
ciado con ocasión de una comida ín-
tima, que para solemnizar tal acon-
tecimiento, Un grupo de dependientes 
Hevó a cabo en el Hotel X. Y es-
tando presente el que esto escribe, lo 
tomó al oído, para que algún día 
fuese conocido por importarle cuanto 
se relaciona con los obreros en ge-
neral. 
Hélo aquí: 
Dependientes: Paz y Salud. 
No sería cumplir con el augusto 
ministerio que represento si no me 
acercase a vosotros, para felicitaros, 
dándoos mil parabienes en el triun-
fo que hubisteis de alcanzar por la 
mediación del Jefe del Estado, en la 
satisfacción de vuestros anhelos y de 
vuestras esperanzas. 
Ya sabéis que la fe salva y a vo-
sotros la organización os ha salvado. 
Hubiérais estado dispersos, disgrega-
dos, sin unir Un. latido a otro latido, 
Un dolor a otro dolor, una queja a 
otra queja y esos latidos, dolores y 
quejas se hubieran perdido en la so 
ledad de] desamparo. Pero ya no po-
días continuar más tiempo sin ser 
atendidos; de entes aislados, tacitur-
nos, pegados a una mesa de café o mo-
miñeados ante un mostrador o en con-
tinuo movimiento de peonza por ho-
ras y horas, girando o convertidos en 
imágenes del sueño; de entes, repito, 
pasásfceis a dependientes con plena 
conciencia y pleno derecho reconocido 
por la ley y acatado por cuantos a la 
ley acatan. 
Os felicito, pues, y vengo a tomar 
parte en vuestro triunfo, que con ser 
vuestro, es también de Cristo. 
Sí, de Cristo; y por si lo olvidásteis 
SE V E N D E N E N L A 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
M Ü 3 A L L A Y C U B A 
C 1247 8t-S 
T E R E S A 
Se solicita un socio comanditario o gerente, con 
$!5.000, para ensanchar negocio ya establecido, 
en la manufactura de cerca de 50 productos quí-
micos. Industria única y lucrativa y sin competen-
cia. Referencias de primera clase y toda clase de 
garantías. Dirigirse por carta a Eugenio Sánchez, 
Concordia, número 148.—Habana. 
5835 15 Mz t 
os recordaré aquella sentencia del 
Sermón de la Montaña: "¡Bienaven-
turados los que han hambre y sed ue 
justicia, porque ellos serán hartos!'" 
Y ved ahora cómo el Batado, que re-
presenta todos los intereses, todas las 
bastardías y todas las ambiciones, y 
todas las justicias también, porque 
el Estado nos representa a todos, sa-
có de la ambición de unos pocos una 
dedada de equidad para el mayor nú-
mero. 
En ei fondo de este asunto pudiera 
suceder que la equidad fuese lo de 
menos; pero habréis de saber que el 
egoísmo humano a veces practica el 
bien, no por el bien mismo, sino por 
un interés particular y muy personalí-
simo. No fué solo el amor al pró-
jimo la abolición de la esclavitud; fué 
también una cuestión económica ia 
que produjo tal milagro. Hubiera 
existido hoy como en los comienzos 
de la edad media el mismo sentido 
jurídico sobre las personas, y hubie-
ra sido la producción igual a la de 
aquel entonces donde el barro del tra-
bajo manchaba a quien del trabajo 
vivía, incapacitando al obrero para 
toda otra ulterior empresa. 
!Ah¡ entonces, desdichados de no-
sotros! Pese al gran Teodosio ¡cuán-
tos miraban el trabajo como estigma 
infamante! Y por el trabajo la hu-
manidad va camino de su salvación, 
de su prosperidad, de su gloria. Sí, 
tenedlo presente; no es la orgia ni la 
disipación ni la vagancia signo de ri-
queza; el bienestar y la dicha, el go-
ce y la prosperidad, nos han de ve-
nir por el santo trabajo. Cuanto más 
se trabaje, cuanto más se produzca, 
onás hartura tendremos... 
Oigo vuestros murmullos, me per-
cato de dios. 
Ya sé que a la manera del régimen 
en que Se vive la mayor producción 
supone mayor riqueza para quienes 
explotan el ajeno ¡trabajo, sí, ya lo sé, 
es muy cierto. Pero ¿creéis acaso que 
la distribución del bienestar habrá de 
ser siempre y para siempre cual es 
hoy? No hay tal. En el transcurso 
del tiempo, mejor dicho, en el paso 
de la humanidad por el tiempo, se 
derrumbaron imperios, civilizaciones, 
costumbres, leyes, todo cuanto infor-
mó el espíritu de otras épocas, y este 
nuestro período histórico ya lo veis 
cuanto ha cambiado: nuevas naciona-
lidades, nuevas leyes, nuevas orien-
taciones se han infiltrado en «1 mun-
do, y no solamente en la esfera del 
derecho si que también en las cien-
cias, en las artes, en todo cuanto cae 
en ios límites de la mente humana. 
Por eso la producción y el consumo, 
es decir la riqueza social, habrá de 
pasar por muchas evoluciones para 
que nos toque a todos un poco más 
de bienestar, como a todos nos toca 
la vivificante lumbre del sol cuando 
esplendente luce en el alto cielo. 
No queda otro camino más que ese : 
el de la participación en los benefi-
cios. Cierto ya hoy se nos da esa 
participación; pero ¡son tantos a par-
ticipar de la utilidad del trabajo sin 
la proporción debida! 
Todos los economistas y sociólogos 
antiguos se han equivocadio; los unos 
distribuyendo el trabajo, los otros en-
cauzando la riqueza bajo un fin ma-
terial e individualista en exceso; y lo 
peregrino fuese el que no se equivo-
ca- porque entonces el decir humano, 
sería intangible, inconmovible y eter-
no. Eterno, no hay más que Dios, de 
donde irradia todo prudente consejo, 
toda fuerza organizadia, toda la be-
lleza de nuestros actos y todas las 
grandes ideas de nuestras reivindica-
ciones. 
Quedamos en que no hay nada es-
table ni puede haberlo en lo humano. 
A medida que vamos perfeccionando 
la sensibilidad que acoge también, y 
cuanto más perfecto y más sensibles 
más buenos seremos. 
Voy a terminar. 
Manteneos unidos, sed buenos y 
discretos, amontonad derecho sobre 
derecho, enseñadles a otros el cami-
no dé su mejora que es la vuestra; 
una vez formada la legión de los ver-
daderos trabajadores no tendrán ca-
bida los zánganos en la colmena so-
cial que, si son muchas las abejas li-
bando mieles, sin probarlo, como dijo 
Virgilio, ahora ya sois reconocidos por 
la ley. Sostened1 esa fuerza acrecen-
tándola y uniéndoos a cuantos gimen 
ignorancia y miseria, a cuantos en 
medio de las olas y en las entrañas 
de la tierra ganan su negro pan, a 
los perseguidos por la Injusticia, a 
todos los destinados a perecer, com-
batiendo sin saber por quién ni por 
qué. Los huérfanos, los desheredadlos, 
juntos en inmenso haz. pedid, pedid; 
que al que pide ya el Evangelio dice 
que se le dará. En oyendo vuestros cía 
moreo en cuerpo y en espíritu todos 
podéis llevar la revolución hacia el 
derecho estatuido por el Cristianis-
mo. 
i Bienaventurados los que han ham-
bre y sed de justicia, porque ellos se-
rán hartos! 
J. Antelo LAMAS. 
Obrero Manual. 
Ultimos Libros recibidos 
EN LA LIBRERIA "CERVANTES." 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano, 62.—Apartado 1,115.—Telé-
fono A-4958.—Habana. 
Medicina Legal, por R. Von Krafft-
Ebing. Traducción castellana de J . 
Moreno Baruteli. 2 tomos en pasta; 
$5-00. 
E l Primer libro de Medicina-—Ele-
mentos de Patología general, por el 
doctor Achard. (Biblioteca de Gil-
bert y Pournier ) i tomo tela; $2-00. 
Patología Médica (Tratado de), por 
el doctor García Real. Publicado el 
tomo I, pasta; $3-75. 
Dentistería Operatoria.—^Tomo IV 
del Tratado de Estomatología de Gai-
Uard y Nogue. 1 tomo en tela; $4. 
Historia del Derecho Español.— 
Cuestiones preliminares, por Rafael 
Altamira, 1 tomo en pasta; $1-40. 
Revista general de Legislación y 
Jurisprudencia.—Parte Doctrinal, to-
mo 127. pasta; $8-00. 
Cultura Alemana (La), por Eloy 
Luis André. 1 tomo, pasta; $1-50, 
Derecho Político comparado (Tra-
tado de), por T. Blorreta y Artaza; 
$2-00. 
Filosofía del Derecho.—El Derecho 
natural y el positivo, por V. Cathreih. 
Traducción de la segunda edición ale-
mana.̂  1 tomo pasta; $1-60. 
Higiene sexual del soltero, por Ci-
ro Bayo. 1 tomo; 50 centavos. 
Nervios de la raza.—Novela) por 
Eugenio Noel. 1 tomo; 80 centavos. 
Rosa de los Vientos (La).—Novela 
por Espina de Serna. 1 tomo; 80 
centavos. 
Pimpinela Escarlata (La).—Novela 
de la Baronesa de Orzy. (Biblioteca 
Nelson.) 1 tomo en tela; 40 centa-
vos. 
Pídanse los boletines de Enero y 
Febrero que se remiten gratis. 
B. 
La clausura del Salón 
fie Bellas Artes 
A consecuencia de lo ayer otmlica-
do por DIARIO DE LA MARINA en 
su edición de la tarde se nos ruega ha-
gamos llegar al Comité oue preside 
ed señor Edeilmam la siguiente indi-
cación, muy fácil de atender a juicio 
nuestro: 
¿Por qué—se nos pi-egunta—no po-
dría smaHaa'se para fecín, de la clau-
toura del Salón de Bellas Artes el 
próximo domingo 19, en vez del sá-
bado? 
Se nos expone esta razón: 
Si la clausura tiene lugar el sábado 
]p8, por ser día en que el comercio 
rinde su jomada a las 10 de la no-
che—cuando mepes para el público—• 
un buen contingente de personas no 
podrá asistir a tan señalado aconte-
cimiento artístice-social. 
Creemos que esta indicación qu^ 
dará aitendiida en obseqiiio al mayor 
íucimiento del acto que se proyecta. 
Un grupo de artistas nos niega ha-
gamos llegar a noticia do todos lo¿ 
expositores que se les cita para la 
mencionaidia última jornada del Salón, 
a fin de proceder—.a continuación d?. 
ese suceso—de común acuerdo en üu 
proyecto que reservam para ofrecerle 
de sorpresa a sus compañeros de ar-
te. 
Aplatidimos esa manifiesta y perse-
verante corriente de soUúaridad ar-
tística y profesional, tan precisa a 
iodos y no menos a los artistas qn; 
deben convivir en la Habana de mo-
do que sea entre ellos un hecho t>l 
espíritu de clase. 
Para final, podemos llevar una 
aclaración a lo que anticipamos di 
trabajos en pro de la "Sociedad Ar-
tística" cuyas gestiones—por la acer-
tada iniciativa del señor Eddman—• 
cuentan con el general concurso de 
cuantos artistas han acudido a eaía 
bríTiante manifestación de ai te en 
Cuba. 
Esperamos poder ofrecer mañana 
a los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA el programa de la fiesta a 
que dará motivo la clausura del Sa-
•ón de Bellas Artes, en coya confec-
ción labora con su habitual entusaas-
mo etl señor Edeüman. 
LA VENTILACION 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
primera vista parece una anomalía. 
E l tabaco es un producto demasiado 
sensible a los efectos de la tempera-
tura. 
Resulta algo así como barómetro 
que no solo marca la presión atmos-
férica sino que la presiente por anti-
cipado. Puede afirmarse, que antes 
de caer la lluvia se esponja y suavi-
za de tal modo que muchos tabaque-
ros se encuentran torpes para ela-
borarlo. Otro tanto sucede con el ai-
re, sobre todo, si viene del Norte, 
sin que nadie lo perciba, el tabaco se 
endurece de tal modo, que entre las 
manos del operario se convierte en 
polvo o en algo semejante a un car-
tón rebelde a toda manipulación. De 
ahí que sea el operario quien gobier-
ne la ventilación de las galeras, ce-
rrando o abriendo las ventanas o bal-
cones, pues de otro modo, no podría 
rendir su trabajo, sopeña de hacer 
este defectuoso y de destrozar gran 
cantidad de material, extremos estos 
que tiene que evitar a todo trance-
Los profanos no quieren admitir 
tales necesidades, y por algunos hi-
gienistas se ha manifestado, que de 
ser necesario eso, preferible sería que 
tal industria desapai'eciese. Los que 
•tal afirman, desconocen la importan-
cia de osa industria como factor de 
vida para las clases obreras cubanas; 
el capital que gracias a ella sostiene 
la circulación en las ciudades y en los 
campos, siempre en movimiento; y al-
go esencial, sobre todo ésto que paga 
una gran parte de los empréstitos y 
contribuye al sostén dé muchos em-
pleados del Estado. 
Bien está recomendar las escupi-
deras, evitar en lo posible la caída 
de residuos por el suelo y otras co-
sas más; pero, se Impone una gran 
discreción y un juicio recto y sereno 
en las exigencias sanitarias a fin de 
no llevar a la industria tabacalera 
nuevos quebrantos que vengan a au-
mentar los Innumerables que pesan 
sobre ella. 
Hay algo sumamente perjudicial^ 
que no han logrado desterrar las pi"é-
dicas y que sin embargo, es de sumo 
interés, los "buches" de café y agua, 
que se reparten entre sí los obreros 
tomando en una "latica" o en un ja-
rro, cinco o seis individuos. 
Esto, sí perjudica, acaso más que 
ninguna otra cosa; sabido es que la 
mayor parte de las enfermedades «on 
adquiridas por la boca y casi siem-
pre, trasmitidas por la saliva, el ve-
hículo predilecto de infinidad de mi-
crobios. 
La supresión de la limpieza de los 
tabacos, por los dientes, es otro de 
los puntos que merecieron grandes 
amonestaciones y son muy pocos los 
que las han tenido en cuenta. Tam-
bién concurren al no cumplimiento 
de esa reformaa varios puntos de vis-
ta, el fumador es exigente; el tabaco 
es hoy una obra de arte acabada; una 
"perilla" bien cerrada, requiere una 
limpieza tan cuidadosa y esmerada 
que la más pequeña vena de la hoja 
tiene que ser desfibrada; la más in-
ttignificante arruga se opone a la 
terminación de esa labor ' de ar-
tífice que los obreros cubanos envían 
a todas partes del mundo, y la cual 
tanto llama la atención. 
Es, pues, necesario por parte de 
los higienistas un procedimiento sua-
ve, sin ocasionar perjuicios mayores 
al patrono ni ai obrero, enseñar a és-
te el conjunto de elementos nocivos 
que le rodean y los medios de comlba-
tirlos, para que él mismo se defien-
da por sí propio y obligarle a em-
pleaar en alimentación y sobre ali-
mentación una parte de lo que dila-
pida en el juego. ¡El juego! tal vez 
sea el microbio más dañino que ad-
quiere en el taller. Este le lleva al 
"garrote" de la usura, otro microbio 
terrible que semana tras semana 
arranca del cuerpo social millones de 
glóbulos rojos, dejándolo esquilmado 
convertido en momia. Observando el 
problema de la ventilación, hemos te. 
nido oportutnidad de conocer los de-
más llegando a la conclusión de que 
el llamado a resolverlos es en su ma-
yor parte el obrero mismo. 
AVISO IMPbRME a l 
Llamamos la atención da los comerciantes naiv» 
Jen sorprender por un individno alto, trigueño 0 ^ Jf6 ^ B. 
Eloy Amaral, véndedor que fué "despedido" de i l 08 ^ 
Sánchez, «1 cual sî ue haciendo uso del nombre de*^^ ^ 
damente, seyán nos avisan por Teléfono casas resnM vCa*a \ 
No respondemos a trabajos que fie lo confíen • 
agradeceremos nos avisen. 
PRONTO IRAN ••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l movimiento iniciado por el ge-
neral Félix Díaz, se confirma hasta 
estos momentos. Según Informes con-
fidenciales el general de referencia 
salió de New Orleans el día 18 de 
Febrero y desembarcó en Tuxpiain. 
Veracruz el día 23 del mismo mes, 
uniéndose a las fuerzas que allí 1# 
esperaban y marchando al rancho d̂  
Tierra Colorada, de donde salió se-
guidamente para Oaxaca. 
E l movimiento reveilucionario qu-i 
encabeza el general Diaz parece ha-
berse estado preparando desde tiem-
po atrás, según informaciones carac-
terizadas que se han recibido aquí 
de personas que cuütivan íntima amis 
tad con el general. Diaz cuenta, se-
gún los que están al corriente dei 
movimienlto, con 30.000,000 de dóla-
res para los gastos de la giierra y con 
JO.OOO hombres sobre las armas, una 
parte de los cuales han sido ya mo-
vilizados sobre la ciudad de Méjico, en 
tanto que la otra va sobre Jallapa, ca-
pital del Estado de-Veracruz y 
encuentra ya a una corta distanca 
de esta plaza. 
Aparte de estos poderosos elemen-
tos, se supo ayer en esta ciudad que 
el Presidente de la República d3 
Guatemala, Estrada Cabrera, presta-
rá todo su apoyo morsl al general 
Diaz. 
RLANQUET Y MONDRAGON 
Un cierto informe, permite asegu-
rar además que los generales Mon-
dragón y Blanquet, qu^ se encuen-
tran en España y Cuba respectiva-
mente, han ofrecido ponerse en cam: 
no para Méjico, con el propósito de 
unirse al "movimiento" de Féli.-c 
Diaz. 
¡Hay tela por dondo cortar! 
Detalla el sin rival vino, puro 
de mesa Rioja Añejo, a $4.50 ga-
rrafón y 30 c. b. Pruébenlo y se 
convencerán. Gallego $5.00. B 40 c. 
Jamones, Lacones, longaniza cu-
rada, Sidra natural, a $4.00 caja. 
Conservas y Mariscos de todas 
clases. 
Teléfono A-5727. 
O B R A P I A , 9 0 . 
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La Compañía de Abastos 
de Carne "Mar y Sei" 
Suscríbase al DIARIO DP T i 
RIÑA y anúnciese en el DlA¿ 
LA MARINA ^ 
En Egid'o 2, celebró ayer Junta 
General Extraordinaria la compañía 
de Abastos de Carnes de la Habana 
"Mar y Sol," bajo la presidencia del 
señor José Martínez. Actuó de se-
cretario el señor Daniel Soler. 
E l objeto principal era tratar so-
bre el artículo 14 de los estatutos so-
ciales y llamar la atención de los 
socios sobre la condición en que se 
encuentran colocados con referencia 
al Código de Comercio, que rige las 
asociaciones mercantiles, a fin. de que 
por ignorancia de tales preceptos no 
se vean privados de sus derechos en 
el mañana. 
E l artículo 14 de los estatutos de 
la compañía dice: "Todos los accio-
nistas de esta Compañía asumen la 
obligación de tomar a la Sociedad, 
toda la carne que consumen en sus 
establecimientos." 
Se leyó el artículo 164 dtel Código 
de Comercio que trata de la respon-
sabilidad en que Incurren los que fal-
tan a sus compromisos mercantiles, 
A continuación s© leyó el artículo 
170, que Indica los procedimientos 
ejecutivos que deberán seguirse con-
tra los socios, que no aporten a la 
masa común, el capital a que se han 
obligado, el cual faculta la retención 
de las cantidades que 1© corresponden 
en beneficio de la masa social. 
Por último fué leído ei artículo 171, 
que hace constar que el socio qu© por 
cualquier causa retarde la entrega 
total del capital a que se obligó, trans-
currido el término prefijado en el con-
trato de Sociedad, o en el caso de 
no haberse prefijado, desd© que se 
establezca la caja, abonará a la ma-
sa común ©1 interés legal del dinero 
que no hubiere entregado a su debi-
do tiempo, y el importe de. los daños 
y perjuicios qu© ¡hubiere ocasionado 
con su morosidad. 
Manifiesta además ei 
párrafos que el socio U i ? 
ser compelido a pajrar ila >! I 
capital a que se 'ob^V^aS 
interés legal del dinero'QL ! ^ 
senté y los daños y p e r S ? 
Hablaron los señores OtS^T. 
Valle, Cimadevilla, Martín ! l 
Yanez, Mediavilla, Bajo ¡ ¡ ^ 
do Roca fundador del Cremtv 
en pro de la compañía, reSeñ; ^ 
deberes que con ésta contraje í 
accionistas, e hicieron presen? 
resultados q¡u© obtendrán, si. 
cual se apresura a ser disciW-;' 
cumple sus compromisos, pues r 
la hora de hacer buenas' las i 
y de presentarse ante las de 
ses comerciales, como lo que 
dustriales que merecen 
consideraciones. 
También hizo uso de la, paiab, 
señor Lorenzo del Calvo, presü, 
de la Asociación de Encomendé 
manifestando que el porvenir de! 
mo de la carne está en sus mam 
que d© ellos dependerá la prosperé 
o la ruina. 
Todos fustigaron la conducta 
disidentes, creyéndoles víctimas 
combinaciones, que marchan ote 
dos hacia su propia ruina por \ 
mino emprendido, en su afán dt 
cer la guerra a la compañía 
Sol," de cuya conducta no saldrí 
definitiva más que un solo Indhí 
aprovechado, ©1 que hoy trata del 
cerles ver que les favorece. 
Sobre este y otros temas distó 
ron mucho tiempo los cuatrocieí 
asambleístas que allí s© 
terminando la Junta a las once yu 
dia de la noche 
A.grencia del DIAMO DE U 
MARINA en «I Vedado. T* 
lono F-3174. 
Lo que act mente 
s mooie 
Una Cocina de Gas o en Reveriiero i% jas 
Por lo econemlcfl, por lo cómoílfl, por lo rápido, por le 
La Exposición, Prado y San Migüel. Teléfono *-8]17 






























































C. 1237 10t.-7. 
C O R B A T A ; 
Nueva remesa de moda 
acaba de recibir 
" E L M O D E L O " 
Obispo, 93, esq. a Aguacate 
T E L E F O N O A = 3 2 * * 
Cerveza: ¡Déme media feTropica 
* . •.i»;- *" 
